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) 
ST. CLOUD THE WONDER CITY HA 
\ 'OLL'd 11, NO. 44-EIGH'r F,\GP.:8 TH18 Wu:K. BT. ()I..OUO, OSCEOLA COUNTY, n.OIUDA. TlftJMDAY, .IVNE II, lilt. 
ST. CLOUD· SOON TO HAVE BIG 
COMMERCIAL F-ERNERY FARM 
'OIIIMN .. CHA--•·• OLOUD'8 AOVANT.WU ANO WILi. IIE• 
llDR 1119 .... ...,.., atrilNlls& TO '1118 NEIOHB0 ... 000, 
.~ 
... 
Wlthbl ,.. near fUtl,11!1' I lal'IO ('Ola• 
aar-'ttlal will lie t■ bll,llecl Juat 
out_.. l'1"I ,~,rpora.u- llmtla ~ ltt. 
lloutl. 
The ....Ja.i. of lb ~- iaati'l'JM"I,.. •·a• w!wn'eu.NIW ■a-a Mn.,. r- -- · 
&1u111.:..n llll!D twklllllC on die maln 
bl&h'l'IY .,-_tlle IINlll'II .. Claa~lah• 
bort1111N1, lliilG tlN'lt t1lfll bo~ au4 llw 
wnJt,hlt'll"""8tl 111111 o .. half ff'!! of 
land to H, \.. ,......., ot l'UJtoni tllalu, 
llr, !11•1'111111,.-la aJI Pllpt'rt 1a th4' flu, 
n\ an,I 1(..-ibo.- huah11•"~ - • 11cl 
'- Ca11tn11, a11d ht> ka-• tllft~ ~ Mum -
11..--,,, luu,: l :::r "r 11-,· ::. 1:-r,t t'tl to thP 
pro11ttgntl"ll of ,.,r,IH. 111• m« th• th•• ,h•HI 
f<>r llw ., ... ,.,.,rty t11ru 111 .. rn1her-ls1 -l11w , 
H•·,· t 1. 1\' Hro,, u, ,.,. .. to r or Hrnw11',c 
( ' hu1w•l , tu Wt••t 1-1. t1nud . 
Mr, 11 ,• r h••y 1111tl hti< fu111 II ~ , 1~1 11•11 111 
:-Ct ( 1 101111 tt ,· t.•ttr 11r rn uJ't' uvn. n od >' •• 
nuu·h ' ''' '"' tlhl~ u ttr,u- t11J • •• t hl"' lo11 ·a l 
II, 111111 I I ➔ l'llmntl, Hlltl 01 h••r 111l rn11 · 
1t.,.J(<'. that It \\ R "Ith J( rPttt 1'4l lm·1ou,· 1• 
fhn t tlw., N' llll'Uf~l t u llwlr !"\ n rt1111 ru 
h 11 11H' 14w1 hu·dtH'?o,,"', nml \\'t1IIM uot 1111, P 
ctrnw ,,.0 Had no t Im hu "" n •n 1i11uu rm11,, 
t llap1,ntlYI- for tb••m lo tl'llltll tu t'•n . 
ton. 
ft Ill 11111• th.lit Mr. HenhPJ' wlll 
~ to It. t loutl lhl• 1utu11111 lO ....... 
al'ttYI' •.n nn t bo rert,.,l'!I' be pu,,,_,.. 
Ju Nllatanali here. lint It 16 moff' than 
ltkPI) "" 1118)' "" a .. ,..,. talllnl 1u•tiY1• 
t•harp ucJ permallt'llt, n.ldt>IM."' 11,,,... 
nnttt autumn a Yl'llr ""-· 
In tilt' w,•a11tl- RH. Mr. arowu will 
,utt tbR ll(•l'Mh:•11 In Ohio anrl will N'· 
l'l'IYV h1•trn,·1 lnll" Mnrfh•l,•nt to t'llahle 
him tu 10 ••11•d " ' Ith th,, prellmlnur.1 
- •rlt f.,,. rhe fl'rnrrv an<I n,ennlrt' Ill'• 
1,rop,.•rl .1 11111 II hlN ~on-tn•IRw IM Mill•' lo ' 
h1lct1 p,•rurnn(•III t•luargr hlmH<•lf. Mr 
...,,1 Mr•. 111·0" 11 \\ Ill 1,:0 111 Ohio thl ~ 
tmn1m•1r. 
'rtw I lt1 r~h Pn• 11 11 , ·p olu uut>tl to tU H kt• 
tlal M l1 1t·11ll0· 1111'11' tM•r11111111•11l honw 1t1 1tl 
tu trnn"'fi'r 1twlr hu~i tw~i,1. or t•t•rtttl u 
111111 • " • of II , lo Ml ( 'lnutl . 1111°)' WIii 
),11 )P1.·111 l11,P 111 rt1rnk fur .-h hU IH'll1 10 UIUI 
tor t'fthl l n ~orllwrn ao ru kPlf'I, 
Tl w ft•rHPn· 1n•o1wrt,· IJrot 0 11 ll u• 
\\ Il l r1t n11lluc uor th 111H I o u1h 
Hr;1wn '11 1:tln1M•l. 111ul iM I,, o 01· 






:-. l. •: LOl I> 1' K. lfM'rl 1111: 
llu. Illa 
T hu1·•1la1 .. Jun ·• Ill • . . • I'll 
F r,d 11 y, J 11111• _,u , .... ~7 
~• t,I.H L 1f!l0 :!1,•..:.i •• 1,:1 
1 'uitri' y , Jun .; -; . : : : ·: · ... . 
71 
Tll 
i\l oucl.By, J u n t• :.!:S • ••••• 
1.'m_-,.duy, .1 unt• :~• . , • • 
~: 1'·--(11) II) 
Tl 
\\ Hln1•sduy. J Ullt' 21'1 ... !I() Ta 
HAI N~' Al ,L. 
Mon<111 y, ,JU Ui' :!:I . .... 32-toO lul'll 
\V.-dUPM!lllY, ,lll ll(' ~II ., 7_. LOO hl!'h 
nn t:JENTS Tllll con. 
TRIBUNE Witt PUBUSH VIEWS 
OF CITY MADE flfOM .. AIRPLANE 
To 1IYe tlae outal.t.lc world an idea of 
wtwt llt. Oloud look• like from tilt' 
dou,I•, the Tribune bu arranpl to 
print ln Ila t'olumns 80rue 1111uonmh' 
pllot()lrapblc Ylew1 taken from an air• 
pllltl". Tb@r wUI be puhll@bNI III tb" 
..-xt r ..... INuea of thl 't 1)1111\lr, 
To MIIY Ofl8 wbo c•me he)'IJ t.-n JNl'II 
airo II nd fPlt that the plonet-ra ware "up 
■-aln•t" a hard jot,, lltl'l!I' alr-~n 
pkllll'l'I of tO<J•J' will bear e•ld-
thllt !hi' oh■tarlea of tho B da,a h,ave 
••••n 11buadwtt:r overcoml' an,I that • 
llve C'ltr ball bNn bulldNI at thla point. 
J,ll"ut, L. B. Cudnlff and 1,hal't. H. B. 
Wl'II~. from the Carl•Lrom 11,•tatloa Pn• 
ouuimwnt, within tll .. Jn ..it '"'\!:"- ua· ~wo 
IIIIVI' l>t>Nl laklo11 pbotogrn11hl1• 1·lew1 of 
1hr towno uul tlwlr landhur fll'ld In 
thl' 11 \'l' lul nmte from Ar1·adlra north• 
wttr•I. 'L'he towns oh nh>1< r11plll!<I , ht>• 
whit•• l-i l. Clouf.l, hwlull t• r>,•T.antl , llttll • 
turd , n uyt oua , Haytou n U1•11 l'h, Or l11U• 
<l o , 11nd Kl sMlmm•'"'· 
Tlw,1• 11hott mphij will ht• II l't l i1-
g utd1•N fo r rt'<'" ru il~ Lo thP ulr ,,.,, n ·l,·1 11 
nnd IIH' .V w l ll t-...- 11~Pt l Rl .., ,1 In th~ -n• • 
,•rnlt hlK t hat 11 0 " huN ht ·◄'ll lt<•gnu tor 
1111• h1·11111'h of tll t• 011\'P ru111 1• 11l's 111111 · 
fH1',\ fnrf•t•"'• 
T Jw ph 11tog1•1111lt>t th1·•1• 111•1·1111 tthOlnfl 
r11 ol1 P1'H lluv1• tukt:u ot Ht. ('loud tl t"t.' tlh• 
ODl'I doe Tribune will Pllblllla. '!'bar 
ahow th«' t""n'J ~treeta aatl 111111,u.,. 
t'IParly ■nd dlt1tinctlJ' IICl tbat ai-t 
any bulltllat_ can be n!COlll'9ed ,la; IDJ' 
II<' Ofl Pl'(luilDted with It. 
AVIATIOS RECRUITING OITHllal8 
LOOK FOR RE()RlJIT8 na 
R<'<' rult• fnr tile nvlatloo branrh ot 
the Oo,-emment'@ 111lllt11r1· ft>nw are 
l~lna <'tlllt'<I for hy tne D~partm••nt of 
War, 11ud a rel)N'l!entatlve of the Oov• 
en1wP11t'1 aYlallun hrnorb wlll •Of'nll 
l'!aturd11y to enroll anr youa« b11n who 
dt'Mil't'II to ent11r tral11l11111 for alt'lllaoe 
worl.. , 
Lfout. f'udult nlld U eut. W l• ll~ l~n•I-
._.., In Ht. Clou,t In t •' rldu." to a rr11 niro 
thP detnll8 of 1'('(.• rulllnir evlutorM In Lh l8 
city, 
'l' lw ,lunlnr a nd. 1-'<>nlor l~pworih 
L(SHIU('H ot I ht' lt)('ll I ~ll'lb0<llsl EtllJ<rO-
lllll ( 'lllln h lw ltl thr lr rnoothly HOd 11I 
in tl'w a rmt.•x of llll'lr t- h ll fl' h. l ' u1\,.c1a,r 
1•1·N 1ln ~. 'L' lu• e vt' lllug w11 . ~I.Will ve ry 
11h•u~uutly with Jl'Olll t', naul wu~I,•. Afl • 
t• r th<' J)t·ogru 111 hutl IH't\h r f\ Odt' n •il , fil lWr -
hPt \\" OH llc•r\~('(I At lhf\ c•1o •• pf · ' Jw 
l•v~nllfg, n ¥hurt lmNltW .. nwt'fb l.\ ,~ 
hd d. 
--------------------------------t---;_. 
Evidence of Prosperity and New Books Now at Public Library; 
Ladies Improvement Club Notes I Confidence in City's Future 
t l '«l9trlbutl.'d. I 
:J.anrt" .WW I I" 8IMuW Bl VII& 
If a penuo ~• t1>r1l't th¥ It la 
Wll'l'III Wl .. ttwr, -)11111 . INI (lllP ,el tlW 
IUfP....t1na lll'W .... a I f.._... ... Ml. 
( '18ucJ lllil'li\' IU(f ... 1l " ,...__,.a___ ·- ..... ~ .......,.,. 
t ·1 ,clllal11 ,, tMl'I' Pull, .,.,. J. IIOIIII• .....,h rNGtlla, ,, 
" \'o u r:11 r,1'111>11• ! II"" b1101,v an<I n•111l d11• 
MT,\Sll Hll worb. Anyl)OII Wft" 
pleuM 11 ,..,11..., "1111'111' 1w1.-r wo!Jhl ,... 
IN't , .... !lme -•nt In 1'4'11(111\J{ l(Mtc.l Ill 
l' l'MlU l't'. 
Nfow Beokl Al TM IJbrar)'. 
'J'h<' fullowlt11J h<Mtk~ ha,·,• l•- 11\lr• 
(·h11 ... (I or tklllllll'<I (at,l' ly ..... pla,1'11 OU 
u, .. ~ht'll't•a or th@ l)llbll t• llln'llr)' : 
"Thr 1'oor llltl'lleRll'l1 of I ht' Al)O('A 
hlltlt•" u, lban~ 
• "The l!hadow of the Catht-<lr11l"- B:r 
ilba11Pa, 
' 'Tbt' <'abla"-- 81 lbaflt'&. 
"lu the HNN ol a fl'ool"-81 WII• 
11am Allftl 1{111111. 
•'The BIUa of llefutn1"- BT Barbin. 
"lllllMbetb'• (Jampaltm" - B1 ltn. 
BuaipbN!J Ward. 
"Home rt- ID >'rance"- B1' Can• 
ne111. 
" l .... rt of "'bMl"- BY ZaOII a,.,. 
•~1·1ie Hu- oo CtiMr, lltr,!flt'' 
....... Harl', 
"Trl111t, S..lla" n, Amell• Rarr. 
"A Mahl of Old ·.-w York" - lly Ame-
ll■ Barr, 
•'Thi' i'oug of a 8"1111 Not<'1' By 
AmPlia Barr. 
••F4•w1ler PNIC)ll'"-Dy 11h17 ,Va, 
!.IIIH ) ' NM>IIUIII , 
••J-ne &an .-;-1;,,.:.. !.~.:r Kew''-
Dr Tiolworth, u,11. 
"TIii' t•rimtOn AJlbl"- By C'OIU'll , 
"'fh•• (IN'al llunttr" Hy JOhllll llo• 
J•~·The T"·enty-l!ls ( lloe11'' -B1 Otttran-
d,•.~1•1,., 11m1...- Arounll UM' toraer"-
ny oonlnn Holwl'a. ., 
"l'hN'rflll BJ Rt'Qlll'flt, 
"The Hons ot th Sirena.'' 
"l!'ull Kpet'd AbNtll ," 
"The nou1hll0Ja"-By Patriot lie• 
0111. 
,, r.,wruou raauee." 
•·An ruetk'an •••mllJ'." 
................ fol&"'8 ,...,.v--. 
-11abla lllMI <•1111 Ill• d<llll' NOW f•~ 
" ta,p.,,...a.- of oer ,-try I• to d • 
1lfll''• •h•"' In •utaf1h•• thP "'"'-~"·· lnt"-n ...... lo the """"'"' Df 
ftlle tbtl •ln1• 111•a11ua IM .a, °"'""°" 1, .. lylq In Ille -t A""7 ~-
ud ,·11181ii .iJII _.11 I t•• be tran'"· stlDln h~la of New Y.._ - ""· ........ , ....... .-.....ae, 
pl91!.lef an ::- ca INW'81, ·--- • ·-· en ll•-·- el ,.,._. alOIUr UM' t'llt'f,, !.!fl o. ..,,.,.. • ho o.re alrl~ln•r 
W11l,.MMHIL t•a -....., , and mapl!'• .ntly lo m lltt tha ,..., ur OM aflu. 
·111 Aft' lll)prll ... lNt .......... lb 1111• MIIII 1fhe;•m~~t :~v tt'"':!o:.•m-;;~,<>e ;::.::,; 
lll(NI M p,alm Ill' • fltt111• ul hllmhou, l ·• Broun or the l!oUtl\orn l!oel•tr who 
1111 1••••1 <'Ohll', hu ch•l'lt• or t he wtll'Omlna or wounu -
Tht• oh,n1ult,• ou 1 'enth Ml"''◄ 1l,,I\,: 
1 
ed m,·n, ('(l R \Prl n ll' a_ t th f' J IAlt <,r ~tat••· 
ttw rrunt anti ff 1t (' of Coh(t-i.•,- JutrllJC'' ,ar,• ma tn ta ln f'd by \Var <"■ mp Comm unhy 
\'i'l :V Hrll•tll', Whr lllll ('Ol}Y thla lol1 •11 :Strvt, .. .. n W Ht Ulh St .. hu &I) • 
Atul tll•ut ulNIUl••n on b ot h !'Ide-.. , r ~ alNl r r pi"ALN'IIY for morft vol un t,. ,·r• 
1 . t _ r f rum the llaU' of Alabarn, A rk11 n :!Hlflt , 
1t'1Hh ~ti:-... , ' Tht•, .. Kl'"ti ("U !<l_, to ~'" 1 r North Carol ina.. F"tor1lla, Ooorata. LoUI• 
lfJ" IW r M1111II .• . and Urt' In hl Ol•m a ~n-11 1 II otana. 1,1_1 .. 1.1111 :, 111, \ ' lra;ln la , and w .. , 
IJUrt ft( th t' y,lnr. VJrslnla, and h lll a. t i-w r JlN'ft~nta1h·•·• 
__ of aom t of l hfffl: 8 t t1lt"S plrk , <1 • • Chair• 
m~n for thclr o wn eom monwt"tl.l!ha, but 
l'lufl MN!tlftl 0. .1111) 2, j •h• hae n ot bP Able to ft ntl 111fficlen l 
The Wowen'• Jmpn)v~nu"lnt ('luh wll l \loluntt"t' r.1 to l llke ca. r e or ■epam • 
lli~hl It~ m~)Othly buatftfl'fle mf'Ptln• at ~:-:.:.!0!f''t~111.~_t . :t·,.~~b~~!1t :;u:~r•: 
3 p , DI, W ... h-lay, .July :t. •t fhP m- ai,h·ln,r ,, ..,.. , d.il'y, ■om eUmu to 
llil<'lhodl•t rhuN'h ann"• · All mt'Wlll'N I llNo number or 4,Mll In : ◄ hourw. 
an• l'Or<llally 0111'1'4 ta att<'lld, TIie Bouth•MI floeltty malntftln• a t 
LIi• .. ...,,..~ ll~u e, 134 Eut •~•~ l'l' • 
LATB8T IIIBfflNO OI' IWHE P. M~. :,,~orr:..::n:~ '°:,~h~~u•.i:.••:n:''~/,"';: 
SLIM)\' AVXILIUY. _,. there ar,> ena~rtalnNI lavt1hly. The 
,:a~le ['. Mcl'Jtro, . .\111rtll■ 1T, NI), lT, 
Ar1aY ancl Na'1 U■lon, UU't It lbe 
)11191•1 bour ■ utf INllt,. 11o■,a, afl<'t· 
1111ou, June 2:1, wllb Lady Comm11U1h•r I 
E•n11•r11tl11 Vn.'l'l1nd Dlll'l!lfllnir. 
ThP rulnutffl of lll<' l&• l Pl'\'Vh111,. 
mt'<!lln,t W<!'l'\' rl'ad an(I • pprov«-d . Ill• r y 
I'. Ot11111hty ""8 ln,t■Ul!l l u 11H!)' llll 
Jullltlt, 
men who a.N un!lbl& to leave the hoe• 
pita.la or wbo h.:s v e onl7 a few daya In 
tbe d•barkaUon ho.plu,11, however. ant 
dapaad•t fw their • • lc:om• on lelt~N 
eenl b, ltah, Nrnml'l('Nt tn th e llltJI 
of Btatw. a'hd M~ 8muft hH been un • 
able to recruit autllct~nt forc:M to wrllo 
to all tht1 eouth~.-. mtn. 
The Southern atn' m "nlloned are 
aomewhat at a dlq,d va_nt tllfe • • com • 
p."\ r t"~ ~ : ;. h lh t"ir ■laten o f M1u ·yla nd , 
T f' nn rv ,,., South Ca_rollna. K t:ntuclcy, 
e n I Tcx.u, which maintain 1eparate 
~ . 
e1>m1,.. or th•II' " to #.IIIJll'leL 
110ffle of U\ m -uo.tn l&IYe clull ,_. 
Ill :..ew Yorlt la a4'1itlon to their «•u 
111 the H•li et 1tta1... l!e,.eral of tll•• 
■ tate• have • ~nt 1100.retarte■ dlreGt from 
home to take charge or the work her,. 
Mr■ . Bl'6un hM ... ,n ,rMHn,r ID toach 
wlth vartou, orpnl aallon■ tn the In ... 
d lvldual ■ nd eou the rn ■ t a l e.a , an.• ■pectal 
entlMtvorw a r ~ n ow h Ing made to a•l 
• d f' :'dr: I t rt,,,d ro r M h•s tN IP fll ... d Loal.-
llftna. H. 1'J K . Smll h O( ll01 -«· 
"'·ay, ha■ gone to MlaaWllp;,I "'ltli & 
v l•"W to fn t crt•'ll tlnlf ther~ the State SOV· 
.- rr.ment or 8 :n.te or·mnlialloD■ ln lb• 
"'ork , ,, , th" wo u nd t'(l m t'n tien. 
o w IJ t of t hlll che~rtna an« n■tuns 
or • ·ounded men. th e ~om•a at the 
IIAII of BtAIN are buelly •-e4 In 
~w cJ("()mlna •en from oth•r i.ome com 
munl :I• Wbo are able to .. , about. 
.A :,othw Important acllvlt,- ta a natloa-
" ' lde ...,_,.,,.ent bu...,..u which the 
Wo.r ea■• CommunltJ' .. "'" meJa. 
tatna, anll wllN• ~anaser, I. H. \'er-
tr••• •- PM1tlon1 back home for 
m .. , t'PDnl the aoutbern ■tatt■, and 
Hade -■ direct From !lore to t h • Jobi. 
llrw. Broun·• effort. at the 1111n or 11,., .. O.N ■econded dally by MIOI El-
...... B, '!"ris"l>t or Charlu•lon, 8 , C , 
who t&kN -i-1 can or lllo 8out:, 
Carotlno. men. a'IIII 1tl\"' h d ~ tu all 
other 110Uthe.rn aotdlent, an<~ by Mra. 
Atrred ■p<mcer who. like l\l nr, Droun, 
a. trom M e.mphltl. Cha irmen .ha.vfl b e4!n 
appointed for 1t#IIV~nll ot th"I lnt1lvlttn•I 
a latff, but 1tckn911 or ab11encf' from 
the city hu preve.nted mo■t o' therf1 
from dolns any active work. 
I ·.r11t• openlua or tti~ PMl>f<''8 flllOk of orsa~d lLl'('('o w,-ek.tl Lttcr tllP rll'l!t 
: Ht. ('1011<1, wt week, h8@'flrooaht 6ittll Natlbhal 8ttnk'• 40t•re weno t'h-..ed. ~•11 
• ui, .. , .. 11.., .:6.ll-,c&t tram ~ " t!' -- 1-.i In Jnlllln_el!I el,rbtffll moothll. 
and ba• .... -· tlM tast of ·-, ,.. l'Otlll)«'IIOII ot &tie Ol'SIDIUOOII 
.ap_._, ta -■ fllture or i11e of ot tllt "'8pte'11 BaD~ and Iba o""1ns 
8 • , . ' tar .a-, maflt - en nf lnlll• 
111 - ... "."' ...... ~--•tJ - ao.t. ef - ..... h cw" ~ llllaoctal ID. 
ttlllPD 111 thle eitY-IIH' fbtt In ~t.tkloa dollltr blltlUl@U ~re. " .. •Jtla 
tlitl ll~r vf ilt. Clt•ml daat two lul<• many oe\11' bolt,Jlnc PN>ll'C."b utlller _..,, 
haYP i-, ol)('II tor b1111llll"11t1 b , dao .,..1-eMtute trallllfl>l'R have be,ruD to ••-
..evena.l atle mpt11 to ot111U1lse ••otber ,, ...... e . llvery lndl"lltlon P<)lol'. lo 1t 
hank In thlil t lt y have lll'('n m■de Ju t~ mort• r i111id crowtb or Mt. Cloud ln the 
pa11t. 11 t few yri>n than • hol'tl It• l11(•e11l1011, 
The R,rnk o f ill. Cloud, wl.o iela "'. ,. teu :r<'nni nso. 
Will Connect St. Cloud Section 
With Beach on Atlantic Coast 
· l'1all" are b..111,r worked out to (l(art dlan river, this pl11n bellll( a m'ethod to 
hulldlq the brlclCC from Metbour■e lo Immediately ttn■ace lbe l,)rul)Ollitloa. 
•Only '3,000 remained to be 1ut.trcrlbecJ 
lndlaUaullc • N>N the Jnf.ltan ~lvPr. It wbeu be c•- 10 St. \;loud. 
la iutt>oded to have thl• brldire to . lbt! 11\lllry purchaser of a bon,1 •or buUd· 
ncee.a eompletcd b, thEI time tbe_ pretl· Ins tile brldlJI' .vould t .. , sl•en an op, 
eut l"Nld tbrn Rt. Cloud I• comureted portu11lt)' to t.m.• oiw n( th"1 t••11rb lotll 
to w..-10011rfl<'. ·1•1118 will give th<' peo- lll't uldc for ILi<' uur- at t:.u each. 
pit' In thl• 8"<'1'1011 a dlr<'Ct han1 .. or• All IIOOU 1M con111ltletl, the hr!II:.'!' would 
'"""' ro■d to the A.tl ■ntlc ocean. <'Ubance the n&lue 0£ •U prol)l!ri, aluaa 
A larg,, quHnllt, of hu~lnt'~~ wR• 
trtn111C'l<'ll , !llonrv WH 1lonatNl to ttltl 
a worth1 <'IIIIM', A won•, donation•"" 
111a1le Riso to belo a Juvenile 11uxlllnry 
Jn~t tv•lnK organlired In Wuhlngton. 
1.'h""-' waa " 1oo<I 1tloodauce for "" 
WNrlll , ft day. 
MAN WHOM CATTS ·WILL 
TRY TO SUCCEED IN 1920 
81nm Platt, (' , P . 8111111,•ton, ftlld liJ, the i,earh a.n•l would OPf'n th1- t1"6t aad 
Knnwe11 ue In tbe rlty tOll&.T lntl'reflt• West coa,t ro111l s,, that lCk► anttH will 
In,: (()<'111 bu@lne• men 111 bullcllttl th\l be Hved for persou... traYell r g lo a11d 
hrf<lge a ,•rOM the lnlllan rlvr r , t'Onartruc• from tho East and Weat Coasts of 
tl<m ,., "1111rh I• ~ •I tlut •~ l'>"f"IP<t ht Jo'L'lrl1\~ "" tlw t rip !Ju>!\ ('<lll lf ~ 
till tho KllP t o l!<llt Wft tl'r, Brevard made dlN>CtlY f rom Tamp. lhnl St. 
('ounty ha.vlng rormulali'd plans t !!el Cloud an(l to th~ coaet a t Melbourne, 
lt• part of the hHN:l••trrf1u.•t><I road tbru wberea, now the route brtw,...•n Tlltn[lll 
from th <'llSt • l•lt• of th~ Hr:. C lou,I I and Melllourne mu8t be m&<lll 11, tbr 
road dl.trld. the i!llltl' Hoa,I Or oart• lon11 dt>tour via .'C\'." ::'~;:u.t 1ud d'lwn 
ml'nt workl11~ In conJuuct lou w itl1 that the Eut 011st. 
~Hkt 'Olis! co \•nty. I Mr. Ko uwen Is meNln• with renli)' 
~tr. K c mn 't1 !s makhuc II ornooHltlon L'\'Pl)Ouses ,Ra.ad he to~1, 11ratltt"d ut IIMl 
to nht11ln fund ror the brldirl' by sell- ('<HIIJ('r11t1011 offe red hy th~ town,t al••LtJ 
Ing bond, •1'<' t1n'd by the brlt111r and ll l thP r uortwny tilr1t "Ill be bfo111•f1Ted hy 
nmnlll'r of h<'al'h lotit l:'flMt o f the In• lrnvlug II bridge a~r,,9 lbO lndllla r,v;>r. 
Our lll'Xt rn~lln.c wlll Ill' Rt 3 O, 111 , 
.July H . All IRdY comrades are re• 
111 h11ll'1I to a tteml. 
MAltY l'. DOOORTY. 
J,adY A.dlutnut. 
Mr. 1111d Mr■. A. H. l)anlels """' 
lfllP•t• on Tueaday o~ lllr. and H,: • . 
Youn1 at th& sroYa ol tile latter ceuple 
thl• •Ide ot .UbtOL 
Thl• 1u11u1U0t<t.'mt .. nl m ;uh• ln C:o v1•11HH' rld <" U<"-\ h11lll1Ptl o n tho l <'lit u r time. 
Khho('J' J . t'ntld that Ill' will I•• 11 tlindl- " W• · f, ,,,1 111111 lo m11ke P c h11111{() In 
(l,et(• tnr I 1nltt't.f liltah•8 t,it_1Ut\ti l r lO itUl'• 
,.,,.,,. th,• prel!l'ut llt'nlor mrmh,•r flf 1hr 
t' lorltht d<'l••lfllllon, Hoe1. UtHl(' l\11 l ,. 
t,'l t."'1 H•h4!r. m•kt•11 vt•ry Umely en t' <lltor• 
1111 lll)lll'■ rh111 In 8 N'(.'\'llt ,,.ur or I Ill' 
Tampa Tl'lbuu<', Mr. t ' lcldocr h118 I••· 
the 11<'1u1torhtl represenretion ut•xt rear 
by aub8titullt11J any, l'l'Otl the lll <l!OI 11hle 
man In Florida , tor 8<-nator t' ll'l(•bPr, 
would Ill' almo"t • ul,i'ldal to our lntt't· 
,,,.,8 aud to the W(•IJ11re of the ~tllll' 
K11tl the ·l:!Ollth , 
INFORMAi, FAREWt:LL TEI\ )'OR 
EPISf;OPALL\N , 
ebown mllf! t of thll lf'nerala, admll'IIIH, 
dlplomalil and 11ove rnment l~n. 
On ft('('Ot111t ot tbe larwe es- In-
c urred the r" wlU t;,; 1111 ,.,luai•luu ur 
I ~ and 25 cenu,. Thi! N't(Ular we<>kty 
news o nd <'Omedy wlll alllO be 1llow11. 
Florida's Road-Building Program 
c-omt' rl't'OMlllJlllo(I U.8 tir,<' of tl\C' 141 ru 1o(t'11.t 
me n 111 lh<' Unit()() talc l"t• un le 11ml 
Oovernor ( ' 1111~ wUI find him u wo rth)' 
1
'1'f1(k loug('r ti Klftl(' k('(' I}~ fHH•h "'" " 
" " Mt•11111or t'l t' lc h,•r, th" he tll't t o r thr 
countr,}\ 1uul the sOt-,nt•r chroult• poll • 
llchu1H lt'aru 1h11l the nHtlo nal n ' Ute!!<!n• 
t11llve• of any atate nn• ijll l' rt'dl.y Mat,• 
ill . l,11ke'8 Ml@~lon Oulld 11:nr an In• 
Connal tea al lt8 irull(I 111,11 ThUr8tl• y 
• ftl'rnooo of lul week In bo11or uf th~ 
P.1lhtc:•01,al l•hurt·l\ '8 m ~mhe r~ tlwn about 
to 1, 011,·<' foi thP North- CHOI O uy H. 
Morgu1 Mllll hi• femll y, )Iii,• F, , R Pl't't, 
Mrr,. Orol'I!" Brerey and dau11\olr t ( Ma • 
rs ), and Capt. end Mra. T, , D . F' r O!l t . 
NEW VAULT AT l'O NTl' coun-
HOU81E NEAR\' COMPLETED. 
Workm(-!1 rapidly Are eonstructtnr 
the ui-w vault at the rountv rourthouJW•, 
w. II . Anaol(I hll lb(' rontrftN. \Vhell 
cowpl.-ted, the new v1tul t wlll be tarp 
enough to parn.tt ntur,lfi 1n tt o~ ult 
tho ('Ollllly's l'Cl'0rd- 1111(1 11lso allo•· 
"10111 for the oul>ll(' to l llMUL'<.' t Bil)' rec-
o rd book without le11 vh111 UI" fire-proof 
room. 
To Be Started in ·Two Months 
A nalimmotb road•hulldhHr 11r<>1rem 
that I• 111 hil aoet !n moti on Ill l'lorhlK 
wlthlu th~ of' I ol,b day an,I wt1lc l1 , 
wh,•n ,·11rriNI 0t1t, wlll l!l"e thls Stat 
II "Y"'"'" of hllh"AJ'I ftl fill" " " r an ht• 
found nnywbl'ro In the l'nllm Knuth 
WH ,11,l'l11111'd M)fl'nl tl8VII airo b v Uoa•I 
('on1ml tmwr ,l ohu ~: . OllhPrt . a fll'r n 
1·onft•N•nt·1' l11 .lar k ou•III<' with Rtatt• 
!tnlld 1'lnch•""' Wllll o.m .... C'ork" ot 
T•"-b"""'"'· a111@ thl' ,IA r kt1<111vlll " 
Th■t'a- U II Ion, 
Mon, thorn ••.M.000 w orth of ron,I 
r,-tru,•tion wlll IK1 ,•onlllll'l\1'('11 IM'· I•""" now 1u1tl llt•lll t'ml ll' r . 
Mtftlt> roa1ls wlll r~ lvr fl r,i t 1tlr11• 
Uou, 'l'ht' l!ll, with 'l'&rlou• othM r on,IH 
nuw 111ult•r r ontrnrt to hr lruoro1•r11 , 
will mnk1• th,• 10101 l'Xoe111lll11N'B II , 
r.00,000 that wlll he Rlftrtl'd within till' 
ntxl lhN'<' month11, 
.\<hlltlonal ,,q11IJlllM'nt f o r roa<l -lmlltl • 
Int p11rp0Nt'&, to be •uppliftl h.f thP ~'<'ti · 
o,ral 1lo,.•n1m,.nt, "Ill be 11t1tlNI 10 lhf' 
lltAIP n,,11d l>f'oartmeut'11 orP •nt ru• •• -
making equlpm<lnt, 111ul t11e work will 
ho pus hed with tho «reatcst pos lllll' 
@l)('ell. 
Tl II' hrhll!<' N1 n11L'<0 lh111 J nd.non II n.1 
Oftfl11,1t•11 c11nntl('8, ft Cl'Ol!I the Aoalal'11l -
1•o l11 rh•,,r nu,t on !Hate roat<I No. I , 1, 
now untll'I' ron@tr~tlon tlttd wlll be 
,·0111olrh~I Ntrly nr'lt yrar. Tl COlll 
"Ill approximate 12211.000, A 101111 or 
f,1 112,( • .lO or MletP nnd ) ' NIPl"III DJOlll•.v i 
111'1111! •lll'llt Ill IIH'kl' two <'OUOtll'~. 
Ill ilnnla 110~11 1•011111,•. IIIIOO 011 ...... 
N,,, I , th" 1-lt•ll• I~ •Pl'ndln11 llt;0,000 
Jolnlly with th,• 1•0 11111)• tor n brl<'I, 
r111ul Work: o n It wlll he lx',iun oe•t 
WN1k. 
Tu llolrue111 n1ul M•illson ('Ountle•. on 
th<' llMllle roa,1, 120,000 18 ........ """"' 
Jointly with Prt<'h ro,an~y. 
,Vork on road No, I In 011'l'1il, 11,a•• 
111111, arnd BMk1•r (•01111lit .. • ·Ill t.• NMB • 
mr all'~(I within two mouth~ 1Jen11 •IIN 
111 l\lukt'r. two an,1 ooP•hlllf mllH In 
Ntt au . anti •Ix ll)llff In Dll'l'jll rouat, 
(('011L1uued OU Pqe &fallt. ) 
f11t• 111 thl' f'OmJ1111 uolllh'•l l'R1t1D•l1111, rnuu llllrtl••n o r IJ('llr tl«'J\UII('(' ttn1l 
1'h T um pa T r ibune t'IRY• or Metaa tor IK\lllit' HI ('hNnlt<' , thr (l('Uer will It ht• 
for the 110lllh:l11n ri ;m,1 f,.r t hl' tllate. 
" No lr11141Ul!llij or1rnnlza tlo11 ch11t111l' 
" In Point of 8ervk-e, Seuotor Dunr •u d••p1trtnwnt h l.'llf.ls e ve ry r~,., J'Car!! 
• ~' lr tcher, of f'h,rhla, rauk@ l!<' l' l'II· ml'rely tll'<'aus" som() one wnnl• 11 ne w 
t~nth l11 a lobll of 11lnNy-8 lx ~nKlo n<, mun 10 h,.,.,, till) lob. All bu~h\c. s 
A n n ,•nweratlc Sc11ator h t> raukll " • orl(llnl:&11llon" hu nt uutll thl'y hu vl' 
n inth. fonaul 1111' ma11 tl ttl'd o ntl @oll" ,I t o r " 
" II I• " "' hi. to ri' of lhl~ t•ountr1· (h•11nrtu11·11l. illld 111~ .. th,•r kt't'() hi m 
lhnl 1110•1• lOl'II \\hO 11ro kl.'ot lo 1111roa1. lhl't't' t ,>r t ill' U/'C he 511 bt• nnd the 
ftfl <'r h11 v l11,c proY<'d thl' ir flnwll'I for u •sN thul he la lo the btl81n<,t'l8, 
tht• work , •n.• t hr ablef!t 111 !Jl'neflt their " llunnluir 1h18 u ovrrument la n hu!-!1 -
"'""'' ry, 1111\1 Ill'\' irlvl'D 1110<1 L 1•011•1\IPrll• n r••· It I• hi,: hu• lne• • • 1111 (1 It !'Riis 
t1011 whPn tl)OJ' •~•k tlnd 11. ,~ t. 1' hP for tlw , pry h,1~t or r t)(l rlN1<'t"i l hu~l--
• l•h'• that ('htilltlt' thNr N>llltN'8 lonMI n t••~ 1111'II 111 " ~ ·•••Oatlllll'nlal 11111('('1, 
uult • with 1•,·,r:, 1>11•~!1111 oolitl RI whim • •1orltl• h•8 11 ,rn•ut hu~l111•" p,corrl-
or 1wllln11 llm•'· •n• unkno .. n In !ht• .. , .... ,ci Ulffll In "" 1•11lor lll'n ll l llr 8hll), 
l)flll<'~ ah•Yot<'II lo !alt> m1111•hl11 amt H(' t ' lorldu Hhnuld ket'O him thrn•. 
COl■PIINIUl!~ll. " ,\111( , f11rthl'r. t'lo rl,IH ~hou1,1 not 
" •' lurid• fret " ... r., ln 111<' h11t1tlH ur l)t'rmlt 11 !1 h11i,i n1••~ rt'Orl' ,•11t111lv,, In 
Ill! l)N'l!l'nt l!Cr,atorllll ""'"111111011. JI ( ',mirrf'ijij to I•• 1111,luly, M without 
fN' I~ lh11l no 1•h11n11t• Hlumhl Ill' ruN1II• 1•11t1• <' <ll• tnrhrd rwr,• l'l t'<•tl on t,•rm . 
1, It~ N'J•N'•!'latatloo, bt't' AUl!f' MIi l'l'k' lb • hoolll hi' made R rnlt• UIHI, Oil('(' In , 
bt'ln1 ro,..,11 a1ul 11nt ht>blai,t ll1l' t·omlnl( " Ion« u a man <'<>t1tlnu to 1111n 111 
llt'Xt ilN•a,lf ,~ ·•IIDII' It) W one " ' h il'h lnflu ""'· ahlllty an<I u, .. ('(lllfltl l' ll<'C or 
will MIii for U1P m1111t ctu•f\11 and ahl<• th,. r1atloo and hi• frllow ha thr n■ • 
handllns bJ' -.a ot ex.,..-IPnt'<!', abllltJ' tlonal lr ,ilolatin la1II•, t"lorhlA wlll 
■ad h"""'' • ant.I _, la •h•raa IIM' •• · frown lll'"" 11n•I ,llw,·ourHl!l' th,• nll«>rupt 
lion·• aat.'°8al lawmakf't'I >1a-.e • t·,ln of lld) nml t-n•r~ uut.,.hlt1 1 to h n •tt lc: In. " 
'l'wo houl'il of i;ocla l cn ltwmenl " ' t' rt' 
011rtlrl0<tted In ~ Y 11.11 . Th~ i;u~otd o f 
hnnnr w ere t!••tt l ••tl a t R l uiur t a hl r•. Rev• 
l'rul bright aud ar,proprlnlo • hort tnlk• 
wl're llellve N'f.l. The t('a wa~ under 
the Lh11rgr of Mn!, W, n . nuwh. Mr~ . 
Haruh Norris, Mr1. Mary llPynoldM, Mr~. 
ORN.liner, !\Int. C l 11 r11 i:! lm o. a nti ~llKK 
F:tlUII W1ttnsw1·l11h t. 
CRASUJNG THROl'GII TO BERL:N. 
M11nAgPr J , D. W ,()((ht.'Pk , o f thl' Pal m 
lhe11t~r. hu l!('('Ul'<'d ft Vt'rY tlru()(, pir-
turr tor .July r., wbll'h will Ill' a ftttln,c 
rlo~lnir of th!' worl•I w11r. ll ,~ llul • 
\' f' n111l 'M hlir prod\l t' tlou "CRAHIIJNI) 
TIIROllflll TO BERLtN." lhl' ml11ht• 
11'81 ""'' rn N'Cl to of lhrllhur 1>11trl,1tl (• 
l' (hwntlun In wn hlMnrY l'Vl'r fllml'II. 
from R nllwnll,• 1w~n1"'tt, Unh·t•nut l <1,~. 
,•!NN'II lhlM Wt'l'!< th■ t ill'VPr IJ<•for,, In 
thP 111 . ttwy o r motion ph'ture~ h11 a lhl'rn 
IH'NI n j!rl'lll • ('OIIPl'tlon o t lntPrtlft • 
tlonal rl,iurt't< abo-..n In a 11lnJIP mot ion 
plr lllN' a ih'-"'"' will 111• l1. lht' •~I'll 
rl't'I "!l'IIT drama " (.11-a11hh11r Thl,'OUllb 1'o 
RPrlln ."' All the roll'l'I! or 11II rountrh•• 
on ti.1th 1,1.,,. or l bt' wort,I ,·,mnl<'t, ""' 
Hid l il be lul'lud<'d, ,\l ~J t h~n• u r,· 
Thi• ,~ the f lra t ad(llt lo u llllldt' to 
the <'Ount, <'Ourtlloul!l• s ln('l' 1t1 !'rec'• 
lion , ome thirty eur8 llll:'O. 
BPWORTH LEAGl'E PICSIC TOUAY 
The Fl<.>nlo r Epwonh f Rn11 11•• nr 1hl' 
Ml'lh,><11 r E1>l"Clll)ftl Chui'\ h or "" 
' louf.l eu fOY<'« n pl •111 ,• at lli .. tor hllw 
today. Att,•r a s wim ln tht• lak•'. ti•<• 
p h' n ll'kt'r>! wlll tlftrtal.P oC a pl<'nlc I U[I· 
Jl('r thnt "Ill lncl U!I(' roaJ1tN' wleulM, 
The ll<'l'liOll ,. ('OrupriHltllJ tht, party I'(> 
Mr. e ml M ri!. T, , • Zltumrnnan Mr. 
nnd Mt . G . A. Oleech, Otto RIN'l' h, 
anti MIR&t'A Helen Bowen. Oh(a f1<1we11, 
ll•lllP l\l!'Kru,ur, Nina ( ,ur,v. Kathll't'II 
Uo fr . Ora,.... ROW(' II , lluhy Y♦-tman, 
lluth DIPP1 b, Mprlott llurmon , an•I VP-
ra• J l)hllAOII , 
Mr anti Mr•. Harold Ufldrh•II Wl'r«' 
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··- ·~ .. -- \ hAul 11 •ln,.•ln ,,., h, .. ll, . : .. 1, •• .,,. , •. I 11]111 t.., I w ~ .. ,11. ·11• I'll, hul vii' II • + tate an O 1ss1mmee 
···· - '" • l"C)pi11''1 't· '1i11\'"". ~•-" h,1.· · - · ... )' ,: .. , - ..,:.,,J, ~ .~., r.-- •--' .,---r .o. I 
I ,t,n11u 1W.•011I(• ttrt.• ~,•111.c ti) Ir)' lfr lk~ ,,: I) ll'• llrlhtllt•tl.) ·,..•,ti hl'l11 to o111• n, tttlhN 1111<I "'• ,,ll !>t . ('lttud. t 'l11.: ,ll111e . :l. Jilli), 
t 11,r l •rcl,·i,•rtl sum ht\' , clrnul '-'UO·'rln .. ~ 11u 11 i: Jll•r1p11~ In t hl'."4 ,·otuUluult:.·. .. \ mt•t>t hue ur <•ouncll of t•lty or ~l 
Oa·traai:i:ed 190 I 
" t L t, f c l ·ttnttl wu utlh ... d ti• or<.l•--r flt l :-t"' !i tu . ((\Ufll'nl hum.• uorr llttx h('t'n xi<'k ti Mou;:- o nur l) t.tll• l~ lll"t- J. I , \ I T I 
,,·t.'t'k.. ia;•nt't tc,onw ~·unllu\' "''-'lauvl uint· ,•,••·t' c•nltf-t. ~,m1Plh1nt 111H1"'nnl~ror tl)I~ hy llurur •· ~ · ~•wt.1r, lw,~ wu..c 
tt:'r"" 1tre ''"°'"iiliu: the t1•tua·n or hi◄ i•,un• It mui:.f h<• u )',~•omt l!ie"iut' •ot pt;•,1,t'nt ~Ir, Hurht•r. )Ir. Knthl"\M.'k, n1hl I PAID-UP CAPITAL 
RESOURCES OVER 
$100.000.00 
800.000.00 h ;Ith r·1 11. W .• \ .• \rrow,mlth. Mr. Kl'ntll' l' wua 
fht• 1,u ... tnr th.• ln.•~ tu l 1u1 nh \IHP Mild ht hf,;,: offh . ...-.. hu1· tl"l•llnNI to t11('t•t "lf h 
Hrotlwr " ' ,J. l\h-t. ', 1r mk~ h t.HI t lulr~,• ttll r,u· tltt.:• munv k.lntl ~ "\IH't'<lil ... luu~ t¥11 rouudl ,uul rt"•••or,l 111luutc-l!l. 
ot lhf' ~UtHlu~• J!l.t•l-•ol lll~t Hu11tl11s. 1Uttl tlt•l"\'41 111111 Oil thl' (l("l':l li"•n of hit' hlrtll 1"1W tuu,yor thNl appc>lnh,;l Mr •• \ r• 
tlld 't1r w,lll for-- hl 14 Clrttt tlrn,-. 1 r;dup: unnl t'r:icury . Many tUtulk~. rowtitmlth t,, tU' t •" l'le1·k lu "-"l~ortllrn.: 
11,• I II wllllll~ wmhi•r I ' rl1< 'rt' "'"''"" to h11vt• l>i't'O u rul•1111 • 1,r,><-...:•,llnir• uf thl• u1H>tln1. 
lih-.... Juli» UtH'l''' ht"l'aWf' •• ltWmh~--r th'r"'tn111!1u~ ttlKlUl tlw uulon ,·ei"4()1'r 'rlw urnyur tat•~ th11t h bad •~~uc-1..l 
of lhl rlnn,•11 ht•I ~lfl(lftl' '." tr~ll~~r: 1111,•lltut•. MIIII)' p('r•OIIS 1ho111rh1 till\\. th•· r,,llow lnir ( 'Kil for thP purpo " or 
of her ruf'wllt.•rJ11l1lo ta·,>na ,JHrn ~vlll~-· ~\I ~· t~•~nu Jo-.il ~u1Htnv nbrht : wlWJ't'ft~ nnt tlHK nu~--tl•IK : J. D. Jl!.PPORDS. 
C■1hier 
lntcroat paid on Saviof• a6:aouau 
.. Bankinf by mail a 1pccialty :: 
C. A. CARSO'N. 
Prffide■ t Wt• ...... ~<If:!' J<IA11 '" l\(•l tOIII I' th .. 
11•·1 •111111 i-1111(1111· ,•1·,•1111111. Jul.vii t 7 ::10 
Chrl~t llm 1m11rn "" "' 11' or our 1' ,,.,. ,· .1 ·h' Tht••· Al'\' to 1.._, hPhl 111 Ou~ t;1. l' louol. ••111.: J- 1 ltllll. 
rh.•m.-t..-1 and ('flmo,~t 1•11t ,:hun ·h worker": ~.~;~ ir tht• · ,-.'l'll.thPr 1.)l-.rmiht. but 111 To - --. Member of City • 
W<' h11\·t• A Phil'<' r,,r lwr "'111 for man.I (I , ,\ , It. M1•n10rl11I hull It ot hl'rwl,<' . c,_unl'il J1t•ar t;lr : $++++tot I 1114 It I ttt• I I t,I U U 11 I It I U I I I U I U 11111 I I I I I I I I I 11 I 111.M It 111111 I 111. 
mo,,•. ,,('(I tb • rull ,111u1JUut'\'nlt'11t>1 wlll ,11,ll<'<lr neu \'OU ""' ht!N'b.l' 1dvM ~ b~· lhP 
L.utct ~\lullnv tlw ntt ... ~or oa1o1 ~ w,,..,k autborlty v t..-.1 In me U maJur d<• 
11~(1 11111lrPr-t1r.· ,, r hi• l•I~•/;· ~i"1"' I Th;, ,.,,1111,uarv or th(' Meth0<U.t J-:11I•• hl•ret•, ,,1111 • llllh'llll -UU. of th <' a1 I hall 111bmlt to the 1.•01111ell at tba 
om• had ,ru1<ll' thl' 1.11dl,•~·.' l ; N\" , • .,,,,,1 l lrn•,•h WN8 a 11r1•11t Kn<I •Iorlou• ro1111ell. t o <:0111·en1> ~n Mon<IQ, thi' :!:Id, 11111('. D. G. WAGNER "WI"-("'' to ti\<' ft1t·t. 011d itr1 nwm w-rs "illl-t<t•N< •rtw lt1tt•l!Jt a,1',.lt't'!!t "''""' h) th.. You •re bertlbr f\lQUNIPd 10 be pret• 
1•l•nu1-.1 fl ,ururl•<' In 111" 11111 ""' ,,t " ,,tt.-•t i°hnt th;> wholt• r lluc.'11 bad .. .,11,,• at ll:OO • 01· · t'nl at •Id 8"'C!tl~. 
.. ,,o,·eretl-dl•h "'"'"' I" I,, ~•l' au,";s, ":~ m·,•r I h~ tt•i•" 1,,v 1uan,v mllllo1111 of dol • Tht. meetllte I.ta t'lllled tor t!M pur• Wltn- m;I' hand at lll. Cload, l'lor-
ll.ond11y ,.,,•nhll{, .\ t•r1111 1'(\Qlll'L '· t lur• r1111 I tlutt the wnri. "till wa• 1011111 P<Jlll' ol tllf' ,,o1181d,n1nar or all 1Miah11,11• ltlu, the day and .rear flnt alto'IP writ· 
MAL arAft A.ND 1NS11UNC11 u•n . 
CIU-' Bull ........ • • • • • • · • 'fll ,,1■1 
uw l"11tm•h', "'""'I"'""_ '"hi ,,,,11al'elrolh>n I " s, 1 . ,uolVlOOllll \I'll th1> lat..,., in 1111- prvvlo1111 eaU Ill .1111111 ._ l!'bh•b 11.,,. -------, n 'mhled llllll •n•,ttly "!l.1°7"'1 th1'. ••·· ":;111 ·,.;.~~~«I. TltLI 111 """' • l(l't'nt did nut '"'"v_. on_..,..........,....,., A~ Mayor of tllt' Clt.r of lit. C.,oqd. 
<'11•lon. Titer,• wa • horl Pr'illl'"'" · futttrt' ,,r rutefuliH• to tit" d1un.•b. It a111l Ont' ()lhPr lh'lll "'bl,$ lill ..,.._.r,.., 
l 'on 1,111111 M • t>l't'\•h••::- ~inalnir. llD\~ u 11 , ihe ~""" ' ""' u ,•1t l,•,·P1u••nt of an; It If ..tnw 11utt aaU. IJIL: ."IN nu·• 
IIOll!' 111 111,• sl1111 hll>Ktt•K•' hr 111..,. \ ""' 1 1, ,r ('llri Uan l>t'llt•wi•r,, fN►W thi• meul of lult'l\-.t ~,..._..., ...._40 
~rulth. .\ ,uh,nunllnl "'."''". \I'~ · ?"'· 1~,;. ,:r I ltrl•t llllt ll l lllW, dUI' 11, .. I r•I' • . ~· ~ 1:- ut : , W 
~t'flt,·d to th~ 1111•tor h>• lt~v . N. \\ . lit Utt · 'rh<' nrtl~lal board ha• l,oul thl' pla n" \ 'U,k, Tblll Lll<tlll'Y hoal4 ba In tbl'lr 
,•harup, ,..hkh ,,., a ~UN'--<'Dough :•, . 111 the ,rnue tum'tl. 11 1 • ,ery flue haikloo tht• :.'>lib 111111. T• .,.fault hi thlM 




nu 111 ln ... trUIUt'llt t1nd wiii lio ih• ourt tu ...... ~,. ma..!-!t•r ~: ?t!t! bl" st'rto t"ui. ir. lil:• jmtJc• 
" ......... .,., 
" .................... ~W,lQS 
he"hlll aod tltt." f'<u1,cn•iJl11t ou. wa ,11 ,1 .. hu lr. ru"'t1t. 
n v~ry t•n.l<>roltl~ 0<s•11•lou. 1" 1 Iii ' Hlirm'<I l • I ,. Q. BOWER. llaytl'r. 
'.fht• l.a,11""' .\11I i<odN1· lwhl II rt"!• 
ulur huahK' ntl' •ll11a In th,• a1111<•~ 1\IF.t:'l'ING OF IOW,\ ,\ SSO<'IATIOS, Tbl' mayor .iatl'd that till■ notl, ·•• 
'ru~l1t'! afternoou. t,'oll◄ ,w111g 1he l1u"' 'l'lu• lll\\t:1 A 0<•i utl un l1t"'l•l 1,~ r•1tn " '"• ht1nth"1.I t~) eat·b mflldabrr of eourn.•11 
iu.~g lllt't'tlmr tht.'rt"' wt1s It khdol ho111 . 1 1 f IK
1 rti1onolh·, t1 !lu.·~ptlu,r Mr Waabhuru , hi 
wh('rt'lu llw •·nu'rt' uwn " wt•n.' ln,·ht'il l:ar u1nnthtr uwNllliit -,u r lt' IPUU.' o whom a l•oor waa roalletl WY•t•l du,· ,, 
to ("•<••~ .,,,1 1,,,rt11kl' or l1't' t•n•itll\. Cumru,lt .. • .J. \\", nuu ktn._ ti:.! i S . _ Ma .. I fl" 1,·lnt.la!l h; tht' dah--. t'f meetJn1. · ' .- .,. "ill ltU"-l' tt..t U\'t'IHII."', ,m \\ t't l11t•,,itlur ttft• . .... 
whlt•h tht.'y did to tlw u1bful'llou nf ,•ruuon. ,f\111t' l"-1 .\ µrt :H muny tUPIH- Tht' noth'1:' fnr ti~,• _m{'t•tlo• 1,n1 vlt1t1 
(\Vl"'ryh•Kly. twr,;,: h1l\"t' J,;:t'llP t n tlw :'\nt1h, hul ttwr,• t o thf~ 1 ... "~ fnHt'"°' · 
Tttt"-tlny moruln..-:: Ill\ 111 "-·uuwut ... Wi'I'\' w 11 ... t1 _i:,~~11:r nftl-.11th1111 ·t•, n11tl n pl,1 n..i - ~, . ('h,utl. l-' 111 .: .Jum' -, .\. D. JOit). 
l'ttttM"il ·hkh do,t'tl tlv trn11,n,·1l1u1 or uut odlll tlnu- wn, t•nl1n-,•cl hy nll who To ·• Mt"mlM.'1" of t"h.\" 
tlw 1'111"hh' .. ~ 1•1Hl ut th• ttlllll'X ll1·h1. u1h•111h•d t ·nk,•, mu,;,:k11wl11n". uml wnt · (.',naudl. ~t t ' lou,I, 1:-'la.- t)t•nr ~lr: 
Thl"1 dn1n·h now 1111-. nu uur,1111111111.: •· nt11•l1lJ1!-. Wl'l'-1 M'rH'tl t,,- l'umrtuh~ Ul\tl \on IH't.• lw1,•hv a:ln--11 notlet• thut Ult· 
•IPl•t . )Jr, 1!1111kl11 . ,h•r 1111<I h,r I lrllll' or tltl' 1111thor1t ., 
Tlh' J.u1lit•1"1:' .\ltl ~11,c •h•l\· , ... 111111,lui: 1.1·- rrtu • ft :-.:1H•lutlo11':- 11P\.t 1Ul't• tl11it will \"l'-ilPtl In nw us mnnu· or 1114' 11)\\'ll of 
r1,11,wuw11t,o,1 (11r tlu' f 1 ► r11rnl ,,1wnl11~ or I~• lwltl on thP rltir,1 \\·,•t11w ... ,1tl\~ h1 Jul r LI, r 1·1,,111I I , ,,. •111·1, n111.~1,r, ,1,1 11,•-•I•~· 
tlh' unm•~. wl11!-h "111 ht• tub ,111 • 11( I s""I "" "" ·' •· 
111111m·t·d htt .. r . nt tilt' 111111w ot l ► r h. l194l,. t ·11 ,,ru II ,-ull II :-.:1l(•t:l11l 1llt--eth11: of th, ... Clty t'Ollll-
Tlw l~Jl\\lH'th l.t 10\t:11P 1111d tlw .lu11l11r u,·,• i1ti·• uiu l ~iluh ,tn."t·t. .\ll town tw,•• <'II of ~l. ('lo1HI, to lli(l hf'lil In th('lt· of• 
l:pw11r1h l.i4 n~t1t• lu•ld II jol11t ... ,k.·lul In till• urt1 iu,·ltt~d 10 uwl'f nr 11 o'l.'ll'w.'k th-e. In ~t t"IOllll . }""lurldH, on Jt11l"' 
th<" onnt•'t. Tut}'•lttY pn•nlnJ,!" .. \ lttrJ,t•• 11 • m nt )J~. Kloo .. ~•"' hiiml• with' Wt-.lll· Lath .,\ i•. H)lU, ut !? o"<'lock p. m. 
uuonlJt•r 11! tilt' >""'"'Jl r,,th ,·uou• ,,111 d 111I tllh" 1 ht1•k••1• ontl <'nJo~· 11 pl,•1tlr 11111 · '.l'hl 1111"<•lh111 I• 1'&111'<1 fur Jlh' pur• 
hml 11 tm.' 1tun" r11r n ,•1111tlh• ot hour•. iwr 1111 '1 n ~o<.'lnl tlml• 1111:t'lller. t)o'-t.• nf ,-,mflrn, ina th'\ ap1'0lt1u,e11t nf 
,\mmu: t,tlwr ~-m111u 1x•11ph• prfl~llt Wt't ' "C' llll-l'R .. 'L.···s o.,,··· ~f'.R\'IC'~ 1\T t'ltli•C of l)Ulil-t•, ~.m ldt•rlnk tht.• llU"' a~, 
)lie• 1,11111111 llnrri,. 1l111111ht<'r of ·~•llt<'r · • "''' ,, r, of ortl111Uut ll('l'e"""rl' for lhl' l'Brn• 
Horrl or lht• hi• Imm,-• \ ·• ll t'I' OntNI!>, ORO\\'S'S II \PEl. lnir out till' 11111horllY , t1•tl In lht• 
\ 'n ll,•• 011& II<', Ullll ht•r frl,111I. ,II ' charu•r, n1l01>th1ir a ••• ,. e,,.,,11,,. II rlly 
ontl ht>r trletlll , Ml.•• Ohul,vs Orlffio. Th1•rt• will ht• o "<'hllllr1•11·,. !lay" ~en·• n11oro<>y, paylnir hill•, nml lh<' trnns,11•• 
(hw o r thr pnt•p.)H' or th(' llllil'lln.: wa«: lt--..• at l-lrowu"' ('hni.wl. ln \\·p~t :,;t. ,tnn o( ony orhe,,r huRin~ tbat mn v 
,,,;i,.:,: . :::~.,:-: .,: :: :irc uu .. ltlon or tJ.,, l'lovd. At :i p. m . ilu1111'1y .J un!> :10 w,, propnly com~ bt'foN' the meeting, In • 
llo<-errirnPUt "hldt 1111• ior 11. ohJl'<'I P lfll•I h4'!1rt)' lnvl t11th111 to all t, !tt l'lutllna thl' rallfkaflon~ of 11d1 ,11her 
f' rwoUrftl(l'lllPlll of youmt l•"'opt .. tn \Var• 1·nr u . wltb th~lr ort ... '."t'fll'tl. ttt>polntment ns I ochn ll h•n~ made 11rl-
~o,·h•ll'I' "'l'""!'" work. &••<•ral o, tt1•r,. lllll!-1. 0 . W. RROW:\', o r lo llit• <lntt' or 1111l,I mH>Un,r ,nn,J~t 
wrr<" '"'""""'l'<'<I. a111l w,• IRkrn under !>11oerlntP11d••nc. t)lo nurhorlt.r • IMI lo me IJy la,.., arnl 
• 
Why We Handle U~t:ed States Tll'es 
Becau.se they're ~ood tire!. Becowe we KN'OW they're iood 
tires. Becau,e our experience bas tauarht us that they will satisfy 
and eratlfy our customers. 
There are United States Tires for every need of price or u,e. 
We can provide exactly the ones for your car. 
United States tires 
are 600d Tires 
We know United States Tires arc food tires . That'• why we sell them. 
· Progressive Garage 
The abm·e notlc,.•, a1t lbted b.r the 
mayor, wa d1>ll•ered lo ... c h memlM'r 
vt d11• Nllllk.0 11. 
._._,  n 
I ... la ' lllted ,L 
"'f' -~~ -<,:_-..,, . On !l('t-OIIUt of Ille __ .,.l er ,11 .. 
url'7 btm,1 for Mr. ""--Ith. •• Atl • 
J<>urm11t"IU ,,r thlM -''- - taken 
,,,,Ill Friday II. m .• th\> iltll IMt., at 
--·~ .... "4lii.F•·---"" ....... _.imh7....... ..... .. 
Halllllll .._lii'flll_ ............ _, 
0 :00. W. A. ARROWIIIIITH, 
l 'lt1 Clerll Pro Tem. 
WOUNDED WKU AUW'l'KD B\' 
NORMA TALMAOOll 
Call•• ...... 
E. A. Strool Fann Agency, lne. 
D. G. WAONBII, .....,_, " ........ .,._ 
l 11 <'UM' Sor,1111 Tabuarln t•r ,ranted 
IPI dWII!<•' lu•r ,, ... ,r tun. 1111' tlt•ld ,,r 
11ur1chur hh1•nyl'l wouhl ht• OPftil h• bN , 
~?iw~/,:':,i.tli:i ... '!:~.'.~,·r:~::,, ~";;:;i:~W.'; Wh lot Carry Insurance Against 
nunoht/t ll""'"1t111t H1•r ""'' aml ""'· y 
h, ""
1 "'''"t ""'1 h,or rt'll\h' luuulM t<ll\' l'tl s,·ckness. Acc·1dents, L1·te, 11 1111111 ' I t,, In I ht• tll111lua llf " 'rh •• , 
11,•urt ttf \Vt>toua." 111 ,, llh·ll ~lw I or1•-
t·Hll'tl h.,· .IUkt'Uh it. t't·hPrll'" 011•1 FIRE AUTOMOBILE FIRE THEFT 
whkh I oft1•rt'<I ll1ru lll'l<>t·t 1'1'-t11r1•a I I 
11 t ttw l'ul111 tht uh•r on TnelK.luv Ill' t. lNQ LIABILITY ? ? ? ? 
In Ollt' or tllf' luttnht••· or t•h•· S.t't.' lli"'~. ----- -----· " I whh•h ... .,h,11 ll11an of \Vl'fnuu'' l"H1 - • 
lllill, II 11111111Jt•r II( 111,llan hono,•1111•11 s w PORTER 
\H'rt.~ t'luu1.iu,r an o whf'u mu, nt tht' 
hor- ~· 11111111,'1.l, pllhllC UP It'll hdno(>• • • 
,111,1 111t•11. t"lw or till' l11tlla1U1 ,.-.•r•• In - lleal l!'af■ta 111a11r-•• 
j11rP1I. Ml"" 1'al111ail,w b11•tent'tl lo th t• 
"''''"" or tltl' 11t'l'ltk•1t. and I- n....,.nN• 
or mlutl anti knowlt11l11¥ of banlltuthtl( 
kt•pt 01w lmllan fr111Q blt~lln1 to 1l1•111h. 
The fln!l ""P"""" 1)111!11..- earrlf..l lty 
airplane from tbe t'Dltad lleaJNt to 11 
tol't'llfl• countr.r waa takt>n trom KPy 
\\',11-it , ,.Pitt., lu Ranaua, uba1 oi;e .-.. ,. 
lot wt't'k h.r Johnn.r Green, a lit. r,,. 
t~noht1111 ••lator. I t wu an ad•Prtl • 
In,. r,•11t with \went.r•ll•t> pound.I rtf 
\\' B hlua l)(lwder fl('(ll; to • <l<'alH In 
f111,an11. 
!& • 
Ptn.NTF.D Pi\R.\GIUPH , 
t '11ln t 1>r11l~e will not oh•tru t • fiow 
Of WONI. 
Only the eJmp<1lhetle are entll!NI to 
~""''"'thr. 
P:Yf•n mu•h men ran ,,.. vnt!e wbN1 
111 .. r lll<'<'t 11 ...... 1 11•0111an. 
)l,u1y ~ mnn'• wonl I• llkt· llll l't·ho--




""·"·· ., ,,.. ,.. __ 
Cll'Or(!t'-ON>rse. 10 down 1talra aud 
1N ttowe t>1.,'t'lalor. 
H11d1>lph E:u,-1 tor ! What ' that' 
Ut•Ol'Jll'- YOU 1'11091' lllat Kturf !hat 
lookN II_.. lla.l', 
Uutl"lph-Oh, that l001 ~awdn I! 
Esehanr,,. --------
tr you ••~ looklnir ror llnl lc1tat• In 
Vlortda 10 m•ko 7our taturr, bi,nu•, wrlle 
C'tt,..n• Mn.lt7 C'o .. !'It. l'"loud , fPta .. t or • 
~~l<'rlptht boukl t. M nd I nl 1tamp. 
WE SELL THE EART~ DIRT CHEAP 
I I I I I I I t I I I I I I I I I t I I I I I I t I I I I I 11 I I I I I I++ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I •-H-H-❖❖❖++4 
20-acre tract f acinr on Live Oak Lake 
(muck land, a snap at.. · $ 300·00 (SOLD) 
• 
4-room house finished, lots 50 x 150, cost $ 7 0 0, 00 
originally $1,300.00, now . . . .. 
40-acre land I 3-4 miles from post office, . $ 5 0 0, UU 
partly fenced, for ... 
6-room finished house, 3 lots, some fruit; $750·00 (SOLD) 
good garage, 5 blocks from P.O.; terms 
l l three-room finished Jaouse; some fruit; 
lots 50 x 300 feet deep; 'just outside 
city limits, a bargain for .. ... . . 
$40 o,oo (SOLB) 
Small house, three rooms, finished, good 
fire place, lot 125 x 150; a- snap at 
WATCH THIS AO NEXT WEEK 
4 + I I I I I I I_' I t ti I 111 I II I I I I It I 11 I It HH I 11 It I If 1 H I H-+H➔.f.++-< + I I pH j I H.f. 
LAMB'S REAL ESTATE ExcHANGE 
LEON o: LAMB, MANAGIEN 
NOTARY ~U ■LIC 
ST. CLOUD TRIBUNE, THV&8DAV, .ruNE 24, ltl9. rAGI!: THJlDI 
::::::::::::::::~::::::::::::::a:::::-:-'!:;;:...!!!;:!::~~:::::::::::::::::::::_!!'l~"!!!w!!!11!!!y!!!!'!A,"',n"!1!!:!P!!!!w!!!h~<'!"N.'=i!!:!1,~tt111e•c~a;,~•u~kiiita11,"·k11111,!!!,,;!!leiB!!!!!!!!_ .... ..;......;.;.;;,;..,...;:.,.. ___ '""====---===--..-"'!!!!==!!!!";_ ___ ...., ____ === === 
• • old Jh w l)Ml)efH. Wh<'ll lll~ t•ttr t,t••tH .. ··-·- ·· ~mmty .... .A_~e.g_,~~ .~~~~ .. S~r.v.i~~.. .~:%~ ~111•!. !~" . .:i~••I~ ~!•tu-;:: I I~~:'.~ .. 
____ ,.... _______ ..!.,., _________________ -_._ .•_. _ .. _ ... -i ·, t .. . :. ·n tn-· ifr" -;,nu rnt~;ifiou: ... l:'iu11·, .. .. 
l.v 9u!y u f,tw wlll huw• to •~ ork'Nl 
In l~•to"' llw wh,~••~ >7111 1,.•1rh1 to ,rrlp 
,uul t:w <•111· 11t11r1 fnrwnr1I . ,-.,hltt n1Nh• 
11(1 m' h111,<11Jn11 t1 <llf11<•111t • 1fu11tl<111 I• 
MO fill111uJ4_1 urnl MU uulfnrruly HU<•(•f'~i,;i,aful, 
nu. R. •.ruon \\J;JAVEH, Couuty A&l•11t. 
IMl'OKT.\Nl'I~ Of,' ('JTltl'S TKEt:f.l 
TO i;T, ( LOl'I> l'f:O1'1..E, 
('lt11Ut, ln•p ut·o tt Nouu.'J ot f'Om!tu♦ t 
uaa,I 1m1Cit tv tht• 1K'11111,, /It tlw wholt• 
C'tHllllty, 
'l'lu•y u< 11 nt<.'<'MMlty ha mol11talnl,a,r 
lll'flllh &till pru11N <IIK<'~llon. 
1'11111 ure :Wau1 ltul KU<I tr11gr11nt wl,11 ,• 
Ju hloom 11ml 111 trull. 
l'IK>nt11ro why uol take 11,e IM'Mt ot 
rare or them'/ 
\'111,1r ~unly 1t,i:,11l 1•t '-'ll<'h \'ISlt lu 
St . IJl9utl dlld itH 1·klult1•, hUH HIii(• 
J"fPd Wl)' 111111 Ull'UllM to lw•tl!•r the 
t'ODUlllon of tht'ae !rt'('>!, ( 'oullt'Om•nt• 
Jy man,Y (1('1110111 11<1••t'M•h •K !h••m Ian, ... 
pn(lted bJ' bl• 11tlvh••· U I• IJ<•llll ... ,. 
d~ted In the 1row1h aml h1k• of tbo ,.-. 
T!Wre 7et 11 a numhPr of trae-01Jnln1 
)IC'O•le Wlt9 baff Dot IOl•bt Illa adVIN', 
bo,..ver, 111t! lll!rbaPI who 111•1 need It. 
T~J ebenld Lo ID&weltld. tor it ta all 
1alri and teu I aNI a 1PMt aoaroe 
nf Jo7 wbea -• t.- do betwr and 
tba&r fruit hH better abape and color. llprQIDC, pl'Wlllla, tertlli.tns, and 
cllltl.,•tlOI! are tile ftNt aud unlJ' 1'011• 
1tdera1lo11•, 
Qdll WHITIWL'll FUNGl1H NOW, 
Nt1w h ll>P time to ordl'r whill'fl.v 
1.:::.-a ... 
Th" ft1h1rnol111h•al d~purtllM'nt or 
tlw> Mtate l'lant Hoard hu made Pl1'))-
aratlm1 w •upply ('uarol'Ptl, 1Uld tlll'Y 
will he pn1m1,11, pNlVltl('<I lo "lult'\'l'I' 
n>qUl'llt• them. Th., ,•hal'II", whl<'lt t'<IV· 
"'" 11rtual <"l!Ol, I• TG '"'"'" J)('r ,·ullun-. 
1 han ,•ullUnJ I• Nt1fth'h•111 tur 1111 H<'rt' ot 
irtl\l~•• 
When ,ml,..rlu• t ta,• C1111au~. , It MJA 
,i:n>"l'Nt •houhl M't11l 11111•11ty 1i1 thlrli• 
Jn(Pl'tl•·d lN\\'('lf, for ' aunhutl IOU. ill nr• 
tlt 11 thRI II mu,, ht' th1 h 1rmlrn•tl It nt1I\' 
nlU' or hH1ll \ 'ttrlth'" ot \\hllt•fly urt• 
pr1•,-p111 ,, lwtlwr nll r<'il tmU(II or t)Kl'I 
I !'I""' !1111111111 •hunt~ IM• """' · 
. J 1th11 Al , H,·ol I. 11111111111 h11l11•t rlnll•t 
HI 1tw f1ultw1011111~ l'~lJtll'111Wll1 ~lHtlon. 
u,·" llfl hP1H'\'fl' ,•oru n1ul 1>t•11nu tM un• 
111;, lllt)-.:t •~·ot1mnh'nl aru In ,•r-•u~ 1 hnl 
,·ttu 1,,, grown In Flurhln tm· holl•• 
\\'ITIIERTIP IIARMi,.•n, TO l'ITRl'S 
TUF.8. 
<1,,,•,•lopuwnl or ,1111hru1•11o~t• 1111''! ha 11,,. 
ht'll )U, 
l'ru11.-r 1m111lt11( I~ till' mRln r<•mnly. 
f'ommlt Y<'llf t•mmty llK<'Ht 01' HOIUO olha 
l'r tt1irhorlty ultout whN1 und ho\\ tlill'4 
111•11111111( IK••t Hhouhl h,1 dom•. 
t 11111 l'Vlla•y JOOllll'IHl HhO\tl<J know 1)( II 
(tJHI ('Ul'r,Y fl vlh.' or Ohl D~! WNPtlJ)(-lrtf, Ull· • 
It••~ ''" I• l'(lllll)Jlf'd wuh ij()lllf' otlll'r lilt· 
vu1·11t11H ror Mut•h K (•onth1J(, 1 rn•y. 
WHAT TO Pl.ANT !N JUNE ,\NII 11,,,,., iM tlu• ,11lWt< method KIIHl'kh••I 
'l'L .. ', lay tlu• tJulll'd HtRt<>1 Tiro Comp11uy: 
• a 1'111 o,,. 1•11r lu hiw, uilll It you c•nnot 
Ju th•• Mei:11011 ot ~•Jnrhln 1.v lnl( 111 "" 
h41IOW the lnlltu<J,• ,,f ' I ' llijVllh•, Ml 
f'loud, Kl1110lmmt>•, 111111 Ti11111•@, lh•J fol • 
towta111 1•sor1• ,•~u I,, 11l11111t-.1 ut thlt< 
Me!IMOU of lhl' ,\ t'II I : 
JU.SJ,:-Dutllir ho•an•. rdaooiro i;('(sl, 
,~11'1'.I' -~•. l'IIWl"'ft", l'lllll>lftllt l!t~·•I. 
1,11mpklu, ,.qoa,,.h, tlWl'<.'~ 1tt ·tul•lf&tt, to• 
1uato 11lant" an,l ..,-t,I, na.11 vuternu I• 
Otlil, 
J l '!. \ '--('abl•,ir.-. t-l•,ld, t•, 1,1 r,\0 •t't~I, 
rantalOOp,!11, NIWIJllll■ , l'llllllKUL IIIHIIIH 
IDd ■eed, peppera, llUIUl)li.111•, IIQOUU, 
J IJLY '- Oll!Jlall' -1, <.'l'k>ry 1181'<1, 
ewffl1)0latoe■, tomato planta and -1, 
aud watermeloDL 
-..AC.ITION18T8' II.ION. ·----
Thi' nreat Lak~il, .. (•,·er, aM IIOW 
l11rl111 to thtlr many wonderful <:harm• 
thouuud1 of plouure _k,..., To a 
va11t nu1ubcr of per10Wt a IJreat Lftklllj 
trip la .,nonrmo ... to a •u-tul Vil• 
,·a lion. Thi• 11 little to be wondered at, 
for no other 11liun In the worl<I ,-m 
you nnd •m·h ll 111lendld tleet of 1)81• 
"''"ll'r ¥t'l!lllf'l8, (..ake Eri" hi e"peclall) 
Kl tra,•llve to trafflera, and plJlnl lt11 
"'llll'r" you will tlDd 10me of the tars• 
,.., 1111d 1110fll Dlllllnltlcent ateuml!l'I!. Ot 
1111•,e, the al'f'llt Ahl)I "1'.U1FlANDUEJ,J,'' 
o rotl1111 dallJ h<'lWPCD Cl,•velmtl and 
ll\1ffKl11, I• uudoubledly tho mot1t \lllPII· 
111 r. 'rhfl "tiEEANt>HEE" Is the h1rgt••t 
111111 naoML t'!HIIY Mll'nmer on lnlou,1 wu,. 
,•rij of th world, 1111<1 hel' loaml'll!le pro• 
1•1rtlt111M 1111,1 ha IIMIU1' llf)tlOiut1111•11tH 
INHI ''"""''"Kt'ra Lil "" II her "1'h,• ~·1011 t • 
1111( llol<•I," 
' l'lw l'UIIIU('l'l'lul 1 ruwl<'r, lt~l. fh1tlH 
1"1,,-1 n tut ,·mu tort vltl I hi~ lokt• 1'tlll h l. 
BJ IH111r1lln,r tlw s te11m~r nt 1·1,,,,,,1111111 
or Hutf•lo RI :00 )). n,, (('1•11•r11l lllllll · 
,tnrd ti ,•),homey bn••k the muuotouy 
ot blA •II-rail Journey, ,•nJoy 1t 111,rht 
ot refn'llhlng •lt~•11 and reol'lt 1l<'Alhrn • 
tlou th<' followln,r mornlnic nl U ::JO, In 
11lrnly ,,t t;m,• 11ml with lhe l11<'lln11tlo11 
to Atart the 1.1.iy•~ work ettrly. 
UNlTKD STATES TIRtl NEWS. 
f<'<'tl llw g•H wll h your !001 oveuly, HO 
thall th(' Wh('(•IH will revolve ■lowly, 
put ym.11· <'IIH'r,rl'ncy brake on. Do not 
JIU ( It "" H<t lhltt the wb~l.8 wlll nol 
ri,vol\•e ut nll, but lhcbtly enou11h to 
kN•p Uwm from revolvln1 r1111i<lly. 
With tho whN•IH turnlr11r lllowlv. lh!' 
u111xi urnm pull IH ,tellvered to thew lty 
hnvlng the car In low lfP&r, and Ko 
l011g OH t h«'J tum MltlWIY tbPy can &el 
t ht• 1,.•n('flt or the lremell(lou• oower. 
Jt 1• not 11lwan -r.lae to nu the hole 
with stom'I! or hril'lr-. tor their rowrh 
<'<l,re;i an• bard Oil Urea. Small branch• 
ea ot treeti are bette~. H thff otter 
ruuch better tractive -Cl!. 8b 
thlM method fall, Quito! oftea a allllbt 
pu1h t.bat would .»ot much more than 
wove a baby bow wUI turulah jut 
the 111ldNI amount of oower D-17 
lo ,~t lbe car 1oin1. 
AUTO1'1OBILl!l TBIP OF 8T, CWUD 
Wl1'i'TER KS81DBNT8. 
l!ltr. lllld lll'fl. O. ii, Balley and their 
~on• J,'ralJt r onrl Krnn<'lh ha\'o returned 
from Rt. Cloull, Flk.. lay automobile. 
)Ir,., U11lley nn,I laer !IOIIH had boon lu 
llr. I 1111111 sh1~1• laHI fk'101M'r, and Mr. 
n1111,,y w,•nl thf'rt' In January. 
'l'lw Hnllt•y~ vhdtPtl muny (•lth•M In the 
Houlh . A••<•omtmniP<l IJ~, Jt4•v. auac.l M,...,.. 
n. \\t, Brown tuul MrJo1 . • 1. w,. Pkkew,. 
llwy tlt·ow :1:1,; milt• hy lrnll 1111<1 11rnl• 
rh•, X(IUH' of th(1 "n,• l11r11 cl<'t'll mml 111111 
wult\1-. lt' lng hut 1w1l hou~t•M tllut w1, n • 
lnlrnhll1•d 111111 "11<•1-., till' <'hllllr,•u 1•011ld 
11Ul'tHI i,i,t1 hool , Tl1t•.,1 w1 1uf tn Al\'u, fn 
.. 1.11 with r r h•n<lR : 10 l•'orl .\ly,• r• nnd 
tht.1 Oulr <'onNt, In !'t1111f1ui1·u l•., lorMu , 
1\ hrffl lhPJ' tltl\\ lllllllY ro,p1l HIHI l'fk.'ll ' l a 
llUI pohul'. 
'fh(' l , 1 i;dtt't l 'l'nmnn ond Ht. l'l1 h 1 r.,,:. 
hllt'II:, drl•lng nlo1111: the rout tn l'tt•~·O· 
Urllh•. Th~y W('r(' nt TRrJJflll H)lrha,r~. 
tilt' h1 l'j:,'kl •11onge tie Id In lh<• woa·ld. 
'l'lwy •llw tlaP <'lllllP•dl JJl)lng pr,w'<'•M, 
1)('<>11l e h,•ln,i: compell<'<I tu <lip 111,, tr ~ut 
ti<'. M•blnti: wn• ,rood. Ur. llalle,v 
,,ought IW\' <'ral hu11dre1l flKh w1>lghit11C 
Ollfl 10 fin• f)<JUIH)H ra<'II. 
PLAY the 1molsepme with• jimmy pipe If you're bubrinl for a band• 
out for what all• your amoaaps,etitel 
For, with Prince Albert, you've aot • new liaten on the pipe queatlon 
that cut1 you loo1e from old 1tun1 tOfllU• and dry throat worriH I 
Made by our exclusive patented proc:eslt Prince Albert l1 acotfree 
from bite and parch and hand1 you about the bigeat Jot of amokefun 
,that ev~ wu ac:heduled in your direction! 
Prince Albert is a pippin of a pipe-pal; rolled Into a clprette it 
beats the band I Get the slant thllt P. A. is aimply everythin1 any 
man ever lon1ed for in tobacco! You never will be willing to 
fia:ure up the sport you've alipped-on once you 1et that Prince 
Albert quality flavor and qualt'ty Ntiefac:tion into your 1molresy11t,.ml 
You11 talk kind words every time you 1et on the firin1 line! 
T- reJ "••• IIJy reJ ti"•• A•,../-• _,.J .,.J Mlf•-•J"" A-• 
fl•r•-•,.,1-,,.., cl••-,,. l'r•dlc•I ,,,..,.,1 er,,.t•l .,_. A•INIM _,,,. 
e,: ..... MNalefMr ,.,. llaal .... ,.. 1/M ,..._. 111 •acA .,.rlecl C9fUIIH--. 
R. J. Reynolds Tobacco Company, Winston-Salem, N. C. 
Wit lwrt 111 Is ftll Pn<'IIIY tumul lu """ r • 
ty t•n•ry dtru l(roYtl In •·1orhlo. 'J'n••• 
"' 11l.1•11t>tl from tn1>rheul'l111r. hwk ,,r 
f'rMtil, drouth, trt'e&ln1, or otht'r (1ttn111tl 
""' llkt>l,Y to "'' atta,•kt><I hy lltl tllM· 
1•11...-. It not 1111IY altat•k11 twl•A an1l 
hrt.nt•IU'" ot th!' tl'N'•. hill it ('aUfll'll 011· 
thrll(' IIO'"' ~l)Ottln11 ot fruit, (•Mpeclally 
\\ IWl"ll 'tla• rrult ~m(' UIM.t,,,,... 
'l' ltr fmuru■ whlda CAU ltllertlp 
11rutMlfAl<'tl 11n 11141 twllf8 Hll<l h111n('hP 
lllllfd by the (11-le. na pl'Nlt'Dl'C' I• 
A N'INlUr1'l'tul motorist who1•<' CHr 'I'll<' Uftll<'Y8 madt• the trip ho11w ha 
he• Ileen 1111,•k In Uu; mud ''""" not al • ,•l,rht ""'' oaw•hn lf ,1t1yM, •topplnK ut 
ftY8 haYe to fall he!'k 011 A 11olr of tlw nlll,rntor fsr,u '""' lhl' old Hpa11l•l1 
111111<•• tn !!"' tl'N'. )'Qr HU<·h 1111 <'tn1•r fort nt ~t. .'.ug11~th11• and al•n at "1•111• 
l(Pn,•y lht' I nltl'll Hlali•• 1'1rP 1'11m1i11ny mGth cuv,•. In K<'ntu<'k~·- Tlwy •Jll•llt 
often, ;.r111•• •t1J:s;t' .. 1lon• that 1<11, ~ JlfOV• """"eral tin~• with l'l'IRll\'('k In Al•biUml 
NI uh1abl1>, ! Cit; , ,ti , ulJ..n.,,,. , Alo, 
allht11tt1r• wllh thl'tn, mw tour f,,;•1 
Iona, whleh Ke111wth captured on,• 1111(111 
In .Alllgutor I ke, ne11r tit, Cloud. Tlw,1 
n lPQrt u tint• trip, nntl huvlhji: ~A~l• 111 
Yef1 little rain no<l mud . '1' b<' la"I ,111 " 
~, ... ,;/IOI) Dllll'•.-;:Lnul•vlllt• (Ohi111 
lleraltl. - r 
COUNCILMEN KENNEY ANO, WASHBURN 
ISSUE STATEMENT ABOUT MUN'ICIPAL 
HAPPENINGS OF THE PAST FEW WEEKS Jllo1ly to pn)\"<' ll Ctmr-.:-Hh•,, '.l'bl! flnlt Nill~ tor bavhlll ,nun°,I 1'he tonrlat b,vn11hl ha<'k ~1·,•ral 
RUSIIELL IIAGE'S ADVICE 
"Y ouno Man, Quy Real Estate" 
I will 800n rank wllb IJorM!AI Grooly'11 apborl m : ''\'ounir f~n . r.() \Ve.,·• 
"If you arc going to do a thins, do it the best way," is another maxim 
of which you will, appreciate the force if you will investigate our list of 
St. Cloud Opportunlfles in Real Estate 
before going eltiewh re. Kight now we hav a list of propt1rty that is o.trer~d at pril't>S 
that will never oo dupli ·ated again in this dty. 
ST. CLOUD IS BOUND TO GRDW 
&l\d grow fMt. We havti paa~ thru 
all dlfflcultle@ u11ually tmcountered In a 
new gtow.lng town, and the fqture holds 
great promll!6 for thOM who have the 
foreiliht to Invest in real eiltate now, 
and plan for the future. EYery new 
development that i11 planned 11hows that 
men of money have great ~ooftdence in 
th~ Cuture of our city, anrl every little 
effort made, e,•ery little investment put 
into property right now, wilJ add im-
petW! to the development of St. Cloud 
into the htfflt inland town in Jl'lorida. 
Far-sighted people buy real ~t,gte, 
lt never runs away, and growA In value 
when well Jo ated. .Jut1t. now we have 
r1om e:.:r ptional lotR 
ON TUE DIXIE WGHW AY 
whkh will he ·omµleted to th~ Atl,rntl" Ocean when the -v.,ork now under way is fln-
h1bed. The t. Cloud part of the Mphalt road takes the highway to tht9 eastern line 
of Osceola County. The tatt, Road Department will to-operate with llr vard (•ouuty 
to fini11h to the o enn. 
8UY NOW WHILE THE ~RIC• la LOW 
-Citizens' Realty Co. 
M. P. FOSTER, Maaager ST. CLOUD, FLORIDA 
'1'0 'J'IIJ,J PElH'I.N CH' :;'1', ('1,0l ' J>: ,,. ,, .. uni: lhP l')<•l'lion nnd (tllUllfkll · 
'£It~ 1111tlcrslg11Pd nu•mher~ ot thl! ('11,l' tiu1r nt ~ut·h ~11 ·C<'...,or, Lhl' , ·,mull 
f'nutwfl hove n •frnh1p(l frobJ ~di cul":,,;hut may, by a nutJ,l11t.1 , ·ote, uf Its mt.\m .. 
puhlkl ,\f lhl' unrnrtu111th' hw,nuo11 ,., ht•rs, t' h-.. •t II f(l111),<irnl'f '('(.'~Or, 
1riunl• ·l1>11i n rrn ln< ••xlktlng h,•re ,m1,-.• who ,boll tli>a'1'orm the tlutlvA f)( 
tllP r<.•gnlur ,•h•·• 1011 of .\tuy i-, hu11ln,r 1'U<'h of!k•• u111JI """' ' tl111P ns n lll'r• 
lhAt It mll(bt he l"l•~INe tor llll to ,-01111• mnawrtt Jl\at,-.•a.,or l• t'll'l'.•h•<I 111111 
to 1111 oml,•uhll' u111l,•r•tundh1,i: 'l\'llh th,• 11uoll!led" 
muyor u1hl thP t"·o o thC'r tut•JUIK' t'H t•f It 0t·u11~ 10 u~ tllal it (h~~ Jlot rf'OUlre 
tlw ••11u11C'II <'h•·H•1 I ha 01111 ,•ll•l't luu. l<'ICIII h11,•1·111Nntlo11 Ill u11rl,•r•rtu1d lhl! 
Hhl\'(! lhnt elt"l.'lio11 1'~t' 1111\ffl flUlth' H '• p(ftlf•t •~f u,1 1 f«lrtl'~Ullli!" u11ol{1d Urtl\'fa 
l)l' tth'd l'l.'\JU(\:,IH for o 4.•ouf'.t'r4lll<"<- with ~loJi or lnw : 111ut Uu.' uooof111 nwut or 
1lwt't! gPuCIC'HIUll, lint 8Ut't'l"4'<1L..J lu mf't.•t• ;\fr • . Arn,w,.l;ml1h ,~. ht our onlnlon, u 
iug with tlll'm tod11y only: uul, •I nt~ It rlol1111011 J1o·r11 nr 11,e C'luu1er 01111 of 
IM uow Rl)l)dn~,t lhttt th,•r,• IH 110 1}11<1111· tll!' llrdhl8ll<•e ouo1,,,1. 
bit> bO))l' of comlug t au agl't'eD11•111 1\'r havt• n•)'IP1lll'tll.v rl'Qn<'~t•••I llw 
with thru1, " dl'l!ffl It our 1hlly to pr~ IDl,!'Ol' tll rnll R ~J)()<'inl el,-etlma II) till 
111/Dl for your coo~ltlerat1011 th<' i,rt'fk•nt llw ""'8D~.v t'tlll-1 hy Mr. Kl11ic'M re•• 
copdltlon ol muoicljllll attuln, u11d ' 11111· )*ualtma, 'll•bl<•h tlw mayor ha• 11t•rsl~t-
ul'fton fn relatkm tben;tu. . <'11tly tleclhw,I 111 ,10. 
At tlKI ~uh<.r eJCl•ll°'of :Wo1t 8 tin:- Th• mn1or 4'1l11tplah1M thol w,, ri•tn..o 
tollowhag o!lfre.1·~ wne <li.,.lnrftl l'IL'<'l• to m,-..1 with him 111 ,•11 11, ,1 or 1<1J(!('lol 
"'': ,,. Q. now,•r, mayqr; w. ci.1'1,111, IU!'(•llt11(• of th,• l'tllllh' II. 
tn.·asurcr: 1•. lluthrcx•k, dMtM.,ll",Mtir :, ~->t•tlnn 21 or flu) 1·lutrft'r ur Ht . Clon,t 
G,~,ti;l' Bnr0\1 L ►hl1tttuy 1lJr-1>L,·1or; S. vlttf'"II thut •' tht' mayor may. '"'''b""f' -
11. WulthllrJI, •U1 .. rh11'f•1><le111 of •t...-.•l•. I\V( in hlij Jlllll!lllt'lll ,11 .. l(llOd or th~ 
1'b•• r(',.ult or thht ~l1>e1lon "'"" dty •~•11•11.1:/' II. , ·nll ~1w,•l11l nu'l' llngs 
tH·ouiptly a·uUfl,•11 lty Liu• .-111111·il 11~ tht•11 ot tlw <'It . < 'ou1ll'II, nnll . wh,•n H<, 
('Otl~lllllll',I, ltllll 1\ll or tla~m •ul...e- cnlll' .. , he •hHlt ~tut~• 111 writing the oh 
1,1u,•111ly 1Jt11illfl1•,I nud w,•1·1• """"u luto Jt"-' ' for ,vl.lll'la It ..i,all hA\'P ll('('u <'Oil• 
u/th~~ ' ' t'J\l'tl, a111I thl' lm•ltaP(tl! of kll~lt .lllt'<!l 
.\t lhl' !IJ·•l "''••1(111 or thl' lll'W COIIU· rue ~hall "" n•efrh-1, ... 1 tu th,• Hllhjoot lit> 
ell 111,, lWlyur rul •J II.lat nll com1>lul111 • Ht•t••I.'' · 
IQ th<! l~Ju.nd l ►houh) he Ul\'tll'Ult'tl lu "'" ha,·,· =••h•e,I notke froa, 1111' 
"rJl!ui.:. m•yor ot thr1't• _,.,... i•I IDN'rlllll ot th• 
lmao,•11J.11wl.1• !ollowlux u,;,. t•ullng, lw l'lunl'II, In 1wlll1('r ot wb!.•h notlt,•• tlld 
t'Jtll•rtmtw'tl vtwl;ul IJl'Oll'~I ll1Ct1hlMl w. h•• c0111pl.r with till' nboye-quoh><I lnw. 
ll. King aJUJu,r us II rnt'tUl1<•r ot th<i HPl'tlon 101. ot the ltev1.,;,.1 Or<llnnn,•<'• 
('f)UD<•U, uud It•• ruled, 111 l'rtN't, lbat i,ro,•lll<•H lhul 111<' hond of th•• trPIIMllrcr 
Mr. KtJur <•ould not 1ll 11• u m,•mht:>r of Hhitll J,e Rlll'Nllt1tl ll.r, ttie·l'<lun<'II , 
thti t•otwl'll p,•.uoJln,r t.he ch11r,re11 or ttll · It I~ 1101 nor htll'ulion to mf'o'l with 
tU be llad pr0<hwed bill cltir.enablp 1)11 · !hr l'OUndl for the uurooee (U 11onrov-
pei-,.. In~ th<' bf)nd of Kr. Aftlllw,mllh OH 
Thi' ,•1111111'11 then 11,11011n1<',f 1111d bu trea~ul'('r a•Jld4,r hi• ,....,_ a11uoh1t• 
lleld uo other m<'ellna. mi'flt, as. In our opllllon, that appoint• 
• F'nll-·hw lb<' meetl,.._ ut the l'Ollll• 1111•111 IM llll'tral llnd void. 
ell, llr. Kbag lt'ndert>d his re~lgn11tlo11 Bt'll~Vh)R that, from II leaal Man,1-
lll lffa•nn>r und member or the emrn• point, it 111 the duty at lhl\. vott>rs of Ht. 
ell: MJttl . tho mayor, without u<lvl•h•I( ('lr)Ud lo clert thP Nlk'<'eflll()( II' Mr. KIii• 
or t'tlwtultlng u•. &llll'-lint,>tl w. A. Ar• "" tn•a~uN•r ll'lld member of the CIIJ 
ro•·..,..llh tn-uurer and ron11d1Ju1111 'l'O ('11m1Pll, havln11 an 11hldlt11t fttlth In thP 
IS~JR\'la) l';',;TIL ·rru; J;l,E( .IJ'JON ()~• ht~ll'•IY and lntl'l(rtl)' of th,• J)t'<>Plt> ,,,.. 
llr..!O. i thl" dty, aaul mlnclful nt Ottr ohll1(11lltHI 
flt~•tl,111 :!O o! th•' <'lutrlt'r or HI. Clmul •:• I hem tor thi> lru,-f llat'• llaV(' PVt'rRI 
1lvt>11 t ht' m11yor Lile rlgbl " tll makP pro• tarn<"H p)a('('tl In UM h,\' Hll<'<'<'M•h••• <'lt•t•• 
te.ru1>0N' UOJlOhHmcutH to till ,,wa1.1<•1t,,. tlonM MR nwmh•\111 or 111(' t'omwU nrnr 
l1HU~t~I hy Hh•k1H.'ii"', uht1t\1ll'(\ or olht\r r,uhll<' offl1 1<'1'1" or thn rlf .,t, Wt.l f~fll I.hut 
JIM11hlll1y of uny ,:lly 0•• •' 11'•) 1t." Wt> wo111,1 lw• rt'<' " 'flllt to our trn•t It, 
'l'ht•t'I' lij no ullll'r 11mvl1m111 In Utt• hy nw<'th1.c In 1•111111"1I wltlt ~h•••r• 
t•hurlt•r or lh!' 01'tl1111111c<'• ut thla ,•II, ltotlmK'k 111111 Hurl••r a111l 11rovhllng " 
attthorlzln,r the mnyor to 11111101111 ;, th• \'<lit' In till' rnott,•r or lht' u11nrnv11t 
tr,•11at11'l'r 1111<1 t>o111wllwa11. o.f tht' hon<I ot lht> 1r1•11•u1>t•r or t'Oll· 
1'he ,,a,•11ncy 111 tll<' offlt>t• or 1r<'1tll• tannlnic his IIJIIH>lntuwut. WI' ullmv th,• 
un•r 11ud Puunt•Urnun is cuHM•ci t,y iwi nu1.3,ur to 0,1.-•rrhlP JhP wl~ho,. Hf tilt-. 
tlll'r "•kk11<> , tthMt•u,>t•, or oilier tllt1- 1)<~1111,, In thl~ mnllt'r, 
111tillty" ot any om•. hul It I• <•1111..ed llv We have tt11f11114'dly a4vlM-d the-)'• 
tlll' U&:IWNATION ot lht• tr1.•08ur •r er tl•t we AN' wUlln1 lo aUNld ant 
• 111I 1•ounl'tlm1t11. -.1a1 111ttll11C of Che NNUWO whlf'll 
All Or(lhaaa)(•I' llllMllf'd b thf\ t'tlUUi'll lie _, nll for the pur,eae of P11¥lnc 
flept. 4, JOIT, fflhl wlalt'h 1111 I In tull 1'18'ffnl llllla of l.llcl dlJ, for IIIIN8'1! nf 
tom• 1111,1 ,•rt,><·t. urovldl>tl u tollow•: a.nr pr9IICIM4 ..,__ ..._..,, for 
.. ,•-··•ud<•• Ill any offl<..- t'AUM<>tl die )Aper fGllduri ., the lluela- of 
hy th•atb, lU:t!JONATIO nr rt!· th!! dl)' and no& of a ~ aa&uN', 
naoval tnlUl llll' l'lty •hall ho• flll;~I but we an no& wllUac. bs allow!• IM 
hy the •·ouawll It ow11rrln,r within ...,-or to nttt the dfoddln,r •of•, to ,•on• 
1h,w 11101111,a 11rlor to the 11•,ruwr firm hla own 1111110lnl-n&a. 
••lt't•lhm. If aud1 flf'o•tlo11 Ol'CtlfH Al nur Nl"'llrlK thlM 1D<>n1lt111 WI' N'· 
prior lo thrt'<' mouth& from tbl• l'l'fl:- ltc-rat<'II this prumlaP Anti In 111 1•11tlr,. 
Ut,r <'lf't•llon, 11 lll't>lal el"t·tlon @hall apirll nt f•lru••""· w~ ru~•I•• 1111' n11<11: 
l'e <·oiled h1 lbe mayor for tht• pur• tl<1nal pn,po•ltlon I hat Wt' woulll ml't'I 
l)II01! of fllll111 aid V8t•ftt1<'Y, Ahl hi n-111lar <tr JW>t•lal or MIIJ' kind f 
Pll'()lluu 10 ,.,. held not •~•A than ,.,..-111,ir ot th<• 1•,11u1t•II It th<' mayor 
tWO'DIJ <laJtt and not won• tl11u1 0111I Mr. ;\rrow•tohh woul<I .. ..,.. 11111 
thin, da7, aftel 1aid nollr<'; aad (('011tlnn<'1I on Pap 101•ht.) 
• 
Tb@ Trlhuu.- \1 J,,Uhll lwd t"\P" fbi.r11-
Ja y and u,.11 d to eny Jlftrl of tbe Uolttd 
:t:':~.r,t.:.•!~ f~. /~r~f'~:1un~ b!~:;,fJtJU: 
ID 8lh a11tt 
Heavy Vote for Return of l!oadl 
Arouses lntereat .it the Na-
tional CapitaL , 
wa-htnrton.--The na!lonil poll nn 
th rullroad quHtlOD by 6,oo.l o ..... ,.. 
puper editors tbro111hou1 the rountn 
bll8 arou ed 11r,at lntere■ t at tha 11a• 
tlonol to pltul. Wltb 113 per ceat. ot 
the ~lltore 111 ~101 It aa their lmpantal 
opinion that U1e public favon an Nr'7 
N'tum of the nttroada to tbatr o•n• 
tn ,uUntt In 1'uur eut,•crlptlon. •l•••Y• f'MI and ooly 11 ~r ttot. favorto1 ~-
• tat •b~tb♦r ieu, .. ,.i .. , 0 •• l'1hKrtl,u. rument owner1btp or ot,eratloQ. tbe 
dlk b I memt>er9 of Cons- of botb poU&-si!: r'oh,-.:;;~•fn/r".~~ 4 •• • ••r• 0 l<"81 pa.rttea pMpo .. to provide ll)Nd-
~ l •B•<' IUP'tlO~ . r .\TA-BLE I 
O\.,. Attff'S,, It ... A Y&AJI . 
11:, for the leart1lallon to mall9 It p..-
1lble 10 rutun tha road• to prtnta 
maoa1emen1 beto.,. tht tod ot tba 
year, • •-----••·1"-!l-.1 ·
w oman uctraai t . In their effort i n ·conrrea, tba.,. 1, • genual a.i:,... 
to ~~l the t' I rids Leirl latun> 10 act men t that the followtoi 11eps wlll ba,ra 
favorably on Totea fo r wvmvn, "w~rt' to he tak en before t.h ! roo.d1 are re-
tloul>l!'-<'ro ed by polltl Jans nlralll f turneJ to their ciwoe" : 
lo dn1t tbt>lr jub ," 1y the lmll tllt 
n tver rar, aL ocoo, uver lo Dr ••- r,1 
rouoty. Drevartl 1• to bee ngratulot l 
tbot II@ SPnarur ml Reore"<'ntoth·e 
vol d !or the w11meo-os dltl tbo (' of 
O!l<'r ola ('OUDIY, 
---V(~.,____• 
The Proll' taut Eol ~01) I C'lml'\:b ,n 
Amt-ri~a bo nilupll>d a proi,ram ,t 
c.bnr\'h--exten Ion work tnn,)¥1uit au ex-
poodlrnr of $20,000,000. hi< f amonll 
t.he J)NJ)OSC'd actl,·llle In this progrom 
i8 ··a dl'flnltc ottemot to provide a rent 
substitute for the alooo'' o o sc>clel 
center. 'Ehl la prot'tlcol hTIRtlnolty. 
Tb prohibition movem o, woulll bOYI' 
made muell greatC'r nnd to ter progre, 
tbao It dill hilt! Its nromoters aod ad• 
voca tes tarted and .-orked along the 
plan the Epl ropalle"' no" have ailopt• 
ed. It till< I OW<'thlnc more subsl80· 
rial UJan preaebtn«, I' , lo rake the 
pis ot m.1nr t hing , whether tbe7 be 
_candy, tOba<'co, rum, or r e . 
.,:•'.(Lb -~9w-- ··-
Tbe Lit rar.r Dlge t (~ew Y rl<l In• 
quilt@ : "llo the dougbboy e.-olv <1 o 
n('w relll,!lon ?' 1t further •ar~ tbor 
t.h fau10u Judg Ben ll, Lind f/.1' nf 
Deov r, t'uln., eem to Imply that tlJP 
doughooy ba don ·o. ne !!8.fB wbot 
put tb Y. ll. . A. ''In hn•I'' In Fronpe 
wa tliat "II utteodetl the doua:bhoy's 
relll,!lnn, whlrh i• rouroll(', Jf-•arrl• 
!let>, onol bumlllty.'' Tile " Y'' wan, de-
cl&re th jtt<lge, put blwselt ont of 
I M d!lugbhoy' c·hu rr:1 by praNlrlnq 
cowardk , ell l bn . and bypo,•rl y, 
JI wou)(I IX' lmrre tloi: to bear from St. 
('loud' re111rn,•d soldier on th! point. 
--000---
~enu,.,r 'F'letrher nt Florido ba~ lo• 
tlut d • ,.,,..,Jntlon In tbe Federttl en-
ate 111 " Jlt»i>ltlon LO elllng the mercno-
Jll~ .,,_., I• !."' 11Ptl hy the Government. 
Ill 1, hh-h th~ ~,>1rncor ~hows a1wther 
TIR .. 11 "hy h•• -houhl he returne,1 to 
tbc ,'fnu1~. :,..:11011) ourn-c ';;a u . ._ ,J 
inany 1•·<•Jlh• Ill prh•nt i lfe, m t,, 
tt,tnk that th<' hlihe•t o!Ort ot \Ju In•· • 
ch·lltut ihn, f'l••·• I~ to ba.-e .-erythln~ 
f)"f1wl liO ,, mt•hody t•nn J:Pt a rnh:P-OU 
fr,,m •11ru hrnly 1•)>'(', , 'Udl D thlni; ,~ 
tht> r;m•ernmenr <,p1>retlu~ •hip<, rnll -
ro,ul~. t IPp1lo1w.r , tt'h•~rnph llnr , pfr., 
IA t)4'rfrrtly horrll,lr to thew. TltPy Ju~t 
bate to et 1 tlu• GO\'C'rnm~n t ooernte 
th st> thing and gl\'e tlw people rrrlc-., 
et eo•t. 
= -
1. An advance lo rates to meet t.he 
areall:, lncreaNd coll ot labor and 
ma iei-1011 lo order tbot the Pub Ile 
Trea urj may ba relieved ot tne bur• 
d n of meet1n1 monthl y deOcltt 11nd 
tb road 111ade 1elf-1up110rt1n1. T he 
Dir ctor o,,u@rnl ot R ailroad& 11ate• 
tho I the ln~ruae In ra tu tbu1 tu 11 
oho>ut 2ll per cen t u compared wtU1 
an lnrr<>ue In openutu1 co1t1 of trow 
60 10 00 · per «nl. 
:?. reare1· natlon&ltaallon ot pubUc 
control o t 1ran1portatlon-a 1l011• 
pullllc CGotrol lo the Federal Oonrn• 
m~nt In place or ,o masters lo the dlf• 
feren t Stoles, with conOJctlnll lawa 
e nd rerulat lon1. 
8. Lernlliallon ot conaolldattoo, and 
common u e of line■ and fac:llltlN 
whene•er In 1he publlc lotereat. 
oi. Aasuntnc.o tbrourh an act of Con· 
greu that lo the future tbe OoTent-
m ot will appro,.., of ra te• for trel1ht 
and pua encers that wlll not onl7 be 
fai r to the public, but fa ir lo lb• roada, 
and that will yleM ft 1uftlcleo1 Income 
on capita l to ott roct the Si:!0,000,000 
to ,1 ,000,000.00u ot new <"8pltal nttd-
.. d e,err 'f"8/U ror Lile ex-panaloo of nil• 
.road !&1Clll ll t>O, 
B ow the IDtH •oled In the nation• 
n{ poll of t>lllfo r& on the question o t 
thd 4~!u~rfi of 1i,e rullrondl .to prh•ate 
motlOll<lllfl)I Is lhU\I n by tbe f.;,llowtoa 
chnrt D)at ii,e rallrond queoticlt la a 
DOD•PtlrUa'eil ~~ It pla!D fro nt t 
11ud7 ot tbe tobr.i1 ~ • 
I 
a '!l,OIIING ll[!Vllll Of ROADS TO OINNfllS 
• OPPOSIHCi All\lQ" Of QOoD5 TO 0/IIN[RS 

























a a a A.J 
A a; a ,., 
a i.J 
a a; "Fe~;i~·t :~ t WA.'H. 
Puts the "Crimp" on Bug 3: M~v"e 
Actlwnles and other Evils * ,..,ss 
K p your F~no~ l(Un iu H,C• 
tloo tmd th r "Ill bw 
No tlllby llna.chP linklog 
1Lround. 
No Bedim)(, lo your l,;.>d . 
No )Jo (JUitO('~ LO k,, .. p p,u 
waJ<e . 




• o ~foth•e;.lt•n doL11lul(, 1111!•, J,. ••Nil.I 
tC, :I.: ~ • - •-• __ _ 
Nolll• mPlllogalnk ,garbo.gP + OKA, 
can&. :t 
YourhP!Lltbwlll oo hett.t>r nod I Hfl. 
'Y1~~~e~..ri:e mi,~se~v;tNOLE st CAL. 
your nl'ILre t rH&II •tore. 
R,>tall merchant order Jo'i,;N• 
OLE from your joliber. 
Refu, tb o•c,.lled "Just • " 
good." 
FE 01..& I THE BF.ST 
Pi•II ( 16 ea.) •• • ·-· ··-··50e 
Quflrtl ( 32 OI, ) . . • . . . . • 75c• 
1-2 GaUa,, ...... , .... .... .35 
Gillon _. . . . 12.50 
Mouth oproyec Fill,;E. Larl(e 
hand praJPr~ elttra 
M&Duf•ctured onJJ t;y the 
FENOLE CHEMICAL 00. 
' 451 • •• ..- A..... I 












llaoy theort•t• who are old noacta 
to kno,., better u e atlTOttUq tbat a 
man • •ho produceo all tllat ba mo 
on bt1 farm Ill fooll,b, ~u• dla7 
tave noted at Yarloua llmM tllat amall 
crop1 ha , •p IIOld for more moae:; ID 
tbe •lsrP,ate than lnrser crope. 
Nl!lup(>Off In a crop-fallare , .. , tbat 
corn ebC\uld 10 to ,10 a balbal T U 
1ou have no corn wllat aoo4 naltl 
tllat do 7ouT Woald It be batter tor 
• few farmer• who baTe oora to make 
blc m.ooa, out ot the fanaue la tba 
crop-failure lf(UOD n .d otbeN wbo 
baYe DO eera, 
"Suppoae enry man 111411114 eat 
du"'D Ille acreace of rottoa to "-t 
tba prt<:1!, Would tha man wltta tile 
1malleat amount of cotton ~ r!~bT 
~~~ HIia ;.iu ro ,row cotton at 1 
loai ·: fbara !." b u11<.1rac1e el dll!IP 
lhllt cu ba tu'cc;:1, tu1i, irow-11 ai a 
prollt. WbJ be a alne to cotlc,al But 
when 7011 do ,row cotton, pow GIi 
each atte au JOU CIID pro4tablr pro-
duce Io order to do tbla JOU wlll 
have to llnow the coat of tartlllaer, 
lobor, etc. Then It la • mattv of 
arithmetic. 
"Thert- are plante" wbo make 
mon ey yeo r after year lo cotton. ThP1 
,•o n moke mo11e.r often wheo .rou can't. 
Whose fault 1, It 1 Man7 fllll ID b\11111· 
ne -tarmtnr u well u mercbandl• 
Ing. It you can't make It paf-cet 
out of It. 
Mak• av,,y Aora W•rtt ,.,..tltably. 
"Tbe princi ple Involved la the aame 
u In manntacrurlo1. The atud•at of 
economtc, lrnow1 that lf a plAnt 11 
not Uled to lt8 full mpadt:r tb- I• 
a consequent loH In the reliUro on the 
lo,•e,tment. The aame la true on an 
a cre ot tend," Niel Mr, rrtanlr. Baaclr.e-. 
vie pr ldent of the Amerle&n BtMI 
& Wire compaoJ, wbea ulled aboat 
the cotton altuatlon. "la llle PNN 
HMINI O! one of ov middle atalN 
eollepa, tile dean .,... 'None ot 01IJ' 
loatructo" are tead11D1 tbe farmf' 
that It I• either hia dat7 or to 1111 
gr~llter ad99ata1a under peaca c:oaa1. 
t10011 to 1ec11r" 11 ma:r:tmum prodac-
tloo reprdlH• ot other economic ~D-
1klerall0DI I" Enctl7 en ; bat ilUdl 
advice moat be made detlnlta ta ...._ 
that th• la7 and lnelllclant 1111Q Mt 
tall• It .. an UCUN to IMf OD Ille 
Job. 
"It Ill trH that It .... .., f'lleto17 la 
the United 8tatH abould --- aodl-
ln1 but collar b11t10D1 wa would -
hne more collar button• tbaD Nuld 
be dlapoaad of: 11nd tbe aame dllaa II 
true ot tannins. Do not be mlal..S-
ntt7 farmer muat produce 1111 of Ille 
corn. oate, llaJ, fonn, wllMt. llnlp, 
lrl1b and 1weat petetoea. YeptalllM. 
mllll, butter, "9lt and all otMr Jl'OCl-
ucll of tbe aoll '"'• ta properl7 Dtnar-
lsh bla o•·n hou aehold, and. -ci. io 
feed the oatalde world. 
Dletrlbutioii U.ually le ■ia­
"Tbe trouble 1, DOI 11111•!17 Ill Ot'ar-
productlon. Dl1trtbutloa la to bl-
tor moat of tbe trouble, alllloaall ol 
COUl'ff tbere II alwa,a tlla ..... 
that too man7 farmen wlll -n.tac-
rure colte r buttons, ao to IIPMk, wlln 
ther ~u1bt to be balanclq tba world'• 
"'tton. • ......... ...,...... .. 
"The bureau ot market• bu under-
taken tbl11 problem-tbat la, to acht• 
10 far RS J)O llble • •bat to ,row, bot 
the tnrmer ls tining aa be alway" bH 
done. U tbe price ot potatoae 11 bl,tl 
111 tht' full he grow• pot•toea until be 
glu11 th market. !\' ert 7Hr he lfO'W• 
no )lOtatoe • and the third :,ear ~ 
tntoea are hli;b agnln. Tile wlae 11110 
do• not •ttempt to keep all ot bl1 
Pg(!1 lo on!' basket. I 
"The f11n11 le a factor:, and the 
Mme adv ice 11 art,.en to farmffa that 
htlS be n adopted b7 otur manufac-
turers: Yem ran't mate a prolt 1111-
leaa 7ou know your co111. Staoda,,._ 
l&e 7oar productl. 
"No mull.et heme, wbetller of c.-
operatton or leartalatlon, ~a Iona -ID-
ta1D a 1upertor price for aa blfallor 
commodlt;r. 
"!'lrm" " abonlcl tint m&IDl&ID 
tbemMIYN ud tamllY """ ·~~el'· OD 
tb Ir own farma ; and thl1 •PPI._ to 
cottoo In tbe Sooth and to wb•t ID 
the North. I bava no pat1Hca wltll a 
pile or tin ct1ns at tbe back door ot 
lbe tarmbo111e." 
' •· ........ ___ , .. ...... . -~,,, . ... •• _,. -•-·-- • •- I 
SILK DRESSES and , ILK, KIRT GOOD ' j ·-
v ry t'reuy Up-to- Date t>auarn , 36 ln1;h ~ Wide A, L11tatl 
One Prl'IIJ l'laltl Talfata Sllill l'lltwa 2 l •Z 
111d 1ny eflt<:I, WII 15.65, llflftlal ,rift 
lae Pretty Plakl Taffat1 SHIii Silllrt l'aft.,., 36 la, ww«, HVJ ••II pltl 
effeN, w1115.65. a,ecW .,ke • • • •• 
O•~~~~~:.:i1.•~:::.:•ffeta..~~~ W~--~ ••VJ ~f~~~- ll,7■' 
OH Platt ., .... M ,., .w - ... .,., ..... Talhle; 111h ... 
llaNty. •• 12.15 PH yri .,.W ,_ • "·" ON l'nttJ Place 4 l •l ,- _. Nllff 1ft Talhta. nr, """1, -
SUO,er,11 .. ..-dal,rwa . . ..... ...... . ..• MM 
ON Pleu el 4 _, I◄,._, ptttty W... '"_. .... lflad, Plall'h...._ • 
... 12.u. .-a.-. .. ·-· n.n 
ON l'nn7 Nlw, - 0.-. .. J6. • • SU.91 1w. • . . •• • •• NIM 
ONl'nttJNe"7-er.o.CMae,allell.- 116.0I,_ . -••••• NLN 
OH Pretty lllnr - C-..tt•, alaa II, - 121,N 1w • . . • •••• ltLN 
H. C. STANFORD COMPANY 
N w York JOSH FERGUSON, M,rr. 
That Girl~ From Old Peru w-•"-lr CNP, ■ . J, CAt■~T 
Wrttu-a 1a FrQllff .. ""'" :,, me. _, .. 
a I . .. , ~.r ... .. 
()nt'<', 111 1uy hilt'-- l,nyh<kld ,lay-, lo that drift to lht• 
lon11 •Ill•, 
I rook • trip to old Pl'n1 hl'n llt'r bllla " r,o •ll 1111" "'' 
'T•rns thfu my fertbl'rt' I rrlp fntm lwmf', and a ll w~• 
s:-ra11~ 1tud new 
In thl' llttlt> \'lllllllt' n1 tllt1tr there l'P. hi tht> old " Mlall(.i • ' 




8 I jlMM'<I upon lbP yl'll W hill tn'r,l!lndlna oh! l'eru 
I ,n" 11,,- gn>11r, olrl hl,•kor:, tr,:~•• l\ht•l'I' frl@k!'1 I th n•,1 '" 
IJUlrrt'I, 
nu I know I pa I a llttl hou <' wh re lit('(! a 1Jlu1•-<•Yl'<I 
1tlrl, 
Thi 1t111:, he •h.r, 1t1, I '\ sniwu 11r1L)', aflt'r 1111 th111 J',,,, 
l II lhru, 
Th<' <l,•an t "Jl('l my memorl· buld are thr l1lh of old r ru 
I rE'mrmll(>r .,.,,.11 th<' narrow 11111· , 111,• rut•, iht> tuwl) , ao,I 
toll<', 
1111 how tilt> leo• , l11 r11~tlh1a, thei r crlm on ,1lor hoo •. 
I n>rul-WIM'r, too, the !'lloglni; ,,111rN rhat on tile oak trt>t•• 
R"""• 
nd hvw rohl Ill' bN'l'&C8 felt 1h11I New from ort tbt> 0111 
"MIU()O.'' 
Hhll'I' !11<•11 l'•t> wamlrn'll for aflt•l1I , 't'D !gilt • 110th ol<l an,I 
nf'w, 
nur alway• ha,•k 011 11wm,iry' 111111(' 1·,.., 1•hert.il1,,d oh.I r~n, 
'fhe 11l11 h11uu rt:' dar• ha.-,• ,·oau,, tlll bllm fMm th •owb .,, 
urooulng Thn•\ 
:11 ,1 Jwu1·• l>N•n true to 1hr hlUl'-i>.l'f'd ,ilrl l', meolloneu UI 
bl« rll;rme. 
l ' ",1 ,•ro~•'11 th~ <k<rreJJin ' wa,~,- ""ti lept In frotc r and tfflw. 
Jilli l'H• alway• n>llli'mbeN'd the blu...-ye<.I Kiri ho All 
n 'n l't'<I In old P<>ru, 
A1HI wlwn 11r la t my work lk dc,oP, whel'l llere lo 'Fran e I'm 
fbru, 




([ The Officers of the Peoples Bank o'F St. 
Cloud are highly pleased with the response 
• given by the public of St. Cloud to their an-
nouncement of the opening of the new finan-
cial institution, and wish to state that the 
business has been all tl1at could be desired. 
([ Many new customers have added their names 
to our books this week, and we are ready to 
give the most careful attention to any account, 
large or small. 
• 
The Peoples ·Bank of -St. Cloud 








8T. OLOUD 'IIUBIJNS, TIRJU D,\'f, ltJNE H, me. uo1: nva 
I f 
taJltn up tbelr r,-,.: to-,• at , n ull1 
I FRESH ,tret>t ao<, New V<>•1< avPUt:f". I • II a n S
. I MUTTON Mr. ancl MrH . .r~::11Jat1,1 wlll ll'uYc 
Ill II t,•w \lu~k fut• llorwrl'. 1'11 .• wh,•11• 
,.. ... _., ":r- tlwy will • 1~ •1111 tlll' @Ulllllll'r. TMy will .... '_!~,·.~g1•-n•· .' ~-• .. -·• .. ., _,-" ._.,_, __ -"!'!~!~~IV ~ U<·(!01ULllllll •1I t1y Mr~. llo11to11 ap,I ... I vn_·,·vA.T··_w;.,::: .. .. ·~ f .. ,r ~:~.!~"~tt irr~!·--!~.~: .~~CM' Mo,J: . 
Are of Many Var/et/es 
8 UT the drummer that circula~d 
the tale i.hat Frank Rm1bneH wu 
in any way Nllponsihle for our open-
Ing a branch etore 1 u St. Oloud lt1 of 
the vlcioua bNed that will be eafer 
wearing a muule and brau eollar. 




(,Jl!A[,ITY--Qt•,OITl'rl' - (.Jt •t •K 8.AU:!ol 
ROWLAND'S 
MARKET 
Fresh Beef Frnh Park 
Fresh and Smtkld SIIIIP 
san 11111 
Smtkld HIii 8-
ALWAYS READY TO SERVE 
New York Ave., next to F•rrll Hotel 
l't11u~11d.- Duvld Jilub11u1rh. wlio lutely I 
haN 111•••11 olllnl(, h•tt TbuN1,l11y mor11b1g 
(or ,, fttny ut ti1e ,wi<lio.!1' · l1ome ut 
JollllROII I lty, 'l't•nu. H e Wll 8N'OIU · I 
pa111 .. ,1 h:, ll. liOml'r Jl'1111Jng14, wllo t>X • 
pe('t~ to go 011 to Urlcl11<'porl, l'onu. 
· H. P. ('uUwurt waA aooolntad cttv 
mar11llal 'J'ut'Hday by Mayor Dower a.nit 
bu <IHUlllt>d the (lull I! ot tbe POllltlon. 
Mr, l 111burt arrived bowe from France 
la t "'rlduy, where be h11d IM>eu more 
than • year'R l!(•rvk-e with the Awerl 
Cllft E:i.pedltlonury !'Or('('H. 
Mr. am! Mrs. Theodore l>etk.•hru•r CD· 
tutalnt'd Mra. Phoebe l>t!oew <>D Wed-
aeedny at dinner. The oceuloo WH 
!JU~ of tbP ordiuar, becaWlt' of the tact 
U1at the lluen cloth co,el'IJI■ tbe table 
la luore than 100 1ean old, and a. apooa 
·wa1 uaed that la known to be 114 1ear~ 
ota,e. . . --
llr,i. 0. C. Knlaht aad ber cbUdrea 
left Monday tor Tho~.... wbere 
llr. Kul1bt bad 1ooe a week •10 to 
■ceept • po,ltloa there with tbe Atlan-
tic Coaat Line RaUl'Oa4 Gomoau. Kr. 
11:blpt bad been t'-e local apnt for 
tbat nlll'Olld In 8t. Clooct ••er•I :,ean 
and was elven better poeltlon opea 
u. the Weit eo.~t towu. 
Mrs Soluu nrower wu 8 Klil,lmme~ Kr. James Sa11e bH flDillbed 1Aiklr11( 
vlaltor OD Wedn(!l!()ay, tM 11ehool eenaua of flt. Cloud oreuara-
tury to the outtlna Into effect of the 
Mr. nml llr•. Fl. Stearn left Wedo- atate-wlde comi,ulaor:, eebool attend-
tlay 10 8llt.'tld 80me time at Joflnaou alll<'e lnw. which wu IMl■lll!d at tho re-
Clt.r, 'l'rn11. eeat Mt'lllllOll ot the Florl<la le■l•latUr<', 
ud '!l'hkh requlN'I the attendanre of 
Mi·•· w. '.I'. An,rel bas 11one to N<>w• every <·hlld hetweeD tile agCf! of six 11011 
c•utlt'. Intl., fo'r 8 visit, lcavtug 011 Mou- •lxte••n ye11r• during t11c entire term or 
duy or I his week. l!<'bool. 
I 1111111 t 11 I I I I I I I I I It I 11 t I 4 I ~,-+H-H<+H•++t I 1111 I I I It I -- · ('iqic. a rid l\11'!!. L. o . ~·t·ost uod Ml• 
I 
CONING VISITING GOING I Mr. Hllsh,'1'. wbo c,nuc 11""' 10~1 win• E. ~- l'rel left Sa1unl11.v 111ornh111; la 1 
ST CLO UDLETS 
'.t~r l~ir t~ld~l~7:;t• vlHlt. left WPdne • tor H•nfofll, wher<' th<'.f took th<' Ht<'ftUl· 
00111 trip w JoekHOn,·llle. oud trow llw 
• lllr , G, A. Peed arnl lre. ~•erllfl""II lottrr dty went ,, 111 8lPOmahlp to New 
""rP e:,.plorer• or the Jougle olJ<;>ut rhe \'ork dry. Ml~ P.-et will KO to her 
LOCAL PEIUK>NAL SOCIAL canul W1•1hwa1loy Hflrrnoon. form,•r hump, nt Drldll<'POrt. l'oun. Mr. 
arill Mr . }' rot "Ill •tay the •u111mer 
It 11111111111111111 II I II 11111111111 t 111Ut1111111111 t 0 . A. P,•pd of 81. Cloud ontl Dl'rt Wltllllll·ir two sonl!, L. \". •'n>Hl of New 
Uou...,•r or Orlando lt'tt Monday on II Yol'lc l'll .1•, at hi 1,ummer houw, Ht 
ADte fw b1re. 8. W, Pwter, tf I!. W. Porter, rt>al eatate, •--unu- • •·111111,.. 1r111 to Ok•-bol=. .... ,~ u ~ ~"" ~- 811bylun, 011 l..0111C Island, and with 
(llady• lA•~l~y, •11.i ,w,pular Vitacraph 
Mta r, will he t'\-.O e.t. tbt") l"11lru tbt'ater 
D4'St 'rlouno1l•1 lu "A lltltl'l1 In TIUJe." ' 
Mr. •nd Mn. 0. ll. Utmtl<'II. Mra. 
l)orotbH JaqueM, sod \\I , .... KIIII! left 
Monday for l>ortona tor • va<'atlon. 
Th~ Ann1 and N"a\7 niou, No. Hl, 
mN'ta t>•t>r:, tlNt •nd third Moada:, 
afl4'rDO<,n at :! ·····••~k In tlae IIOOII<' 
bomt', on Nt'w York anune. 11'. B. Man• 
II, ,ulJutant. 18-tf 
o,~,tll(' Wal•h 1'111 ••• plrrnrt'd ol th,• 
!'aim ll1•••t1•r 1<111urdav nh1hl. Al••> 
1-'•trv A1·h1wkh• th!' .\,l11tnr Mlltl lh<> 
(1UUllHHll llt'l\ JI. 
l\lr. nm! Mr~. ;,, St,,-aru~ l<>fl on 
W1•1l111·"•l113• morolnrc for a 11Jouru 01 
Ill<' J,1hn.,111 ('lfy ('1'1•1111.) rmlhmul ol-
1ll1> ' hom,•. 
Mr. ud lr,o, ONJrk" f:, ll1 lnl,t'rhoft 
J, ,ri till• 111,1rnln,: for ArkRn 11•, whert' 
"Ill ~lflY ft •hort I hn b(>fort• f(Ohll! OJI 
to (kh' ""• Ito. 'I'll<')' will I•· 11h,..•nl 
nh•1Ul l'l''O mlln•h•. 
Mayor How<'r •nd C<lUnCIIUJeo OPQrCe 
Har)ll'r A ll(I P . llotbrock were b11111De 11 
vl•ltor;o tu Klssl mureo on WednCfl(lay. 
M r R. J,om Lo1111: lt•ft S11turd11y for 
nayton, N. V., b.r way of Richmond 
\'a , She ('XJ)('<•I to @pPad the IDlllDW; 
with N'IMIIVl'II and frlPnd~ In the North 
anJ to "'t11r11 Ill Ht. 'loud In the 811· 
tu11111. 
~•r11111 't'R aml J;t'lh1 ,loh1111011 left M11n 
tluy nfl~rnoon tor Ptthr1 !""..c-Uch ,.u1d Hl-
Mllll u1d Long l ~• )' Ii lshhtg t'nm11 fur 11 
RN!I Lam•,•• real-eatate @l)('<'lat 8 in Vli('atlou. 
thl• l-•e ,., thP 'l'rlbune. 4l•tf 
Ur. and Mr,,, J~vdlUfl Nish,.,.-011,tPr 
anti F.-rl Nl1l111,.•onaer. from 'l'1uu1»1 , 
ll'frf! ue t or M ra. Nls!hswoupr'" 11" r -,...1,a ('0101·atl 1nd Aln,. John Nt>ll!on, On 
Tt•nth HtN'<'I , 1111 ~Ml11rrh1y 1111,1 Hundo~· . 
n•t11ntl111,;: ta llwfr hnrn<•1o1 ~nnchty l''\'t'n 
•n11. 
l(r•ct.. J.awh·LJ-.1-cat11te "1)('Clola in 
lhl>l I "'"' or 11111 'l'rll1uoe. 41 -tf 
On lhP fl I H11111IH•' in .Tul\• tJn<•u-ulr 
1111fu11 ,..,•rYh't1"' "111 I)(' t"omm<'n<"r<I h, 
Ill" "hllfl'lfl"< nt HI . I 101111 lu Onk Oro,.;, 
1utrk. IM:1t Wl"f'II '.\'t''' York ,uul lutv-1u~ 
t•)l11,q.it,1 8\'flUU('~ HIHl PM1Ut ~lrN'L Otlll 
11\r r"lln1111I. ~'tlrlhl'r IIIIJIOllfl(•t•m.-tll 
will llf> DlRtll' t~•er. 
lffrAm l'IHlt •If MPlbourne. c. P. i:!lu-
11h•ton nr M<'IIJOUrnP. nnd E. Ko\noen 
.,, -r~1o111.,.,, w,,,.., l1n In vi tor• ID 
011r l'lt roda.v. 
Uno. Olhl'r K11fKt1• 11111I lt~r behy 
w(•r~l t,tlH'" '~ un 'lloudny (l\'t'nlna: un(I 
Tu• -.tiny or llr. 1u11l Mrtl. ,1olrn Cnrlln , 
111 lil101trnuw,•. 
tht111(•~ .Mo..:,..pr. "ho bo M ht..'1'11 ~,lCntl • 
ln11 lh•• wl11t1•r \11th lhl.' tnrnlly ot hi• 
j(rlllllhlllll, .). I . IJnllu tin. ll'fl th •• wr<•k 
tor hi~ honw. ut O•w on. f'11 . 
Ml·~ Veru Jol11n1011 wu~ n ,•l•IIM In 
l{f,-,;lmnu'<' on Thu,,.llr•Y . ri' rldnv 011d 
HulnrtlU)' nr lu,..l '"'t.'k, ll11iu.tr th() gm .. • t 
\\hill' tht•no of lU"' Mnrv:or!'l KCllllllJ , 
ll .. ntl IAmh'• rt•nl-<•••nle (l('(•lal in 
Rea.tl Lamb'• rNII tall' special• In thl,, ,,..ue of 111,, •rrllnuw •U-tf 
Alhert Llhlllart, ouc or • t . ('J<Jud'• 
l'IOltfl(lrte, who wc-ut to Pran(•, .. , o rrivN.I 
home 1111 Wedne'ltlav ,,,,enlng nnd httK •-n gn't'Ung fri<'tltls nm\ relnllH•• this 
week. 
1111 l•u• of thl' Tr!bnne. 41-tf 
'II•• \'Ina kmlth, f,1r11wr1'· th'nNlll• 
,.,. In 100 t'hl(•11110 ~h••hodl,t 1<~1>1"'"'' 
1111I MI M,clon for tht' Ht•af a11,I """' ~ 
l••Hl'hPr Ill thr 11<·hool for lhl' d••nf Ill 
l<loux F8II•. I<. I) ., I~ In Ml . Cloml 1111 :t 
vi tr or U f1 1w Wt'(•k~ tn ''"' hutn ' ,\r 
:.:--r !O lrit•1Hi.-. ~i, . • n1d ~1~ . F't"onk E . 
l 'hll t!<III , 
Mr, 111111 Mr • /\ , J,i111Jrru11111 lrtl Mon• 
tlH.1' for <hr Tt'llll<' "" 111111,w,111 1,ohllt'r•' 
h11m1• (John11011 l'lt .vl wh!'ro 110 ;;m 
,•n1rr lh!I ho1111lt11I for nw,11,•ul trPu• • 
nwnt. 
Dr. o. L. D11clrula1ter, ph:,1iclan, wu r-
1(:()D, and Ol!toopa•b, Oonn buUdlnl!, :?4 tt 
Mra. Fnnnv Ii, nowl1111•I 1111<1 h<'r 
dau1J1ter, All<'u~ loon. l1•tt Mon,IMY ror 
l\,llaml, wh,•rc h••. wlll ~,n~· ~01111' tlmt' 
wi•h Mr. H11wll1111I. 'lfho '" 1'11101 rro 
thrl'fl. 
t~ .. Rl!hllP, tlo>ntlat. Office boun, 
8 • . m. 10 I) p. Ill. Oonn hulldllls. lll·tf 
SPRING AND SUMMER 
QXF?,RDS 
15 Different Styles 
-inallHizes,aud rlif[ereut 
widths. 
Black, Tu, Chrome, Gun-
metal, Chocolate and White 
Plain ~ther, Vici IGd, 
Colt Skin and Canvaa. 
• Edwards Bros. 
THI QUALITY CLOTHIERS 
William AdNm• a111I Se....:•11 PNrMion 
fl'l11n11-.1 to their home-a, In At. Cloud, on 
~tun&y, 11t1t•r an C'll•Pndl'tl trip thru 
1114' w .... ter11 Hluh•,<. Tht'Y W('I'\• tmm 
H1mday 1111!11 H11tnr1lny arriving hom<' 
from (1olorado ""'' ",•re tried to ,-e1u•ll 
Mt. ( ,loud, whro 111<''' t,.tln euJoy ool 
hr,,•~••M wltll th<> Mum nll'r hen!. ll(>Uf R 
• !n·:,•n 0 11 thP r('lninntlf'r ot hlw l'Ot111try. 
n~nrl T.nmh'N rt'al-<•stntc l)('CIRIN In 
I hlH l•••1c: nt lb<' l'rll1u11 . 1-,C 
1 •,1111r111h• W . I. 1't•rrv of KPnluckv 
U\'f' llllt', \\IIU httM ))f\("lll nrr11,1 t('(I with 
lum!J~::;-o tlurlng 1111.• th•1) w,~k:11 Jo.;af 
1)11ttt, hopt•fll fHut «.• he aa-nht iu " nor• 
tnt1I NH1rllllon 110<1 RIU'n<'lntlou wllh hlit 
r,,11.," memh,•1'!! ot the o. A. 11. tJ<Jijf . 
li e> M•lrt'll lhl' Tribune ouhlldv to 
th1111k hlM ll08t ('Olllf)RIII0nH for llwlr 
l,hhlly lr11111lrlP nncl ht'lj) durlr111 hlN 
M4'Vt•nl llhl<'ilfl. 
MrK. Annk' n('IIC Mns~. who hn• lJ<'t'll 
,•l•lth,11 1 .. ,1 tuth r, J. w. Math1•w8 or 
K,:111,wky aVl'llll<', thrimut the IKl<I lhf'('(' 
mnnlhM, lt'tt Thursdn .v mornh111; for ht'r 
hlllU(', l11 .\~blaud. N<'h . -,tr,,;. En,mn rnwfor~l of: Pt1nn,.i, 11\1;1 . 
11l11, who hak 11<('1) 1Jt'ntlln1: M011J(' 111111• 
,, ith i,...-, !,u,t!" r' r. ~ m!l~. t!i,?.~ . Jtoff 
lhl~ W!'l'k tor h<'r Northrrn hom", n •· 
l'>lllll)1111led hy hPr nl'I('{•, Mr,,. O,•or,tP 
<'111 rk. 
Thi' 81111k of 8(. Cloutl )UlK 1111d the 
woodwork of Its hanking fi~l\lrt'R r 
hull! lhlK 1\'P<'k. Edll'Rr :,,;., 1M' hnvlnJ?: 
done a fine 1111'('1' of •·• hlnf't work a II 
Al•m11 the ldt' of the ti,• k,1 In tilt' bAnk 
lohhy 
ll[r. and lllrll . • ~l1t,'r 11. ,~<1warr rc -
tumr<I to •hrlr hnme. l•r Ht ,~toun, •1111< 
momlna. Rt•rr • Ah• rt Wf•l•lln,; I I IJ) t<, 
l)Ollltll 011 tht> Rut C,111Ht. 1 hey hOV(' 
Tht> Ladlt'tl' Auslllar:, of tbf' Armf 
and Navy Union meeta e..er:, ~nt1 
■nd foartb MONDAY arternoon at 2 
o'clock In Ula Koc.a h- JD. Vree-
land, Lad7 lJolll-Dd■r, l&tt ....,,,,,,,=----.------=:== -Mn. D••ll<1 U11!hrr lulk rt'«'lved a ll't• 
Irr tr<1m Mm P:. A. Von 1 ... uv1111 who 
i,,r, Mt. ( 'loud a •hort limo 1111,>, Rl11Un ■ 
lll,111 "'"' '" hom•'-•lrk for lh<' ,von,ler 
1ty aud that be l11 MO cold he hMd 
ll<'llrC4'1y ll'ft h<>r room~ bt'<'111uw of th,• 
11•eatht'r. HIie furtbt>r ad•IM'1 hl'r ""r• 
~•l)(JD!ll't nnd other• to ll•t1Y In Ht. 
I lt111tl Ulll 110{ to think of sol1111 North 
!ollt<> IH In U11luth. Mlun. 
Mee lh1• ~•or,! \oMucotion•I Wl'l•kly 
<'Very Tu1•1,t,1y 81 1 h•• l'olm theH t~•·· 
It NlflV<'YII to !111• J\uwrkan l)('Ople 11 
,u,••"<1.11•• ot l111h1•trhll pro,tl'('MH, nnl•er-
Mn l h1• 11h·111 ln11 111111 hop1>l11••••· 4:J-rt 
111 111111<111111•111,: lh1• Ml'rb~I honw lnfft 
\·f"fllc or OIAt't'llf'f"! n.u .. v fl'ftfn rnllltR..r\ 
H<'rVlet• ovrrHl'llH, It wli11 rrtah'd 111111 b,• 
"t" - llf '"" llrftfll'II 110l dlN'"; WhPre-
a hf, •• N'lll~•('rt'll In lht' ti~I <lnlfr, 
hfft ('Dilated hdort> hi• 11•111(' wu clr11w11 
tor iO!'rvh~•. thn• ,:nln,: to tr■ht bt>t""' 
tbuao who walt:NI to oo <'tllh-(1. Altho 
Ju, lrtl R l)r ltle hPblrnl him, ht' t1eV1'r 
,,..., to r lnlm t'Xl:'n1otlon. hnt 1•nllllted 
hratfftl. 
('or110ra I II. •'· <1athl'■ rt, I-It. ('loml'• 
11<1hll<'r•ll()C!t. •rrlved home 011 l!'rl1h1y 
('Vt'nlng of l8Ht Wt't'k, lifter nearly twu 
y1•1rH' ""nl(~, with the Amerlran 111111 
lary ton In t'r•n<'f'. ne took hlw 
f1mll:r hy aurl)rll!O hy arri•lns a (Illy 
aht>atl of the 1latP announet>d for hie ar-
rlwal at bomt', • 011 11 tam Uy N!Unlon 
Wall held •t the •thl'Ut bomf', KIDD<'• 
11<1to avPnlM' 1nt1 Revonth ltl"l'l't, Jl'rlday 







Fruh Belf, Park, Salt 
ltats, Fine Brectrlts 
111 to r;mwitb •~I• A~111i1;' _;;;._ ~= 1~ ;:..w 
Ooneld K F'roMI. ttt H<:•huC'<'tad3•, N. \'. 
MICKIE SAYS -
~ •::-it!~ G\i-'f "'-"'"'-=:t 
9&&&'11S IM M&U •KD 
MA.MO• "fM• ao .. • \.IM9 0. 
CMMM"&a '90~ Ml6 •1tM9N 
"M ""Ma'( • \.01''flll •~••• 
-1'\SIH • ._. ... <>01 ... "f' 'DO, 
et1's .Ja•1' W14..,1' ..-a r~• 
f'ak 'llOUf,lO 1\-lo\6 wP•\~t\ 
• 1',i,.\.IIC. ••ov'f coN'11lM.'f\N' 
....... Q.Va.lt1'•. ,...... • ... 
'1''°'& 'I&,._• OON•'f &VaN 
Q,11' .. ~-•• "'TV>lo••\'1' \..QC 
0U1'11i,. .,.. MO W\OQ.li~ 
.,,.-.a 1'~1l •o•• ! 
················••i • •• * aAv• THI. &Ufl~ACL * 
* * • Bllve the nrtace ud 70a ••• * * all. Dt■totqratlon end ~ • ! * .... coodltlODI whlcb 118118JIJ *' * atut at tb• aurtac■ of llft7 mil• • * tert&I. Protection aplaat d• * * t■rlontton or rot of nbat&IIN■, * * Ua■retor., ahoald b■stll wtUI * * CIU'■ of th■ ast■rtor, Pro•ldad a * 
•* -t■rtal dOM not ftlffJ' wltbl■ * * lta■lf tb■ ■lement of nre d■c117, * * proper aurtao■ prot■cuoo wUl * * udoubtedlJ lanctllen lb tu.. * •••••••••••••••••• 
FEELING BLUE? ™' 
LIVER .LAZY? 
TAKE A CALOTAB 
won•ertul Bow YHII ... E■· 
trttUc You fttl After Takl■I 
This NaosultSI Caltlltl , ... 
let. 
It you h11\' l' nu•, •rlPd f'ulol 11h1, sou 
hRYl' a 11 J11111trul 1urprl•·1> n.wnltlng )OIi, 
Th wom1'•rful Jlv r~lcuDAl111t en11 •.•S· 
tPm-purlfyln1 Jlrol)l'rtl~ of euluoiPI woy 
now be !'njoyt>d wlt11011t tilt\ •lll?IJh• t 
1111pll'AN11tn~l!ll. A CulM11b at ll''<lllm4!, 
with a awll)low of water. '1b•t·" 1111 
No lute, no 1111lt", nor we Hll1thW•t uu-
l)l<'llUDt c>ffl'(tl. Yon woke up ID II, 
lllOMllal teelln1 ao i:'Kl'I IIIDI ,\'0\1 want 
lo lalljlh about It. Your liver Ill ci.n, 
your a71tem l1 l)urltl,-.1, JQUr 11p,..)flte 
ht•Rrt7. Eal. whal JOU wl~h; no dan• 
fll'r. 'l'he nl'xt time you feel IH1. Dl.,.D, 
nPrYOIII, blue, or dl■counaed, ct'>' "°' 
llvtr a lborou1h clellf8IDII wlt.b a Oal~ 
tab. They are l!O l)l'rfeet that :,oar 
drualat ia authorised to refund tile 
ptl<.'f' H a 11N1r■u1 that 7ou will lie 
11<'11,ht.,J. 
(1alotabl aNl l!Old on11 In orlgtaal, 
-hid pac•lla1M, Prtte, 811 rent.; at .n.,..,._ <.,.,> 
' I 
I 
'nle production of citrus :fruits 
Is a fine art-the most highly d&-
veloped branch of horticulture. 
Know~r and skill nre re-
quired at every step-from se-
lection of land for the grove to 
t.he protection of fruit on tree11 ~ 
from inaect and other eneniira. 
Suceesa in raising grapefruit 
and oranges ii evidence that the 
grove owner hu a high order of 
intelligence and the capacity for 
lta application in practical waya. 
Ia there any :reason why ihe 
ability that hu been proved suf-
ftclent to master all the problem, 
of citrus culture should not also 
be found equal to the task of 
marketing the crops of. the per-
sons who posseas it? 
The growers who are members 
of the Florida Citrus Exchange 
believe there is no such reason 
and that collectively and co-op-
eratively they are entirely cap-
able of themselves selling the 
product of their groves. 
They ask other growel'B to 
join them, for mutual benefit and 
protection, assured by ten years 
of its succeaatul operation that 
the Florida Citrus Exchange is 
the ideal form of marketing or-
gani!-!ltion f.o,- the best interest.a 
,4. the citrus industry. ·-~~ -- ot nlmlbanhlp In Ur• 
l'lortda Cltrua Exduance and 
oilier poi:.ta ot lntereat to 
1oa, write, wiN, .,._. or 
..u ... 
Florida Citrus Exchan,e, Tampa, Ha. 
L. A HAKES 
TRIBUNE ADVERTISING PAYS 
IRE ORLANDO TYPEWIITEI & SUPPLY Ct. 
Hawe an 11p-to-d11e repair de111n•e■t la charse of npert meclla■lcl, and ue 
preparNI 10 overhl■I an)' make of T;pewrlter. Bring or 1ud YOUI aadllne. 
~rl••• h•••n••le Phett, "18 All Werll ............ 
.. LANDO TYPEWIITH I SUPPi.\' a,,, HI SffC~ OrH1e Aw .. HI.ANN, n.A. 
ON ACCOU T QF ILL HEALTH I WILL CLOSE OUT MY ENTIRE LINE 01'"' 
Staple & Fancy 
Groceries 
.~T COST 
a.1:1 long as the sto ·k lal!ts. ome in au<l get 
good thing1:1 to ea.t at the~e reduced ptit't.>11. 
L • . E. FIRKINS 
N~w York A·Hnue Next to Fa rriH ff otel 
_ z L 
STATE AUDITOR F. B. HAGERMO'S 
REPORT ON CONDITION OF Sl CLOUD 
Al !!JO NOii .,.., bnur ••.•.••••••• '.. • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • G..tO 
Iii~ b :.!:t!\ 
,: w ·,.\':.r •• ,:-:,r .. °':.;· .:::::::: :· ·:: :::: :: ::: : :: ::: ··. ::: :..:.::: ~'O ... 
SllllJl: h•MI •••••••••.•••• , •••• ' •• ' ••• '., ••••••••••••••••• -~ •••••••••••••• 
l'11h•1. ttt 4':! ,il"i 11n,I ... . I t-t.tt-h. ••• ,., ••, •••• , ••• , •••• , • , ,, • • •• •• •. • • • • •• • 
, ·rt•u•(•h•. Mt Ul<' wu1 I :)Oc a 1&:Mllon ., •••••• ·••••····• •.••••.••••••••••• 
1.uo1ht'r ............. , ., •.•••• , ••..•..•• , ••• •••• • •, •• ••• •• • • •· · •· · • 
II.I . :I. l'll7, Ill Mn~· I , 1 0lf► 0111' urnl 8l )11 ,nlh~. 
O t· l, 81, UH1, O~t . $ t , Uil :'I, 
t o tu ~o, . l , UH~. V11, 1. 1919. 
t.'urr1.•1u tiHnil llHi jj1J••w11n,•1u •••••.•.••••• , - • .. ,n.HUH 
t 1urrt•11t (11 it,· lUl"'I 11 "t'"~1iu·11t ,, , , ••• , •·••· . • 
tr:x._1:!rd itt~l~u~~11i' ;;,·1)i1i'1:,~ ............ .-::·:•::, :::::: :: ;:: : . 
\V ftlt'r tur11IMht'tl IIDd •Uflfllk •••••••••••••·•• .••.•••• 
l. h·t<llih i. , 1ud1hllh);' ~:I \.'t:Ul Ct: •• ••• •••,,, •• • ••• • • • •,, 
l\)Ufl tint· au1l ('1h, (l •••• - , , • •••• •, .... • •• • • • •• • • • • • • • • 
•eruet.t•f\" tlnl llOtl ~fll\t"tlha,rlng) ••••••••••••••••• ••• 
lrnpot1 1hllnjt f,-111 •···••••••• ••··•· •·•· ••· •• ••·· •· • • 
l'uunt 3:- ro,,11 (untl .. , ••• •. • • , , . -•••,, •, •,,,,,,, •, • •, 
~aulutry- ..•••••••.•••••. , •• •• • • •···· • • • •····· • •· • • 
Pl u whlnJt f 111111 lll'ltllt"''lluH o ... , • •••••• ••• ·· ••••• • 
J,Ol th·1.111tu,c •• • • , • , • , , , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · · • • • • • 
Xldf'"Tlllk •••••••.•••••. ' .................... ' •••.•• 
,~~f1,1i~:~t·r,~.~;!!!ri ••• ·:: · · • •• • :::: :: : :: · :~ • :~:: ·:::: :;;: 
l\l athUr,• ,i1alt• ·• ,. • . . . • •, :,• ••• , •• , • • • • •. ••, • , • 
!!;:aw,•.:11~1 ,!t~r;~~!~Jlt~"~u•;•.r t 1lVi7:: :: : : : : : : : : : : : : : : : : 
lleu1•r11I t•11ll1-t·(h11Jit ..• •••••• •• , •••• , ••• , ••••••••••••• 
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On dql1; It t h•t ;lt. tUlT, In !-'Ifill .Satto no t Hank ur 
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TftUW'fl"II DI ltlU'lffllNlt • ( Pai.e !l9.) 
1. I. :1, lllli, to Muy J, 1010-0ne YPar Ai.ti Six M nlllb~. 
0~1 . 1 1, 1111, Ott . 11 . 1818, 
•• to 
Stu' . t, tlll. lla7 J , 1919. 
t1 n•n l dl1llurtk'Ul UII ....•. • ...• , ..•...•.. , .... • .... ._,,~ :rl '-16 r,,J 
~f~1:fir~1~:!:"
1~~.; ·r11ill:~»i: :: :: : :: :: : : :::: :: : : : :: :: : : : 3,M7-.., ~-~i~ ~ 
l'•m•«ry ..................... , ••••• . ..•• . •...••• ••• , • • 11!>1.u:f 100.s-:I 
ganltlry . , ••••••••• • •• , • • · • •, • • • • · • · • •· • • • • • • • • • • • • •• · l .OJ}•~ ~1;.'l:00 
=~~•lk.~ .:: : ::::: ::::: ::: :::::: ::;: ::::::: :::: •:::: ::: 4 .4M .3t ~.171.!JII 
Int ere t anti lnklnv (uuil. ......................... .• . tJ.7~"0.00 3,300.00 
J.te!uu tl1 .............. . .......... ..... . . • .. •. • • • • •• • ~ ,,u.llll 
T(ltal Ollt:'l'lltlnt,; c11H1 n t•a ... , ... . , • , ........ • • •••• f?J,ltlft!!t 
Old llabUltle pohl .••••..•••..•••.... , .•••...• • • • • • • • • 
i1e1.:1~~u;:i:~ ::~1~!~. ~~~~~:: •:::: :: : : : : : : :: : : : :: : : : : 
Woter-work1 cun111ro<"tluu ••• , ••••••••••• ••., ••· • •· • • • 
l'ower-hou e cuu11ru,:11t1n •..•.....••..•..•.•...••••• , • 
.Eoatue-buu frtmv1h·lhun •••••...•• , ••••••••• • • ••••• 
8<-••tr con■trul·tJoo .•••••••.•.•..•••...•. , . • •. • •. •. • •· 
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Total fWf"lJ•tt I t•~1t: ..... , .. .. .... , ..... • ..................... ~ "'-.:l!.jr:~ 
l"atb UD dt(l0 ■ 1l U\.'.t 31, 1Ull •• .. .. • •.. • • ••• , • • • • • • • :u ! ... $.l7. l ~t0 r.n 
Total dt1bur1t:ml'ot1 ( t-e Paee ~•>·······················•······ •·······•····~•'iOt.3-. 
Reetlptl tn fXct I (> f cll1bur t:Oltlltt ....................................... ,i,lt0.~ 1 
Wblcb 1• ou 1Jq1u•tt u1 fullowa: 
·1att!' n,ank ut Kl plwwu.~ ~ 
0fln rat 1i·i•iJtJllt •••••••••••. , •••• , ••••• , ••• , •• •• ,. , '4 ._~ l.HO 
I,e.11 ,,·a rra nt• out ... ..•.....• •· •· •·· , •.. •··· ·· ·· ·• ·;_· - 1 o-1:.,..o;o.oo 
J ottrt■ t 10'1 alnklni,,! lund ....... • ........ • • • 00 • .. • • • • .. • .. • • :t.:,,:i.&J f-O ,JH.2.0.., 
Bank ot 1. l.,_lco.,! ••• , • • • • • • • . • . • • • • . • • • • • • . • • . • • • • • • • • • r~.l":l 
Jnt .., • .:..·~·~:t!~~I"~:·:"~; ~·,: ·.~·.;;·~~.:. .... 1H t,J 
eoerlll ACC('IUDt .••..••••••••• ••••• ••••••• •••••••••••• •• • ' •••• ~~·~. 
L 11 1010 D~. !:? 1017 ••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• _ .. __ _ 
J.1,7'.!ftH 
lri I warrant ~o. :J, Del·. !? • lUJ7 , fi>r tnttreat un hrnd1. ~
$:lfl6.U 
J J. ~wwla1 l'rea,urer .•. , ...• . ....•. , •...•....•. • • • .. • • • • t.t?t"-;! 
0. ,U 0111. Coll...,tor-
bor11a~ r wlued Trea uritr . ......................... .. 
• .A1tt-eJ by rfl't"<•hf'r 
Y?J:t ::.~.;a: i.:~ .., ... : •• a,aoil to th it <' r t1tllt of th~ Cltr or ... , . n ou d . 
7.ttU ,\I 
1'1.-rt·t' J-~h •1· t rh.• l n •••.••.•• .••••• , • • • • • • . . • • •. • . • •.•••• • • • , 
fl~lhl;\ J:.:I •t·ltlt .. ·.u_ ... ~ • ..,. ... •• .:, • • •." !:." ! .• .:• ... •"7 .:: • ._ 
··- :~1"!~
1
ttttJl°t'.:.\TfT ·~:·· r•1, .'·."\i;.::,. . tt ~1 •. ,,1,n ,, n llt· 'i\JR:i 
'I'll \111 /11 l'll't: t \tl'IH 'a' w& ·n :11 11111< 1,~) · 
~!1~:,~·l~hl\11· blit." ·,;,,;• ti;,~;;;, • tui,t ·:i,► ; • ~il,'r\(k: ·,-....;. • b;11i~.· ,·tt~l .. \.,. ::::::::::: 
t '11l1ln1ftt trh1 to ' l't1 mn11 nntJ llrlirn1h, .......... ............... ~ ..... ,;. 
WA'l'l,11 WllKK~ Ctll'\STlll'C'CION ll()C) T~ 
g,s~r.!,t:11ir;-~n ,!~~~~\;!,~.~~11~,.;1• •1:f1{.:,'.°,'.',': .. : ::: '.:: :: :: :: •:: :: : ::: : :: : : : ~JUUO 
J~ :~~~: ,':i -~.~:··t:.~ ~~r~11n1:~ !:i~,!.~~.h~~1.".".l1 .. ~•~ 1:~:::::::·::::::::::: ~l: 
Tttt ( •t th • tPIIHlt-r lnrb JCflh•nlgf'tl 11IJ}t•t .......... • , ...... "... ... }~.g~ 
~~llft~~•\1i~~ffl:l'i~(':ll~:
1i~!~~t'l\'1~r.~: •: 1 ::.: •: :; : : : : : :: : : :: : : : : : : : : : : : : : 4 ~•0 
• u111try uiute-rhtl lt•t1 1111ttl lt1U.4' .. h •. ) . • •• •.,. • ••• • ••• • • •, • • • • •• • • • • • • • • ~
P~\\\•cu non,1;1~ f'O~ .. Tl\l't''TIO' 
C1•1Ull, .. tluu \\' • • , )l1t(l •• U ' ,•orUrlh.' l •. ., ... oo" .. "• 00 " •" "•"" • l .~ •;i 
.. \ 1ltHt 1\fu\l ... ·•,••·•• .•••••••••• •••••,•• ••••••••• •••••••••·••••• __ •_•_ 
t; '-111 SH 111>1'~11 IJt:'.\fOO.:I.Jl<ll "tO, II 
ti~.•;~:111·1· ·: ::: : :: ::::::::::: :: · :::::: :: :. :. : ..... :::::::::~::: .:: ~ lo.in 
r.i"'J/ i{fia111J 
SNWIH( , ·o ,~·rRt·1.. ·r10N 
~'-fU.71 I 'r D ,~ •• 11 'L1"FLA ~ I I,'\ 1 I I IN,, I I ; I 1 t I ' I ! ' I 1 ' ' .._ ~', '. '· I~ 
ii':::},.~ ::f .. ~';"!,!'i,,h.~~~.;r1,I',':.'.':::.: ::: :: ::: : ::::::::: ::: ::: : : : :: :: : ::: : 1~U~l 
1 000 ft"t.•l QI •Ix llll't~ ..-w~r 1•1~ •.......•. , , .....•. •.,,, • • • • • •• • • • • • · · l~:: 
~~~~:' .. ~•~,~~~•.':•.I .. :::•.::::•.·.• ... ·.•·.•.•.•.·.•.:: .. ::::::::::::::'.~::;:::::::,•~~ 
:1111,IM tli.t Stal• of Florlt111 al'lt hl'n>hv outhor• 
~ ffTJ :111 la.,d •aid dln>clNI to allow the n~h•11111• 
TutAI tlh•bnrfk'iu,•ut• f,lr the )'Hr .. ............... · .. · ..... · ..... ··•····· ··· 1 • tlt\b or IJQrnhaw, io whoa. or lu 111,rt 
Trftla11N'r'8 Dlabul'Nlllllllt1 In Pt-tall. tl 'nges :Ill To :JI) lndu•lv ... ) ., \wh,•n.• 111 .. Pllrt ro h• n>1IP111m•~I or 
0. 31 1111 to Mo • I 11)11) l)\1n,holl<'I.I l-all ht' IIIIC.'ertal-1 hy 11•1•1 
•t. • · ) ' · arnl 11•11:11 >1UIKlh·bH011 >, of a111• a111l 11l i ,1t1:Sl-~ IIAJ1· 
'\layo r. '"-"' n•r 1oon1b • •••••• ••• ., •••••••• ••.••••••••••• , • , •• •• • • • • 
Trf"l•"ur..•r. 11.A.dtl P't'l' weu k •••••••.••••••••.•••••••...•.•••••••• • .•. • 
.\lt1lt'? h'ltdtn11 MUd ,,tumbln1 lDll)H'tlon. f79 pt'r ldllUtb ' •••••••••• 
l'Hrl ,upeirlu.-.nr .•..•... ..•.•... • • • ..•.••..........•. , ... . .. . •...• 
A•..---•r autt Aiu1Ut~r. S,,o ~r ~II.~ .....•..........••. _ .......... . 
l'lf'rk and ('oll..rtur, IH8 per month ............. ............. , ...... .. 
t::~::::: ~r•~ ~;:~11,m·,i.lNliiJtq·;;..~::: :: :::: :::: :: :: : ::: :: ::: :: :: : 
t~11!uC~:h'.!:~'l !.•~.~- ~.r •• ~,~~~~::: :: :: ::::: ~: · :: :::::·:::: ::: : :: :: ::: 
1't."lt•~l1l1UI u.t IOUlf·d'-taDN t.olepltonlhc •.....•.•.... . .......• , .. .•• , . 
~-W:- 0.=~~~~,;~..r:'~ .. ii.OAib.. ·ti»;· ·;._:,:, ·1:;v. ~-ilY. ~;~til,i~n~~i:. ~ ·: 
St. ~~ ... :::-J1;,;~J':1~AM~ ... ~•1~J ::: :: ::::::::: .: ':::. :. , : . :: .. :. ::: .. : ::~:: 
Paln1lur city 1011111 • , ••• • ••• •••••• ••••••••••• , •••••••••••••••••••••• •. 
l•: 11."'\•tlun •1..-t\ l Re-gt . !!-' ..... . ...... , •.•.•••••••••••••••••••••••• , •• 
Ueht• Whit r11pairha,c fln~I' ot C.'I IY hu ll ............................ . 
tll\htl' Wbll rt:•1•ulr llla,r f11lor of (•It)' b11II uflt•r (lrt', ll(•r ('O llt:·n,·t •• ' ••• 
l nttrut l o •..: 11rr"l\ 1-·1r;. Ito# c.•o on fl.--0.\ Viii' ,·ru.r Ht non f'i' llt •••• 
lnh•rti t tu St. ('IOlhl t · 111u1 Co , on ~ .l'l'O ut ,1 llt•r 1•,•nt ••••••.•••.• 
l 11tt•rt' t t o Httuk ,if st . t ' lt1ut.1 Ml 17:W.) ,uuu fttr ,-1,. , r ,l u.)' ■ ......... . 
r.nn,111. t-·1~11 & Hull , r~ In 1th1111hm1 th1 11ru, •i llnan• .......•.....•.•.• 
t •1 1y t.'1n1nr11• .. trl1> tu ~nlo r1I rt' obo,·t• ••••• ••••••··•··•·:•·•·••••• 
1'1111 11!1· uutl ll11t ot rPKlll rt"(l ,·o h•r•. ·-. 1 .............. •••••••n••• 
l u:-1ur,11u-tJ1 11n•111l11m di)· hllll lf11r ll,:1(10, ,1,u• \1•J1rl ,.tuD 1·111rlu,• ,hou~e 
1tor $.",OO. uue yti,.r), ..!ll!",o: 11ou111I huthll11tc 1r,,r ,OIi, u1tt• )'l"ttrl, 
n,.o., ... ····· ........................................... . 
fil"Ut·rol 11,tty t•, 11t•11 10:' •••••••••••••• , ••• , ••••••••••• , , ••••••••••••• 
l'I Jill 1\1:P I l1Tlll: :-O'l' -
fini't1Jh•nt ................ •· •• • • •• •·· • · , • , •• ••• •••••· • • •·•·•· • • • • • ·• • 
Hu1,pll•1 ............................................................ . 
,·1.1h•f- .,10 1u•r mouth RIH1 f'..! .~,O tor t·ll1'b llhtrUI ........ ' .............. . 
Flrtllltlll $1 t•11t•h (1>r t,>,11•h ahtr1u •••••••••.•.•• ••••••••· ••• .••.•. • .•.• 











1-:1.,zlu• t·r. 'JO per 1nuntb ••••••••••.••• , •• • • •••••.••. , ••••••••• , •• ., • • MO 00 
~~::r1~~,~1 101·.~irot,·,;g · oi i · ·:: :: : : : : : : : : : : : : : :. : ::::;::::: :: : :::::::::::. 1.~-~ 
1•11•r('E' L.: l1•t·trl1• t•o., ltlll\flll , •••• ,. • ••.• , •••••.• ••• ••••••• , • • . •• , •••• • •.. l .70 
1:-1orltlu l•,h·<" ri<' \•tl ., weter1 • , •••. . , .••• , ...•.••.•••••........•. , •. , . . . 71.7~ 
Ll\hor 11 1 11lnnt : .•••••••.•••••••••.•.•• , •••••••••••••••••••••••••.•• _. ___ o:i_ 
C'FlffT"R \· -
1#.1111,r •••••••••••••• •••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
HPt•Ortl IJuok ••••..•••.•••••.•••• , •• , ••.••••••• • •• • •• •. • ••• • • •• • •••• ,. 






[')h:-ih•• ra,·e• ........... , .. , . , .......•..•. , ..• , .... , . . . . • . • . . . . • • . • 49.n,o 
t~\1ft!! ~, ·,;,~,(\;I~·,:,: ·~·•·ac~;I·. ~'u·.; ·u:\~0n;h . ·t ·~· ~-od·tift ·m·o·atbi·•t 'SM: ~½I~ 
llli,.ln/l"UIIH . lilJ 41ullna• . .. • • .. • .. .. .. • • .. .. .. .. .. ... •............... J 10 411) 
MrJ1.'i1~1: ·.:·.: •• •. •• ·.:: ·.:: ·.:: • ·.-. • • •• • ·.-.-.:::::: :: :: :: : : : : : :: : :: : : : : : : : : ·: :: : : : : :~ 
l t11('flf'l l ••-l,I"'. UI :w. fl.:?., . ,1.:-,n. and SJ 7,J. •• •• • • •• • ••• • •• ••• •. .... • • • 1~7.00 
I <1lntr nml •ti .. , In;. fHW mut.r te:im... •• • • ......................... . ~
1r,1 .. .:.· ·.:.r s 
f, 11hor •••• . •••• •• .•.•.•••• ..•. •• , ••.••• , •• ... , •••••••••••••••••••••. •• • .00 
rn~ 1•t•rtlfl1•atl't0 iteltl b'I' tilt> matt• of 
t'lorhl11 I ut'tl In tht> noar llllT 11nd 
prior rlwn•to. 11111111 lhP p,oymt>nt of •111"11 
,•t•t·tlfh-uh• nr ,~rtlflt••t ... nr ut•h 1>or• 
tltn1 1 litlrt,_'l'lt 10• tht• uart to h1• N'ilt.,..mt'tl 
or pu I\ lrn1't~I ~h•ll ht'tlr to lhl• whoh•, 
aud !111' ~ul,.....llt'nl oml\tl'd ta:11 or ta • 
e~ I llol I I HI VI' IIU( llffll ua id. IJIC'IUdhur 
tu"e for thl' .vear In wlll,•h ""1f'm11thm 
01· 1>un·h11"'' I• malll', If made aftPr th,• 
l t IIIIY Ol .\11ril, With 1nw ...... 1 011 . ..... 1 I •"-•1tlfl1•1tll'• aud on 11110111<1 ta ..,. tor 
I 
lht• .11•111· 1111 0 HIU( 11rtor tlWn>lo. at th,• 
ruhl 11t s lh\r ('1 111 t 1k'r Hnnum from tlh• 
l ~t lluy of Ap,-U. 11ll , ,uu,I tuu\n\tct 011 
I 1tll ,111 1wld o r m1111lt1t' tl tn 1•M for th(\ 
~,•ur 1Hli 11tul •mh .. t'ltllH'Ul ,t•1tr~. ut tl1t1 
n&tP ot :.?:-i IM' r ,11111 1>t•r 11mH1111 ror 11u• 
J flr:--t J Pllr 111h l ~ 1k'I' t"t'IH IM.1 r 0111111111 
tlw1vu(t11r, IH.'gi 1111h11,c with 11W l ttl 1ln.,· 
I nr .\p rll u 1•, t uftt•r tlu- ~"ur for ,, hkll 11d1 1u,,1~ 111,1 1hu•. 
31~ 1•i.·,0 , :--;111·(!1111 :!. ' l 'h1ll IIW dt1 r k 11( Cht\ ( 'lr• 
·nit ( '1HIH nf thP 11 n-r11l t·otuuh•. 1,t I 11u.1 :41u1t• 1it Fh•rhln art• ht•n•h.,· nu 
tll1n-l~1't l nn,1 1ltn.t•lt1tl to nllo\\' tht' rt•• 
,h •111 1H 1011, Ill "lh)h• or In purt (\\"ht'M\ 
tl w po rt tu ht• r, .. 1i,•111t"tl or 1nu'\· hu t'tl 
,·1111 t I n -~•l•rlHhwd hy lt•11ul 11n1.I u""mtl 
~uh,lh"ll'lh •n ). nr un.v nit In , •t•r11fl, •11111111 
1w1,1 t•.1 1111• Krnt~ or Plorlda tl1<1t w1•n• 
l••m~ 111 111,, Y•••r 11m, ttnd ~ul>ll('(11wnt 
2,3 ~ 0~ , ('Mr , Upttll thl' f)IIJ'W~nt of lit<• UUIIJIU\I 
oC ,ud1 I• ,.._•rtlft,111, • or lll'h 11or• 
1luu th,•n•uC &• tllt' ourt 10 IH' n.'<lr.•uu-._J 
or 1111n-- h11"-'-•• I tu1ll ht•A r fo tltt' 1'11',dtt. 
"t1h t.ntl'N'"'I tht1"\i1u fro t11 lltl' t1111r• of 
l'iUt·h t'\\r1 trk11u .... Ht 1 h1• n1tt' of :,!,; llt 1r 
l'Pllt J)(lor KllllUIU for lhP fl~t )t"Ar ittul 
~ J>t\ r l.,, ,11 lklf fllllltUU tlWJ'\'ft fhl r, 1111, I 
1111• lift) UH'lll "' lll~l •1111 oil uh••'<IIK'III 
1111 JlttW or omlttt-.1 tll N 1lu•1 on f11t1 
luutl tn h(• r,;1, 1•1111'11 or UUJ'f'hll t'tl, 111-
l'lotlln" fH ,. inr thC' ·) Ul' In wt1l1 •h 
'"" ,,q,,.h n1ih•1nt•t f'ln nr !'11~•,:,,:--t• t nuu!11.•. 
MANHATfAI HOm 
Kl DOlft. PIA 
R.\TE!il, r..H PER DA\', 
Mt,eclal b7 Im WNll. 
Treauiurn' Dlsbunemeut In DtlaU. (Pu :i t To :\.i lu<'lu•h·p.J 
R'l'NR E'l'S • 
~-~!~•Jf,,~::·:~~71i'.10 ;~Hrio.,01~t·: ~110·1iih:: :: : : ! :: ::: : : :: : : :: : : :: :: : : :: : : :: : 
It lltlt r 1h,• t,1 <Inv or .\urll , \\ llh lu 
p 1 n,,.., thPl"\•u11 81 11H1 nl1P of :!.1 lh'I 
l'11 Ul fM·r 11111111m for thf' flr~t ~r•nr H111I """ ,,.,r t't'JH 1wr u1111uin tl11•1'f't1f1f1t. hfl 
gl1111l1111 \\ llh 1h<• I r <111$' •It Aorll '"' " 
1t fLt1 r tlu• ,·t1nr rur \,hld1 ,nfl, twu1H u.-,. 
MRS. R. 8.SAVAGE,Prop."' 
0<:11. 31, 1017, to :--:uv. l, 101 Ooe Yt•ar. 
DetaU of O1.?tbu r t• tntnt,. 
liE:O,EIUL-
~::.~~J;~s.l1'd;Jcsi!~t~;,i;lb.: :: : : :: :: :: :: : : : : : :. : : . :: : ::: : : : : : : :: : •::: , 




:...:in Park •u,. •rtur.•ndt-nf. '6 i.11•r nu,nlb, ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.Al !Jr aoJ ( 'c,lltttnr 10 Apr(t b at ,. r>er month, ... • •••••••••••.•• 
.. ~ ,or and AuJhur trow AfJJl 1,,;• J>f"f lJlontb .... H ........... . 
~:~:~~ =~a :\~~llt1)~•, ~~O~~,!lf!\1rfl 1 ~{ ~:u~~•~c.;•:::::::;::::::;:::::: 
l1r bll1, S;iO J)•1r 1nonth • . • • • • • • •.•••••••••••• •• , ••.••••••••••••• 
M r b1I, bait or nJsbt lmpuuo1.Uo1 t~~•- ........ . .................... . 
'J' lt-11lio11f rt>nt .••..••.•••••.•..•••...•••••••••••••••••••••••• • ••• • 
'ff'lt-.:r11m11 n 1uJ loug'ltlfl8nt·~ teleJ>boulur •••.•••••••••••••••• •• .•••••• • 
~P•<'i•I 1"'11"" ...•..•. ·• .... • ... ·•••• .•••.••.•. ••••• •• •••• • • •• • •· •., • 
~lJllh)nt-ry a.n d J)Ol(tlgf' •••.••.•••.••••••••••••••••.••• ••• ••.•••.••.•... 
f!\rn •~iop~~J.';:\ f:t~1~1'a1,'t\~:ro1~::. ~.i!.~S~.~~ ~~~-~ .• ~•. ~,'~.:: ::::: : 
~~u~1;u~.t~,r~1Jur~i.1u;•f1~~!~~ ~1[~!1~: .~~·.~:. ~~~. ~.8•1~ • .'~~~•. ~!~:~::: ::: 
f\ont.l 11, ,.1utuu1• for rlly otf.l,·lul" · ..• . • , .•.......•......•. • • • • • ....• . , 
JI UtC'bh u•un fur 11u1Urll,1a,r ........... . .................... •··•· • •••••• • 
t~:,:~,\r~:· .. 1r~.ui~11t,~~~-'~~ .: : ::: : : : : :: :: :: :: ::: : : : : .: :: :: : :: : : : : : : : : : :: 
EIN·tlon l'l,l)~llHPI l f nrch, 1018 •••• , ••• , •••• , ..... . .... . ........ .. • • • • •• 
I OIPNll on 41/)()0 h, n At nine ty day■ ..•... ' ..•••••.. ..•. ••••••..••••. 
{jtne1"11l \}t>f1 Y f:> P••h ••.•• , ••.•••• , ••••••••••••••••••• , ••• , ••••••••• 
t, .. J H1'1 llf~PA HT.\rJ: XT-
CiatH111'n •••••• , , ••••••••••••••• •• ••••• , •••• •••••••• , •••••••••• • ••• 
J'11ll1th,i: byflri,uu antJ r1:rullrlna- ho rarA . •• ., ... .............. . 
t ·1r.a1dni,t: rtre .-n1,tf11,. • , •• • •...•.•••••.•••••••••.•••••••••••• 
:-tupullt·!il •.••...••••••••••••• , •••. ·•··••, ••••••••••••••••••••••••• 
1~1.E<.Tlllo 1-1 , , •1 <ll'f;HATIO'<, 
Jo ... n ll.t·•·r 111•r 111011th • • • •••••••••••••••••••••••••••••••• •• •••••• 
?\ll(bt 111·•h·bu1"n •••• , • • ..••.••••••• , •••••••••••••••••••• , .•••••.•• 
(•(jll , It $1:.! f1"•f tou .•.•••.. , ••••••••• , •• •• •••••.•• ,., ••.•••••••••••• 
Sul)pllea • . . ••. , . , • •• •• ·•••·••• .............. •• •••• ·• •• .•• • • 
Uti11t, 1--t l'h,utl l ·t1l,!.1 I t lllu~~ 1•0., fur Ch·tober nutl ~ 01' mhf'r •••• • 
F utl an1I lul,rlc-1tlns ull •••••• , •.•.••••••.••.•••••••.•••• , •••••• ••• ••• 
l'l.,r, Cl lrlr • t 'n -l~tUJJI ••...••••.• ,...................... • •••••• 
l'E~IETl:111 
L1llor ••• • • ••••.•••••.••••.•••••.••.•.•••••.•••••• ••••.•••••••.•• 
.fi' lftY f)(JIIIII' •••· •• •••••·• .•••••••••.•. ,. •·••••••••• ••••••• •• •••• •• ••• 
Mur,.t"l' , ••••••..••.••. .•• ••• ,. ,. ···•••••• •••.•••••• ,., • .••• 
JHJt"~lug ),trilf•·• •. .• , ...... •••· ••• , ••• ,.,, . ... , •••• , ••••..•• ,, •.••••••• . 
i<ASITAH\' 
J n1pe<'tor. 11908 p-r tno11th, ............ , .............. , ...... . 
Drl,er at auvPnrn wagon. I:,(} IJf'r mouth .......................... . 
1)1.Jo f t."'(tant, l!."O Vlll•flQlt •••••••••••••••••••• , ••••••••••• ••• ••• ••• •••• 
l!oppll I •••·••. • • • • •••• ..•.• .• •• • ............ ••• ..••••••. 
Ultcblog .•••.• ,. ... • . .• •• ••• ... . • .• ••.•• ••••••••••••••••• •••••• 
8Uf"klil 14, IL !',Qe,. 11 Ontl $1.1:1 t'.t..f•b ........ ........... .,., ....... .. 















000 i)O " ,., 
rm••1 
]00 .00 














J..ahor • t ~-.J "~ru e fl'{l r bour,..... . ........ , ..................... , .. • r .. ,.r,0 
J.Aoor ■ l 24 cent• r bou r ... •·••·•···· .•.. , •....•. , .... .•.•...•.. .. , , , JT.M 
l!TRflKT" 
Rul,t-rlntendent. 1.10 f)f'f in,,1ub ·••·, •• ,., •. , ••• , •.•• , • • • • • • • •• • . • • • .. • 600 .00 
t:b~~,~~·t-:o•:~~p':4;.r bi::~r~. ~~: .~ :.~~~. $!~. 11.~~ ... ? .~~ ... ~~~!~ . .-.i:;:/,i; l , 1rt2,00 
L1hor at ~, f'f'n t1 1w r bour.. . •••... , . . . . . . . . . . • . . . . . . ...•. ~.40 
l..a~or 01 '2 IIO ptr ilay .... .................. ........ ,. ...... J0,7.r.o 
~dJns: anll ebu+lng L-wu ti>llm8 nt 1n11IP1 •••• , 1 ••••• ••••••••••••••••••• 
,-.uppllt-1t .••• , , ••••••••••.•.•• , . . . . . •• •••••• ••••••••• , ••••••• , ...... . 
~1nr;11:•~ ~:~.;';&1:1!,tn •.o.".~~ . ~~. :~~::1~::: :· ;: ::;::::: :: : :: : : : : : : : : : : : 
J .. u1nhttr . , ....•.•....••..•...... ••..••.•••. ,, .•••..•...• .•.•.••.•.•.. 
•rwo , .• , tca,ht or marl .••••.•............. , •......• , ..••••.•••• , •.••.. 
JJlat·k111nttb "ork • • • • • • • • . • • • . • • . • • ••• , , •• , •.••• , •• , •.•.••••• 







INTEIIF.hT A'<IJ k lNJO Nll FGNO 
K,aml a.unu•I lntrre,t l , •• ti llf•r r1•nt, on 1112.000 1,f •~f'"'''••··••·•·· ··· !l.30000 
f(+.u1l•annu1u h1lt•ro1 . at I) 1w r rPnt, ()U l11 J,O(JO of b1,n,1 .. , • .... .. .. • • e,!'!"'J M 
llErt 'NCI~ 
filold In error J ,41111 ~ l . 2-J, 21, 11nd !?4 or Dior 11: :!i,.a.. ... • ..• , .. • . . . . • • a .IUl 
fl••r AP"~""t't! Lot• u; alu,t 10 Qf b ioell: .l'J'U ••••••••••••••••••••• , • • • • 4.20 
(' WetHT E A , Blrd•flll lot ( unuaed J, ..................... ,........ n.oo 
Htrfft lhc!tt JI f_., llA11Hrir41r .••• , ••••••••••••• , •• , ••••. , •• • • • • •• • • • • 1 .00 
Efe<·Lrlc- hlll ot <l JI . 8ard11ll tor Jl"ebruiu1..... •• .. .. .. . ... .. .. .. .. • 1 01't 




•. ,~1 .. ,1 
lftM 
~~~· ~~t~1::·;:;;:.··························· .. ··········· ····· ... p.!,7002\ 
J'lorld1 Mtil.tl J 1 roduct ■ f'u . , •••.•.••...••..•••• ~··••••·•·•••··••·•·•·· ◄."',2 . Ji-0 
~.,f '!!~:,./J::~~~it,~~•:t.n~0 ·No;~ . ,: . iUir::: :: :: . : : : :: ::: : : : : : :: :: : : : : ~.r 





12 llX';M~rf<:No\'.\; t,E:.~,rti,E l, r n:ifONSTllUCTINO .AND RE· 
1·11,- •IN'trlrlan, 170 p•r UJontb .•.•••••.•.••.. ., ...•..••....• , • , . • .• • . . M I OJI 
J..,luA 1,1 .. ,r; 
!i I r::i·i:i ·: :: : : :: : : : : : ::: :: : : : : ; : : : : : : : :: :::: :: : : : :: ::'1}1 
At .. 1 a;tr d111 •• ,. •• , ••• , •••••• ,. •••••••• •• •••• 1!:J.W 
• 
.. 
r4ul1or. ut i.r,o IJfl,r 1111 1 ••.• • .• . •••••• ••••••••••••••••••••••••• , •••••• • 
►•t•ptlll1Jl 811i l tc boelng t,1o10 u1u1e ftlt1111 ••• , •••••••••••••••••••••••••••••• 
~\
1,!,~~!~u1t h· \;.;.~k· ·:::::.·: .. ·:::::::::::::::::::: ::::: :: : : : : : : :: : : : : : : : : : 
l .. uu.lhf"r uuit nnll■ ...•..••.•..•...••..• •. ••.• . •• • •...••..•. , •••.•• •••• 1lul'. Ol'K OR.\NDJl'ATHEU 
l'Tl,llf:NT .\1'11 Hl/>RING ~·cso-
~ml-annunt lnt~r•·t, a1 6 i•H 1•f'l1H , 011 SJl.2,000 ot bo nd■ ..................... . 
:J 171 r .. , ~• -t 1lfll1 :t Thul wlwrc 1 Own1 t1r,1 111t1r11 
1h11 n Pllt' 1n<t 1~1 rt1th-utt' h11h1 11, • llw t1r.\ud1t'd h n& /or ('Oil• 11'lu1 t wa, 
~~'~too ~t.i•• aJ1ulu t th•• 11111• 1111111 lh•• o,•r1trl r111' old 11 • ..-lllt-4 •~ tm rtaiti an,1 
llf'. f'l'ND-
J: 111 Tit, lor. JH•r 1HlRI lflJC •••••••••••••••••••• , ••••••••••••••• •••••• •• 
1·ot tr "'lltli u< ''"' l!l•t «•rllfl,•1111•) un....... Farrli1'~ Cull R4u.11,•1ly ,,..,.. 
-t .00 111 uv h,~ 1,-.1t't11UPtl tn "luth• ur tu )Ulrl ttwa.v with tfn•rt('btns - ta ap1, f,'11 OD . \ u11lr ., ·, l'N-k ll u.m. 1,Hlit .., UHl II ('I( BIOC' II: 2'.!6 •••••••.•••• ' .......... . 
Tux lildlt' f'i> rtlfkuu• •• \ 111111' M. l 11"f'kllu111. Lo ll It aeul J:J of HlPCk ~ .. 
'fttx·•itliP f'f•r llfl<'l l t'. ,\ . \I A i li. l ,O lP IG Ind 10 vf Ul ock JM ... , ...... 
~.'I':: (wi1i>n· lfw tNlrl to , •. n'tll'('ntl'•I 1·11 11 lhl' hor11e'M lOUlftlt' wllb II dropper 
1111·1 tw• A"<l'rh1.lm,l 1,,- h•,ml n11<l 11•11• 1 ~uh • ·l\wl'I eume11 p&,•k•'<l lo 1•uh holtl,. IJ~t 
I I .\ Jlnye.1i1kPr , l ,ut :! nt Hlo,•lr 1~ •• •••••••••••••••••••••••••••••••• 160() tllVIMIOn), In lhl' ortlPr of lbi'lr l•Hllo', It lo41a)'. We 11111,anr Ir. 
___ M_~ hy 1,ayln,: lo Utt• .-l••rk or '"" l'in•ull 41..ft II. I '. H ,\tt1·un·. 
TUlftl op, r.ltlng ••11 .. n ................................ . . ..... . ... .......... l13,0II .OCI (•ourt nf llK l'OlllltY .. 11~,,.10 1h1• lautl ~~"'="'=~'"= .. =~"'=~"':'":~::~:':':"':!":'":~'":"':~~,.=~·=;"'=·=·=~!!I=·:::~ Il l. I) T, l.~HILITIES l'Am ,~rlbl>tl In llllh l i,•rtlfk·att'I! b ~ ·•tt'tl 
Cllft'kll f'lre .... ..,. Co ............................. ,......... . ......... . 000.00 ••• tbfa amount or tht• t-..Pnlfl<'at~ tu,~ 
Pvr,1wr.1t <·nn■trurtlon Cd .. time w"rrant So. 1M . .................... noooo l"flelf'lf'fl)NI fllaall 1,-.1ar to U~e wholr, ••• 
~1. 1· 1ou,1 t •1111u .. t:o •••..•.••. •· •··· • •·· •···· ·•• • • •· ·· •· · · · • ••· ·•• • · · l .OOO.(lf) z, ioo.oo amC aur •ntl all Rublwqut>nt oml\t•~• or 
t:XT IUOIIDINARV !,. PtlNREK llE<'ONfilTRVC'TJNO .A!IIO HE· Ullll<t lil laiw• 1!111• OIi ~•hi land to ht1 ,...._ 
)'Al lll l'IO () 1,1) •:LJWTHII' 1, 1 ' Ell- 111~•11111 1orlor 10 lh~ year (or whldt tht• 
TwiPut,v lh1htiqs n r Nt1tlf" r•, .. . ............. ... . . ...... , , • •• •• •• · • ·, · • • •· U."i.fi l •ft I I Ill l iltar 
t•lorf1lu •; 1.,,•,rtc ~II J)ply co .................................... . ... . ... 2,u.nu 11 t•.x t 1•f'rt 1 1·u.1t• Wtt . ,uuttit. w , 1 • ... nl,or. u SI l}f'r tJay . ............. . , ............................. . ... :___:m1.oo ' '"' ' uu ,~rttr1rH 1f' lllfllU~I In tlw Y•~•r 
1:xTllAOll lll NAH\' EJXl'l:NKR 111 : r, YINO AND Rt:l' AIII R ,i-..~ 00 1017 HIii( prh.ir IIH'rt' t•l, 811 01 llllllfll<l ur 
TO WOOi) l'll'f: 1Af'••ot•1'T WATt.m 'fl,·OKK8) - • 001 111.-1 Ill , ... f,,r lhe )·••Hr 111111 h11•I 
\JatP r lul .. .• .. . .... .. . .. .... ... • ... .. .. .. .• . .... • ... • .... .. .. .... .. • 14'-"'* prior lhP...-•to, ut l.lJ • rut,' ot l"t!.r '"'" ' 
L,nbor nt :.? r,o 1wr lln/ • • . • • • .. • • • • • • • .. • • • • •·. , • • • • • • • • • · •· • · · · • • • a::-i .;, lf1T . .''tll JV1t 1uuwu1 from tlu.-. bt 4htY of At\t·ll, 
\\' \Tf.ll• WO IIR , 0 ~Tlll'f"l'ION-
~1r,!:.'\1f~n'i!~:~,i1~~~t;~lttj~<'r;~;~~-;:..r•;J*-.... , ... :: . ~.: ........ . 
~'O r,. t ,i t u,w.;uut on~ -titttt-Jn<'h ,c,Un11lu1I vl11o~ ••••••••.•••••••.•.•••• 
"J' .. " 
,OJ~. nut! l11t1•n••L 1111 ~u h 1'1(11 111 •~•riff. 
lt ·Kll 'M nmi 1111pvifi rn l ' , n .. 11ro,•ltl1"I h1 
HN•tlon :.? or I h i a .. , . 
1,1,'(·tlon • . 'fl11tl ,Vh('II thfl fan• ... 111,• 
. .......,..~. 
7'11·o Ulf•t .. r IIOAt'lit ••••••••• ••• •••••••••••• •••• •••••• , ••••••••••••••••••• 
J-CIIJl)ll(t'll .. , •••••• , •••·••. ••·•· ·•••••· • • ·• ••••• •••• · ••·•• ••••••,. 
~:?.r:1•1• 111<• r'OS~Tnt' ('Tlf):,, -
:1 17 p,)11 nd1 or Ir~ ••.••...•.•••••• , ••••••••••• • ••••••••••••••••.• •••.. 
~rwo plu ffr.l M •rini1 ....•..••...........••.•.. . .•.. . .•••.•.. .. .•...... 






:io '"' MOO 
of any 1•,•nlt11:a t~ lwhl ()y thP l'IAII' ,~ • 
l~'ll-1 1 tlf'tl UDIN'QUPnl to tht' olt ll'•I ta <'l'r• + 
tl!k-Jlll' Jll'ld hJ' 11,., ~lfth' 1•over1t1111 an:; 
Nolar~ Pt1IIU, l) ;I w:-u:., I 
New Si. CIM .... 1. + 
1''1W~: 11 11rn ·K N ,, >!TTll'rrl<J'\' {('0)11'1.ln'INO w. J . )IAf,. 
l.f:1' T ·K r·os 'r!lAl"f)-
r~~~!io111~'i'~:r:~1.1~.::::::::::::::::.:: :: ·:::::.·::::::::.·:::::::::::.':::: .. 141).10 II T7 
f;/>UIN l l lllll' Rfl IHfcMO!lf; l ,1~01 
l,u,ulJer ..................... , . , ........••....•.. ••••· ... , ... • •·, • •·••• •• .. , ... . 
KE \ t)ll l"ONl!'rllfTCTIO~ 
J::.~~~t ft ~ •• ~:~.!~~.··~~~.:::·.·.:·.·. ::·.·.·.:·.·.·.·.::::·.·.:·,::::::·.·.·.·.:::::::::::. 
l n,I :, , 1..-, l'l'd<'l'OIN( or n11rl'l11i1"•l I• 
171 ;17 11n•11 1t•r lhHn woulil ho Ill!' nnp,Ll,1 or 
,,mlttt'tl t1tx•)~ ror tlw vflftr , ,. .. wtih •h 
MMt11 ;,ml;_.., ... ~ut fft X t.'t•rtltlt~alt' WllM IM• 
,mt>tl , " ' ltt•n ,,. ..._ ... , on th~1 htHt ft j,lMMit~t•t l 
;). .II YBIU~llou 111(11inHt lhl' , ... ,,, 111"11 fhe 
n ~ff 1111~11111 1a111'1! for that y~ar, '"' " "'' "'.' th<' la •t __ ... 1 Vil lt1allo11 . w11., hf, ••JI• 
1 .. :t•'II 111 J1e11 uf ti... LIi!\ 11rnuu111 ,rue "" 
•H<·u 111tlHM;t\lklllf t'(>ttln, Alt•, fttlll ,oli'h 
20.111 {'l'r lltl,;■ le .-l\4llf lh II ho <·•11<'elNI a lo 
• ---- 11ut·b llu,11, 
i otnl ,11 '"".,"""'" tor 1IJ< month, ............. .... . . ,. •..••....••.•.•.••. •11.1w .1~ lwtilon IJ. That th!' unn•lil or ,
111
,u. 
New Law About Florida Land 
Sold For Delinquent Taxes 
tf'II taiw- wlu,11 IJ1• c,,llwtN m111n llw 
~• "' the . rt•arplar vah1atl<lr1 1Jla1'<'1I 
hy tbf 11~r •ll•oll 1he la11d rur 1111' 
>·,..r tor wl1lrh IA PM ,...malu 11111111.ul 
end wheN' no v11 l11artou l"UM "'' 111111•,-1. 
that th,• 111 •1 llH•1•,,..o(I v• l11All11n orfor 
1h1u·t'l•t ~b• ll lw <·<nuohl•Hd ti.., f''l(11lnr 
vtl111allou, bnt wbl•N' 1h11 tui R I'll"'' I 
ThP ln~t 1>rf' ,1 lo us ~•~Hlon or tlw Plor-
ldn l.flf(bdaturP ("UfH'tP<.I u nPw l11w J"fll• 
othP to thP ~nlf' Rn<I r, .. 1t1mut1,;n ur 
r <•u l t•1o1t'111t1 1h•ll110t1Pnl for fttu •ft, 
rnmnN 1fl hy tux o 1wrtM oft. tlw fH'mfl of 
lox l('lll!Jallon ·• or IIIIH MJ)l'CIP~, It f t1l• 
low1 l1<•low. 
a\Qatwo •••lo I nn.v land 10 IK• n•• 
def,....i or 1mr~h11f('<I I 1""'1 than the 
N'CUJar vn1!1111lu11. lh•'ll 1111• h••I vu lna• 
tlou 11hall bo llfj('ff. 
)('tlou fl. Thill. fl,,, " !t•rl.J " 111111 r<'• 
t'i'I for tbelr •rvt,· lll'rt•nn,IPr 1h11 
HWO r, ... uow 11llow,·d h1• lnw for "Ut'h 
ATTORNEYS AT UW 
I'll& ...,.,_ G. P. Oarnaf, 
.JOBN8TON a GAJ181a'T, 
A&Mne7...._J.ew, 
Office.: 10, U, anti 12 Cltlaen•• 81tnl: 
Roll<ltlli, Kl•~ n •. 
Part o r lhP Ot1\Y MtntutP wtl11l 111to fA f • 
r~•t lumw1lln lfll ,\t tlw m €-H~lll'(I Wll'4 ff (l-
pr,nop(l l,.v lht• Uow•fu,•r J 1111fl o. •r111,-
bl to glv,, nn nd vw 1Hnl(P to l!lf\ nwnrnt 
or l )roiwrt V thnt how b('{ln nM (11r tUXf•j( 
- glvln1t lhPm "' m,,nth• lht' • lnrf of 
"out11 1dt•r~" or no,..-,w,wr 111 rt'flt't•m(u.c 
prOl)f'rly Mold UIH I l•111ghl 111 hy • IJtlt• 
for tftl'fl11. 
It 1< ho11lol Ill' llllt<'< I lhnt lbr law IIP· 
pl11•H to t11x-1Mt11,,ur1,t tun<l,1 , nr,r, t'O 
'l'llfl il'rAT.,, 1111tl lherpfo,.. lo IJIX·•alt> 
t•1•rtlflrnl<'H IH:Lll flV 'l' JH; l'l'l'AT~. 
A mtP1tukt1 N•m~ to Jin, ,· 1w'<•t1rrPd tn 
11rlnllu11 lhP ('OIIY or lh(• n1•w law ·,IQPI 
whl1'11 lhl' 111 <'111<11ro I• rP11n1ll1JCL'I I heln'!". 
Thi,< o<~·llrM In fl<'<•tllln :I •nd I• ht<II • 
l'ftlP< I by ""' " lf'rl~II N , •• , • ••• ). AH 
1i&oon fuc ttw 'l'rlhmw <•u n obtain a tr1111 
,•opy. 111.- flrrouf\01114: oart wlll 114"' l'(I • 
11rlnt~,1 In tht·• <· l'Oluwn . 
Mni0"8. 
kiP.·tlon 7, 'l'b ttt no11r o f th provl.loA, •=---"'·"-""·"'*,......,...··"'"...,..,,..., •• ara .. www'*'---
of thlM act hall 1111 1010 rrr ... , or 1,... PHYSICJ••s AID SURSEONS 
N'ouov.im•r .- Nan not tRkf" ll( lvuntuK•' 
or I ht> 11,•w >aw unfit .Inn. 1 lfl l :11). 
Th•' ,ww lrtw l111 d11,t l1r1w,1 to '' hr1na&: 
rPllet to f'Prtnln oroiwrt.r ow1u•r whu 
w,1 1'{} m111h1~ to URY thfllr tntPH orlor lo 
JUIT." •Y the J-lnllfur<I ll r•rn l1I . 
'rl1lH rlf 1w to x.• ultl 1'1w 1H th1 1 r('t411lt 
or two yrurM ot unl'l'H · 1111( l'rturl 0 11 the 
pert ,,r fl. A n 1lugl11••· 1•h•rk or th,• 
('lrr•ul1 ( 011r1 ot i11>n,lnt1l r> r·1,nntv. who 
mollr l'V rnl trill'! to '1'11lloha ,,.. Jn 
1 tw ln~t two 1-1 -.iionM ()f ttw l .t:•irl Jwturft 
In htN work of oo n orln1t llu• uu•o t1ril . 
Ttw ru·w luw. ,cn_fJII! tlw Jl(,rul1l, '' ltf pri,-. 
~r 711M-Ne. 14. 
An A1•t to l'rovl,11' /or thl' lledPm 1,11,111 
1111,1 Finl•• or •rax Cerllfll'At<'H Jlrlll h v 
lh~ klntl.' !l f E'lor((le . Ct!yerJmr L1111<,H 
ilohl '" the illOIP. and to Pr<••al~ 
lh<' Uutl1•~ ,,, thl' ( Ink or t hP Cir ·ull 
( 'ourt 111 PonnP<-tlon Th<'11!Wlth. 
fl I t F:na(ll'II hy lllf' l"'ll"lat11re of 
lhl' Mtall' ot Florhla : 
ilt~·t lon I ' rh ~l 1111' di>rko1 ot 1hr I ' Ir 
l'UII Court or th(' ev(• ru I ""llnt!P" or 
COUil' tol)('rullvP, In O !u •• r1• l11I • t,1 "" 
tho _,. h• of Lo ••~rt lrkat • nntll .la 11. 
I , JOl:lO. lherehy l(lvl1111 the IIWDl'r or 
aar!'ut or tl'l)retl<'l)htllve1 of the flWlll'r, 
,,r olht>r Jl('rKon nrtlng ror lbe owll"r, 
1hr prlYll<'gC of fl'd1'Ptllinlf hla lan,I 1111 
tlPr lhfM •••t, up lo uwT ln1•ladln11 l>f'I• 
:11 , JOIO, w llhonl any 1wP110n having 1111' 
rivh1 lo 1111r1•holl4' tlw amt'. 
14~•111111 . 'l'hat 11II law• and l)tlrl H llf 
law" 111 1•,ll11fll(•t with th urovb,lon oC 
thbl hi'/ ht• und 1111• ~n1e ■ Hl h1•r~IJ.r 
tl'fl(' lll.-, (. 
"'~·lion 0. Thill thi11 ·•·t •11•11 htk<' pf. 
ft•d lmm.-.llatflly 1111,in II OUillllfl ■ml 
11111,rout l 1v tlf•• <J•1 ~ruor, or \l(IOn 11~ 
•••·owtnar " law wllhm1t "" ·h •1•11r .. vnl. 
A1111ru ~d JUIII' II. 1019. 
Olli( 
0. L. BUCKJU8TJl:a ~-- ........ -
• Offlee lo OonD Rulldlas, 
DL E. G. F..\11.118 
....,..... ... s..,._ 
lltb, between M111 and rt. Y. 
81. Cloud, l'la. 
DK. J . D. CQ~JVN • 
...,,lei.a Ultl ·111ars,ee 
1'1'1011(! ........ 
81. Olond, nortda. 
Texas Ce al 
.e.EtR.OLElflll 
C.O M PUAN Yi 





.......... , 'neN 
B,ownwood 









Twe la•---• .. 
!:!• r~;.:;, :. ~:::':.'~~ 
=~:., ·.::a..:--~.:.-.. ~.:,:•:r;:.t; .. ,. ...... ..... , .... , ......... --, ......... . 
ri•ld •'• __, U•••• •••tl•f•I 
w.als. 
Mr.\lann, Burll w.,,."'"• 
'l'hrlfl, MArlnl', t:nllzd, 
Ool4ell C'>·de, 
\II th.-N ••ll" arfil' n•flnllal pre• ~=~t· .~! ,:.'":!,.-:.u::•L•:r· ~; rr.._,.._, .,u op.-r•ton, Our ,.,., • 
• ,.,_ , .. IHI ,. lhfl ""'•ford 8., .... ,. 
1tllond prod•r~ fo,t••4': huUd.,• 
t1,wh •• th•tfl. 
I, T•••• "•nlral retrnle•• 
l'omp,1ar •• f•r••d ••d ........ 
• !fr.'i:■• ■•.:-:r::,.:.!~:.~~~~::~ 
Oen for '-1•• ea.lap p,,e...,b .... -. 
RIIARE14 TODAl', 
(2~c) Tw~ntr••·h· c~nt~. 
Nf'nt•m.,.. r ,.,. nwn Ills Pr•••e• 
,.,.. , aud tlUI drllllna1 lq 11•,k• 
b■ rn•tl ..... flaft Att••••" 
A t'ew 8alf'<m•n Wanted, 
~rJN or WO\IFN. 
... 
fr-.kly■ G. lryu 
1' 11'4ti \1 , TRl' ~Tll:lll. ·-· .,,.,~. s,..11--. ....... 
&11 ,\Auinl,a, THIii, 
t ~fJ'ICBM: · 
111 lil; rfr'!•~!''IOl!r J',e•ld••I I 
u .°ii.AN■ln't.~t~":'· 1 ~ "·~ 
11•nrtu1111.t> •• tile ,nan upon WbOII! 
ira la ,,.rlLUlJl a ll>ll r ut crooJt. 
••=s:sa,.ts......,.... 
Nm'ICI!: Of' APl'LIC.ITION roK 




ld••r ,ttoabllle h••t 111•11,... er ft• h .. u■ewlf• or m>ll&aul weuld al • 
~i..ea. ft•Y · i•o• •lo•lr bf' moet u ooon be without food u wltb-
~~:if~";,.,~~~:"~':.1,~f ro~•~\~ a':\.~ o~t bu "l\•J Dutch Drope," u •II• 
1i:o~·\~r:·:.~~~'-.:t=. u, ..... ,, __ &i'"t''c~~~r.!!· ~~;~ ~?o~!' ~':.:~~~ 
~::;~.--r>o:~tltrt•a!'•.r~•-«=• b,K ::: :;;: r:::,°.i"y~lb::b':,t• ~:::hm:r~~= 
uold ruturo IRIIMrlfta_ In treatm:;;& Holl ■..iero, WAT{'Q ffll: Ll(;'-l 
"'Ith IIOl,U MIIDAr, ff ..... m OIi Co • "" rllfrk . 'l'hl'IOC l)ara~I~• Mp lh<' ~ .... , ,.,., .. n<>w, '\'allo u•rt• or rour ... Do not ff■tar. Gn to your c1rwnt■t _,.4 
I) uru.11 .... - ellltlOIIT ''" ,, ... tul.c. H bla ■11pp1,-1,.. you with OOLO llfl' hloo<I nut ot tl\f'm, Dullt th.! hl'.n at 
,..1n IOJOAI., llaarleaa ()II C-ul• T•II• nll(ht with R A. Tbomu'1 r,,m••> KIil• 
Thi■ ,..~1r0 .,._,. _,.tlon baa be tllem M 41recteod, and If Jou ••• ,.., 1 t O blc ,t 1 11 1 11~ ~, 1~• ,.._,l'f>11111'-;.-1tle41" oC H 1•lled wllb , .. u,to your .inrsl■t wlU ,.r, an< your r u • arr l!r, ei , n <I 
.. ,.,. ,.,, a11•'--· la,.,, ,,.. ..,,.,,.. ly rel'U11d _ rour mcM:r, ,_,,. r"• ~111• hua1 on rucum!Hor, tomato, and ·1;:,;;111~1rl'iii. N'olhr!&ndO pant• ~ C. OOLD ,..._IIIID.U.. o~J"&. boa 111<111ub •lnP~. W• aeJJ It to TOIi: ancl it 
,
1011 
llnd ■a1"::'- .., • ....,. ....... ._..,_~~ 1 .i,l.:. no ' · ta •- •• It rloe■ not make 1000, we will. ....._..._ .. ,._ .. ,,._....~L--0.~• R 41-'IL B. C. HARTLEY. 
!lhetlns lleld On March 4, i!tll. 
Th<' e t1,Chty•ninth r,,guln r OH"4 11ini;c nr 
1hr Hw York Yr ttrl\n• ' , ., .,. .h,Uuu nt 
Kl. loutl \\llM IU'l<I Ill 1h11 Ol<I \l . ,\ . l{, 
111111 011 l\lnrd1 4. l!llll. 
AflPr th<' memlwri,1 und vlz,.ltor-4 nt• 
11'11111111( 111111 p11r1nk11 11 or u ~ump\nou~ 
tllnnt.'r. l'n1t"l tlPnt \\'. ~ . \\'('ullu .. 'r t on 
( 1 t.11l~d th(' 1t1t't.1tl nu lO Ol' lll1r nt !! o. rn . 
Tlw t'lwrl~IPr u11uo111u"<•tl thf" OJk:'nlnr.: 
1J01ur to 1)(1 ".\m~rh:a,'' tn wbl<-h t1 n .•ry 
ho•h· " 11• ltl\·lll•<I rn Joiu. 
t•r■ ;n•r t 1lt•11 "ss oftt1ol"l'd hy R<w·. A . 
I,. Brnntl, nl tht• r(l(lll~kl ,,f ('hn11IBIII 
L~1ur•h. 
' Thr h,\1n111 "Ollit f'11tlllt1tl " Rile'(\(I A\l'ny" 
then wn~ eumz:. a.tu\r whl<'h ttw min• 
Ult't'I nt till' la• t orPvlot11< 111et'tln1t w,•r,• 
"'ad hy l\lra. C. A. R()l)ln!Mm. 
The ,c4"(1tttt1r_v und lrt1atiliUf"\"\r. ('OIU · 
r,1111' ( '. A. llololn!Olln. hovhur IK'!'n r•• 
mo,·,>J Crum UN t,v tll'ath slnl•' our ln• t 
11redou• tol>t•U111t. llPv. A. 1,. nrnntl 
wu <'ll'<' ted 10 ~Ut'('('Cd him. 
The l'ornmlllt'\' on rt•11t1Jut i~11• •uh 
rn ltll'd 1hr foltnwlmr n •wrt : 
Whl'rl'M OU Frl<lav mornlnlr. 1-'t•h. 
7 . th,> rallkK ot the New \"Ork Vl't• 
4-rauu,' At1M0<·tu.tlon 1urotn wer"' 
broken hy lb RTtm 811J1:Pl or dl'ath . 
t•klt•~ from our number our falrh • 
fut "4tl('M'tftrY nnfl tr~R ur(\r, om• 
l'lld•• l1. A. RoblM0ll. who wU one 
of th" or11a11lzl1 1'll ot 1h18 88 ... lCIII.• 
I Ion o 111I who hehl the oftlrt> of 
""''rNnry an,1 ll'\'11 nn,r right )'l'ftrK; 
llll'N'f,m> Ill' It 
RI' nl,·ed tbar w1• dwrtsh hlM 
mP111ery RK h11vlt11r l•'l'n o t.t,111 ,1,111 
JovlnJC h111<ha11,I an,1 father, n l(•Hlll 
lll'!l[hlHlr, 11111' II tnllhful frll'llll; 
nntl. 
lle-.,,hP1l. thnt '"' mt'l'kl v IH>w to 
11,e will n r <lllf ll11 1JV1'lllV •'Mlht•r. 
"Ito <hH1 th 1111 thlr11r• w,,Jl . and tt•n 
<lt-r our hur1fdt v1111111tbv to1 th,• 
IW-n>tl\' l'tl frtmlh' 11111 Uni (1111I. 111 
llb 10¥1111( kin<III<'""• to th•r thPm 
tr,•n11tlt toi '""'" 1h14 h\'11'.I' h11rd1111 
that ha IJePu olal't'd 111)(\n lh~m : 
and, 
a-1 .. ~ tbal we J'IICOmml'nd 
th- re1olatlollf l,)t' r<!COrdt'f l In th,• 
you buy calomel 
uk Cot 
Addltfonal Locals 
Mr11'. W, W. I hn8 retur11H f"'11l 
Orl11ndo, where •he bad ~ 81Jfttdlq 
11t•vera l weeks Uh het d11u,hter, llra. 
J . EJ. DaeoNI. 
l ,ll'Utl'nnnt l.en~rh•kh• left Mod• 
duy tor Mti111ford, Ky,, tnolltnw thP' trip! 
to Jack~onvllle from KIRHlm111tt (n ■n 
automobile with A. W. 11,1 tu•. lf.r. 
1;rlt'kle wa~ o e<-monole,J hv lto"l!'t 
Carl Reep, o kOU of J.J. L. Jleep, 1"lw J~ 
ole<, 110111,r to KeotuC'ky for 11 vi It , 
fl. n. T,11,loe.v .• ;;;iH to •l~lt his (0,-. 
mer honw In Mouth C'nrolna for 0 stuy or t-PV('ttll W('l'k!il. 
l\11·s. r .. l '. Zlmm<'rman c•utPrtotne<I 
hl'r flun,Joy "''hool C'I■~ of tl111 Met hmJ . 
IHt rhul'C'h or her bom•. oo New York 
11\'!'n UP, on ~'rldny of ln11l W('(lk. Oe-
llghl Cul refreh1'11911t@ wrre eervNl on,J 
0,11 !'njoyohlP artl'rnoon '11'0@ 8(.)Cnt t,y 
tL1e mcm her of lire- elnM. 
(\)mrnde J . F . Ballnrcl lHt 0,1 Hat .. 
1uday of Jost week Cor- .John!IOII <.,tty l 
T~n., whPN' Ill' wlll •to .l" l!Pf'ei ■ I we,•1111 
at tbe uatiodal eol<lle'MO' a- there. 
fir will return to St. Cloud - tlmP 
ID Scpteu.1l)('r. 
H l l 
l 
SEND FOR 
.Our Latest Booklet 
The Homo-Crystal Producers Association, St. Cloud, Fla. 




f lhe 1urroundlllp ar• 
In keeplnir with elegance ancl IOOII 
tRStl'. 
Our pt11mbin1 and lnc ldental RP• 
l)lllntm~nti .rcpreacnt tb11 late t de• 
n•lopment In open work. Ornoment• 
111, lwalthful, and ,ttlclt>nt. 
ArtlRtlc- l'ff~cte end lbc hlicheat or• 
tier o f workman hlLI co t no mo"' 
than th lnf!'rlor kind of both work 
and lh<> mat rial!! 
Walter Harris 
NewY• .. •••• (illlkllllN ..... ) ST. CLOIJ8, PU. 
·---- -- ·-- -- . ----= -- -
C. ilunc•1·•m·····n., ,;· RR- - ·;." 11• 111• il l111L • •• ub1111t1~J h , ll1t•m w,• I'"" I"'"'" PM'll l'\ '(I to "'"'t t h,•11 amt \Flcrlda' Roa• ···1•1u Pr l U II 18 ~, I, I II i1 l,•r " ,~ .... 111v,• 1i.-tuy 11ml on OIM'U In• 1u u•11tt II not li,• ot ll<."c l•I 111,...tllllf, •u,I S ll"D111-• OIJ•~ • 1 
•• , • • • ,.. • • ,·11 1,1 .. n tu 11111111•, ll nl " tlthmt lmL • • ' "'.." •m• h 11r•ll_u. ,w,, l' n••olutlmJ .. T A •t .,1, I T ftt r.1n1t.l' R l.ll"RSS Directory - ~Yiifi~~fit ·-a!iU~- ~~iUiiii:iii ' . - ~- .. · . --~'."' "\, .... _•0sr-.,~~t4-i 4 r.~-~~ ...... ~-- •• ~ •• ,._. ..... r~ ' • - ~- t ~ ,.,. n I ,.) irt... n WI ~ II ~ ,,., ii 
' th, nrn~or etnh -< I th r, 111 Il l, 0 1,lnh►n,ll'l;•rk ,•m\1,1° 1101m'til~1t•I. i~r' r.J ,11 ' . .. -· -- ., "' •-:~.-- •. , ,.· •• ~•· • ... .. : ·• •. ~-=- •• ~-. .,. _ _,, ;,. _, ... • 1 , , 
About MURICIPII HlppenlnllS th,• I'll~ re~!,1rttllu•1 l•>ok s h ~u h l t•· """"'·'' '" ...... ... York : "'"' .,. U<l \"l•,•• I Mantbs .. - .. .... ... - . ... - T., ._... . .. , •• • - ~ - - ~ -• o l"'ll•\tl tor tlh' nun,o, L' ot rt'iCLH rutl m hi m llwt1 lhut. w,, "t1 t-..• 110( trolu.i la 
tt1l' 1 hf' Nl~"'t•i a l tlltt't't loo. lll liw 1U1 J rP.-.1 1k,n,. lblH1y r,•r tlu• t~in Hli 
to ntf1•t1d or 1>urtl1·ltld t t' In t lui 1lll't1'llrHc. 
lmt nllnw :.c,•~lllftoi, U n th rtH.'k. anti B t11· 
1-it.•r. ,,. It Ii 11 • to t r t1 Htt-li t I wlH\h'\'C"r hu--1 ~-
ll(·s-. miJ.::hl ht• tlll<~'~• t ry, 
'l'hl' u11urm1 i" fo r t b,• t•ILY ,-;uve '' " hi 111 till !-- 11t HHl-l 11tt'ftl1o1 t 0 1H · 'nP11t nntl t h•• 
,,1)1ulon llrnl tht1 rt.' l no ,n11 borlty r., r :,,; u l Jllt'llt tllk_."' lro ui,1 ~ • ult l :) ttu• 
•'lk'nlmr 1h•'"' l><H>k : t hn t ,,1 ,•..tol'>< In ~re<l l t uf 1llt !'Irv ,,t ~t . ( ' lou,t. 
rtw ~,x,f'lul ,•h •t:ou i;i ho n h l lw t'(..\ n tht~I 1.·ti11 uwy,w tll~: llJH.'fil tu I ,w kul'I, ,, 
r,1 11111,t.• \\ ho nH t•1l ht t ht.• t•lt.~• r, 011 of t•tt ll u ufp-.. \\ ,, a& ilTt.'\' lo a,o Into ll Jl(lU· 
:\l u,r :,... t• rol t.·nutu-tl 1m1ot•tl111r with him, 11nd ht• 
... ) 
"Ill 1-.• lltll' f d u t u t',"'l nf IUI0.000. A• 
soon "" thl> work IJl undo~ WKY, tbP 
Nt11 11• Ro11,1 J>.•11ut t11"llt ... 111 ll•k to, 
hid ~ 011 oth t• r ~,\tlon11 in the Ulla(' c·oun• 
~ lteataurCUtta 
THB BAOOEIL 
Sbrt-Order llleala a& ,W Houa. 
Bl■ffll" Sll'Nt Behr-
Jll.,to flor Hire 
'l'tltpb-
FO , TtJR NEWTON 
Far Can For CII)' or Party Tri,-. •raw t'<'11 1w ll rh u H ,:11 11 ~11tu t ('tl ,·ould 
HIil p it :,. ur l)uml l(\ HIIV uw.tlt1 1'""1 n 1h1t-
lu1,r In th l~ r t' lll Ot{'°' l tlPKret- to fnt•tlott· 
au. ... , ru , h u t tt l th" l'il111 '-" r im~ <.'mild tr,111~ 
uc.•t ull H~"(•N: ttrY routl nt.• hu~ln<.'~'- tif 
til t.} l'tty 1>r•11d lmt ttn t.•lt.,•tlnn of u o111,·· 
,\N<ovt to 1\1 r . :t1t.Jl', 
~l11t·t.• <.1,ltUl"'l' l fo r th,1 tuu\·or 1u 1t l ti n• lllll "'t N. t--(1'\lmt.' th (• full n ' Nl)(utMlhllih• tu 
l'lt ,\· 11ttur11t.l,\' tll ,.ittJCN'<"t l Ul)('lll whnt tht• 1hl tHtttlt•r , -
'"" \\ 1t iu t hl !iC l"('tl lk.'('t, w e ll'P. th' 1 lw ,'.JttlU : I t t 11\'' o rtlt·erM ft ml ~mplo,v,, .. 
1wo1>0:d thn1 thut Wl' w o uld u (( n..--t• upon nt ctw dt y or~, . Clmul un~ uot puhl t \• r 
-.onw tllidutt:1 1'\'"'H-<.l tlttornt'' ' a nd tt hld~ lh" lr ,,n · lf't' ttutJ labor c11 Uw,· l!l ho uld 
hy hi• 111'1.·l•i•Hl n• Ill the l'l'Jr l• tratlon bl•. lhP full no llOll~lblllt., Wlll'l ..... , 
mun,• r- -1'llowhur that we w·~ro wlllhu: upou , ht' muy,l r. for "'" lune rt'lt ' 81t'l l• 
10 mnk(' uny '"'" onabh• Ctl lK"t' ton .111 ly at.hi ~ I him thb1t w,• an.1 n 'a,ty to 
un t•ffl,rl 10 &rN tOCt' lhPr In tlh.' <' th~ 1Ut't1t 111 t•ulh'tl uw,1 t i111r tor tr,,, onrno>ilt-
ti•• {lt llll•rt•tt•, l1'1·h•· or O l>lt•lt WIii N- l'erti &IN l"NnlJhllllla -'"•-
lk• 11 ~ 1. ,.a/nt Shope 
Nl'l ll ll' r or t he tv·o 11lternntl•I' or\1110• 
t-&\tio 11~ w c.,1 u b millPtl th ,u Wl1 1"\' 1u·-
<'<'1111•,I. 
lllld'• ' OI U!t t•I.,., '1'111~ 1>ro 1~,;l t1 ,, ,1 wa• o r ftl}l)l'\,n'ln,c ,·urrt•nt hill . 
pr11m1•tly tlt't.·ll m•t l, AnhWt' t·l11r: tht> du&rKt' that wt.• 1H•' 
lo Altt (' lt1111 •1:•otrnt, , Ob road o . !l, 
fHI0,000 1<' 111 ht: l'S~ll(led . 'l'hl8 um 
wil l \)(' me r Jol11t11 h7 the ('(1Ut1tr. 
I II Ora 11!11' t·ount,·, ttl-.1 on l'Olld No. 
2, 1:ttl,000 hae l1N•11 lll>l)Ortloot'd. 
In lk•Nor,, {'0\ltll .• $100.000 will 1111 I'S· 
111'111I~,, '"' l"(lHll N1), 2 ttllll Nit. T. 
"All rn ,,m-.1• I• 1"<•11,g plaCl'\I on th<" 
t runL r()lltl•. 11 It I lhe pl■II of tbt> 
n1111,1 llt•1111rt m1•11t to build the lttat.-
"'"'' , fh·•t ." 1"1)' I 'umrui•lo0<•r Oil• 
o,..,,~~re• 
8T, CLOIJD PR.UUl,-IOY, 
~ I 8(1ec1alty, 
-----
W, FR.\NK UNNJIJY, 
ll"alllta. (lama, or r,... .\IQ'tlllar 
I'• Wlllll 
121 New YM4l Affllut► ••• Pow UI 
_ ___ llopalr_ -•~,P• __ _ 
Tlw mnvor uw l MP~.-..-'( l h1rll\.1 r u111 l 
U,•th r•1t•k. • ()('Okhljt thru tlt<•h 1·t1Ull>1 'l , 
luform(\tl u~. nftl'r WP hutl lt.~ft tl1t• 
m('\\f lng, t hn t t lw uut yor would eu U H 
~ll<'<.·111 I c•h'<'llon 10 till thl' vuwm,·y lu 
tile n! nt"fl of trt.'UilUrt.'r und eouncllman. 
BUT WOlll, D xo•,· L.\J, {, 1•.r UNTIi , 
l'iOYEllBEll, thus orncllcttll 11llmll • 
t lng ,,u r c.,•o n t~n tlun thol tllt'rt' l• th) 
nurhori t~~ tn 1Hw tor th t- Jlre~c u t np4 
rw-.ln t mt' lll ll f ) I r . • \ rrm KJUll h. 
Hl'tnl--1m111ml 1nt l' rN1t ort ~r. C1lon,l not n,•thoc 111 Jlthltl rntth uud 11ot ,111111... -
l' II )" I llHI . llll lll1 ll1 llr11r to ·1.~1~1. will ho.• 11111 hon, ... t ,,ft,,rt~ to humonlz.• !ht• ,11t-
d ll( ht X t•w York c it y utl t 1•u~t11,·, fert.•1u.._ .. ,. ~s- l-.&thtJC HI\WIIK tlw u1a101· uo.1 
.Jul .,· l. llot'l' 1hn n t t•n d ,1yM UJCO we lht., t.~mnc.: lhn t.'U in ~, . l 'lothl. Wt.• 11.11.ah t 
,•11lh>< I thi s m11111•r lo th(' Hlt enlun of at"t~ that lb!' rN'Ord shows that w,• 
th,.,, 11111~·nr. or(l111 h,ln,r him to ult~ml HU) .. ha,·e not y,•t hrokt'JI faith . " 't• lmi>b 
111et•tl11,r o f 1111• f'(JUn<•II whh-11 ht• wouhl <let•lhl(' fol s url'l'mlt>r the iroveM\'Dl'Dt of 
•••II • 1W<•l th•n tly tor llw 1mr1K"'~ or RU· lh<' ••lty t o t h;• mayor wllt1uu1 th!' ftll 
1 h 1 ► rl zl m: llw JlllYW('llt or th l l,1tvrl'tlt , lh<>rll.,· ot 111,, ()POl)lt•, •n<I all WI' n• k 
urn l tu nur eonfert'nce tltlk nw rnlna Wt' or tluu wt• t:' \·.-r l11n•r II ked tu th•' , 
u~ul n ('11111'<1 th(' Ltlft)'Or'@ fttl(•nllou '" ,lltfPrt'IH'l"' ' " !hilt Till-: M \\"tlH l ,Ml' 
11,1. Olll i l('r 811(1 IOtati'(l lo h im thMI wr ·rut: t•t:Ol'f ,F. t;J.tXT ·rt1EIR ,1•1 · 11 
ht•r1 . " ll owt•,·tt, '1 l tht• Nlat' Umfl tbn 1•---------------11 J. L 8l:JTl'ON, 
tlur htrn In l'O<il'Urnrhur to ,• tile h r• 
llonnl '""'"'V'S nt I hi• llllll' I.• L\1 11n.~ 
,•~nt ,ll'ill)' nntl llthc1Hlon , n nd t hl' IH'OI>· 
1h•111111ml'11t wlll UNt' Uri' automobile 11· 
,,....... run,11 In tho.• ,•artOUR l'OIIDtlee In 
m•l11111l11l1111 IUIII N'(lltlrtna tbt wont 
. 11,•1<•h('>I ()II Jh<' llltlttl lmp,,rtaat ro■ da." 
'l'lw n,.,,1 n,•partm,'llt wlll ••I- tor 
hl•l• oo hri1•k, ,•om·n•te, ■nd aopbalt for 
rotHI, In f"tt!Ulllll l 'llllnt,- from Palat!ta 
t11wn1-tl ll••l.1111ti, In \'11111~1• l'tl\lllty. 
IIIARINl:'I PIIAIIMAOY, 
N)al_ ..... 
....... -~ ..... Ill&.-....,. ..... 
... .,.,... A,-. 
lllarlfet Gardener• 
---------------------------- l.lC' <H't'l<'t:H~. " Th,, 1111hll1• t 'Hl1 11<' a .. lll'l'<I," lllr. 011-ht'rt ~mpli11• llK'tl , "that lbt' roa,i from 
.l111•k•on,•11lt• hl tilt• 01~.-.la illll'. 1111 
Nt1111• ru11,I l'io. ,t, known u tlM> Wa.i•• 
,. ,.., n >uh•. wlll I•• ht flnt•ela• ('tJDIII • 
tlnn, beflll't' r.11. Uar.p °' l'ODYkt• 
• rt:' 111 l\'ork 1n11lln11 tod 1111rt..-i111 till' 
<'I lly. and • il<Wlll ... qttk-leM fulltl 
ll rt• ltVHllllbh•, whll'b 1, part of die l'Nl· 
,•rnl 01111 14tare tmui. 1u•t u,..,,tded ha 
1111• Ut1l•l1tlt1M', tbl11 ro1ul " "Ill IJtl hlNI• 
,11rf11t'l'1I I hn1 1,1 th\' (1('(> .. 11 llllt' by 
lh<• Ntlllf' 11 < ►11 ◄ 1 0t'IJllrtment." 
leor- N- Yid·"'· ~ Elena&lt 




ollJST RECEIIIIEO A FINE ASSO,rTME.NT OF 
Picture Mou/dings 
Framing ot Certlt/oatea or 
P/oturea a Speo/lllty 
J. I. CUMMING$ 




HUF ILOCI Of GOOD UNO 
DAVID 
BLUBAUGH 
St. Cloud, Fla. 
unit er fence, water unec• 
tioni! and all over place 
for gar<foning: planted in 
strawbarries; aiso tw-,ive 
frui t trees in bt!ariug ; cii:i• 
te rn tank and two pra.y 
tanki! fo r h o e work in 
11 praying gardens or tret, ; 
a uyborly can come add "' ; 
can clear tl ,000 to fl ,500 
a. year on this pla~e; ctm• 
tr:i.lly I cated , go d hous 
on property ; any p a r t or 
a ll wi ll b sold. ]falling 
health preven ts me keep• 
ing plare a it hould be. 
Call at 11111 SI. I llldd111,be. 
St. Cloud Lands 
OF EVERY DESCR/,-TION 
·Hom~ Sites, Farms 
Grove Property 
WRITE U 
St. Cloud Development Co. 
A llT n o R F:. DO!IIEOAN, Pre ltleol ---Office la St Cteud Hotel St. Cloud, Florida ~ 
T ht.· M M.,4 01 ltd,-. l)P.,· ul:r ndmiu~d w,d~· 
Nil! II 1111, tuk,• in hi• rullrlll lll(lli11>•I Mr 
Kh1ar ,u ,11.--. only mr-..it111a of tlffl' pr.•~ -
l'nl <:oun,·tl : 1111!1 hy 1111:n>eln,r t., t•atl n 
•l)N'lal ••l<'<·llnn In l'io,· .. mll\'r to Ph'<·t 
Air. Kln,r '• ~m'(-e.-.,r. he turtlil'r " '' · 
:qll~ 1111' llh•Jmllt)' (l( bl• 1ppuiatm,•u1 
uf ltr. ,\r,-. 1w~1ulth. 
w,, 81"l' oul.• 11•kh1c lhlll Mr. Arrow 
• mi111 • l'h'<'tl<'11 he • 11h111lttt-tl to th,• 
(M'OJI ••• fllHI lhnl , p,•nd!n,r ~lldl .. ,..._.th~l. 
IIH' mayo r nor atll'rupt to on•rrtde tht• 
wl•hC', o r I l,e t> '<IPII' of ~t. C'lou1I. 
Th,, wJII ot lht' IK'Ooh• i;; k1tl)reme. anti 
11111I t ht•lt· rlJcht co nn nw Ille ~t1(-e1• ir 111 
)1 r. l "' ltur mns nor ht• to k,•u n ,, u~ f r11111 
l ht•fll 11,\ Uni mur,,r'i,c tlh.1),t1II Hl lPOlnt -
llh'lll h,. th,, rt•H"HI \\t\ hnn' tnkP11 tl11• 
•1111111 ,,utllnt•li lu this 1,•ltPr. 
\'\•rr i-t~v •u rutb·. 
'\ II \\". \ ~ lllll ' IIX. 
F. H. IU: X'\'lff, 
t ou11dlnwo or flit' c-11, nr ~ f < inutl . 
llutr'11: 'rh11r-.d1ty, .f 111u1 :.!II. 1010. 
In <1 dtllll o11 111 thl pn>t(nm, tb1•Ro■ d 
n,•p11rt1111'11t will ho,·~ fo~ at work 
i11 ll nmllt nn t•mJnty, on Mtate r oatl Nu. 
:?. , ·m111t't. th l): wlt It J l't1 nlt1111if, . ... ,,. . Thi~ 
\\Ill ,:I\'\' tt 1111thPt' t•onur•(• th111 "1th (lt'Or-
i,tlu lhl'II .lti • 1••1•, \\'hilt• 1Cprh111~, 1111,I 
l.nkt• l'II~·- .\ I l ,llkf' I 'll)', Ntatl' ron,I 
o. :! rro~ ... t'"' Khth' rrnt d N o. 1. ,rhln~ 
tnurl'lt/oi ltll OJ)J)Ortn n lts lo lil'h 't' I Hll f 
rollh' lltt•J;- th""in• f'Ui-i l Witrt l , WP"tw a rtl . 
or ,uthwllr,I 
Thfl luto11 M'S \011 o r tilt' ~tllll' 'l .t1al~ 
lururt• hn ~ 111n,lt1 lt I\U,..MUtlP for th♦ 1 
lt 1111,1 l h'l llHI Ult'nl l u l'llrr.1• out tlw 1'11111~ 
II 1111, hud h t ,, 1,," 111111 hit ~ l>N'n "'·ork • 
In)! on for t ht' lr,-t th n't' yea r,,. With 
111,,,, rurnl, 11\'II II RIM. lllllt'lht'r wllh 
1t(ht•1· ru 11 1I wh h•h tlui (h\partrnt1 nl h tlX 
hu1w th1• ,~, .. ,,, (' or thi' Htah• will JN'R 
!II 10 ,.,1 ,, 1111• ho 111I~ tnr. and with lbP 
FOR 
'SA LE' 11tlol l tl, 1n of 11 11y 111)11rnpriat1011 the t•,, ,1 . I tirul (:un.•rnmcnt JllNY nftPr, tht• fill Rh." 
I 
or r 1o rl1l11 will h11n• the tlnNt ) tl'DJ 
11t r1111 (1 Ill thi' t'nrlN' l'loulh. 
I T ill' f,l'III lalllrt:' adoplj•d thf' IIIIIH hill tn uhmlt • t1>111nlut1011al amf'nd • 
lllNIC 11llow1t11 lhr ,·otera of tllf' lltati' 
1n vute llontll not f'xt'f'Nllnir tJ l)l'r l'f'nt 
MY HO~IE PLACE, oe P-JIYUla or 111<' a f'• ltl'd nluatlon of thf' land, 
Aveaue: from wblt> II 00011 would be dt>rived 11 
.U.D THREE BLOCKS ot madl land 
la the city. 
SO GARAGE, on P-,lnnla 
Avenue, now ftfllpie4 by A. T. 
Meeker. 
THE E ARE SOME OF TIU BE T 
propo■IU- OD &be marltei lo &. 
Cloud today, 
Address 
,.,, ,·,nu<' of 11pprodm1tely 11.000,000 t• • 
:..~).000,000, bl'lll<I the }'ptf.,nl G 11• • 
1>rnm Pnt'" alcL 
~;111(111...-r <"0< kt' lnfn rmNI (' o mml · 
lnn!'r GIibert the Oovenameot h1ul a l 
11111~,1 the Fln rlda n,,111I Dl'IJllrt1L1<•11t 
a<ll llt lona l a rmy truck , o r " tn t nl "' 
10.'i trur ks. 
llP•ld~ th t'"" tr<ll'k•. thP 1l(' D11 rtuw.-,t 
will ht> uppllN I with Ix lt111re tourin,: 
1·0,... 1111<1 l' l rveu mall t o urlnar ~or . 
Other ('QUIPDll'llt t o he uppll"11 In • 
<•hul,.., 1:11) nnnf t ent•. whlr h mnrl' 
lllll n like ly ,..111 i,;o ID('n'U<'fl to :!()() : 
A F Bass 1.:..>oo ha1111 ~hovel , 0 ,rra<le r. , nnil l • te111n rollertt. • • The •ll'l)llrtment 11 lntorllll'tl tha l Otll· 
ST.CLOUD •FLORID.,. ,• r equll)ID81l wlll he ..ent ,·a lue,1 a t ,-. ,200.000. TM pqulputl'Dt th!' 1lepnrt• 
IDS'& OBOOUY, 
All IUntll al G,_,_ ... l'N& 
l'nllll'nia. ... V .......... 
New Yark A...a■ .. 
ea/ .:•tato • /tteurano 
i\, DIEFf; DORF, 
In urance. 
Du, ~ n11d lls Rnl E late. 
Cigar• and Tobaoooa 
TO ESJOV \'OtR 8.\IOKES, 
DU\' TUB BE8T 
CIGARS AND TOBACCO 
rr-
J, I. CU MM I NG S, 
Cornn TNltb S&. and 1'a-b11111U1 .\Y 
Cl BRA.OS ,um LE1'Tt Cli PUIIT11, 
■,.,.,.cllt•a I•• h I,,.., 0•·• OIINl•a. 
-tlrup, lllflh , "'•· ••• llt,1 I 
Hardware atoree 
H. O. HARTLE\'! 
Hanlw-. Fualq lmpl-t■, 
Palau, 0111, 111d \ 'aral bet. 
W. O. 1'&.\KINSON CO. 
A . R ~lr OIII, Mo nBg~r. 
llard"are, HoUM!furnl bins , 
b and Doo". 
C/oth/nr, Store• 
11. C. ·T.\NFORD COMPA. \ , 
Sole A,e■te for 
QUE£S Q I LIT\", 
W. L. DOOOL.\~, 
AND FLOR HEUI MIi E . 
Jeeb Fers-, Manapr, 
Business Getters 
LITTLE los THAT PAY BIG 
Ol•••lffed __,.,..,..,,,.,.,. fh,e oe1tfa per ll1te (e""'t ,,.,,., 
t,,11•, oeu1Wt •I• worae te the ll1te), ~ .. ,. ltt ---••• 
No adlferll••m•nt• wlll •• oltargefl fer le•• f#Nl11 ~• _,.,._ 
F OIi ~ALE (or wlll t rad e l r t. i,)U,I 
11ro l)(' rty or t1tuv.,) 0 ,000 w orth ot 
pro 11N 1y lu EtberYille , Iowa. ltlz.!na ' 
R t!ulty t Otupan,, 81. loud. Fl a. 41 
FOR SALE-IGO ■ere farm, near Klrll• 
YIUe, lllo. ( IUbDrll of St. Loull) . lD• 
quiff of Olli- Realty Co., St. Oloa4, 
Fla. u.tr 
If Ju• Art' look1nr t o, Rt"al E•Ull• ,,. 
,:1tutit, to nakf'#ur future lllo•• ~ . ... r l lll 
( llla•ta• ltea tty , , . t ·i.nuJ, n11 ., tor a 
d H~rlp& lve boukl Qd S al lllmp 
•~v 'J 'RAOE ~·.-,i lu t!w uhen countr, 
••w York, for lit. Cloud l'ffl Htatto. 
M. PuckPtt•l'O•ll•r. Cttlsl'Dll' &!elt,o 
Cvu1pao7, Mt. Cluud, J'la. 41 
mec1t now UIN I• worth about 1100.000. 
Other plau tor ro■d "·ork wlll he FOR IIALlll-30 ■ere f■rm -r l!lL 
d<•flnltel7 formulated ■rter the 11,1('(' t ln1r Oloucl, with INY• u<.1 suu<.1 bull~ A 
o r the 1k-l)llrtment'1 ottll'i•I• on July barsaln 11 taken 1t once. Oit!Jlellt 
It ~• ara loelll•1 for -;;;J .. tate I■ 
Florida to ••k• J'Hf htara •- wrti. 
Cttl•ao KHU, Co., Ill. Cload, Pia .. for • 
d-rlptl" -kleL .... l •<Hl aq,■p, 
11, wh1>n th ,icvsrtment Is ro ht> rror• lletllt7 Co., lit Olou,t, Fla. M-tf 
1anlaed. 
Your ··Parlor Furniture 
ahould have character. 'fhrouah it you should 
express the personality of your home, wel-
come your mends, voice your aeme of beautJ 
and dignity, put your best foot forward. 
I -
Our Three-Piece Seta 
will grace your home and give you lifeloq 
Ntiafaction. Their design ie a delight and 
their construction aubatantial. Inspect our 
stock. Get prices. 
Oar Word la a Guaranty ol Hon••I Val■N 
OSCEOLA HARDWARE CO. 
Dealer, in Purnit11rc 
~SIMMEE, FLORIDA 
l'OJt HAJ, • Two dreuenr. ~ombla■tlon 
wuh land and 11,-r, tw,. IM!dtl laat-
lr,.-. .. .., MIili prt._.), two wuh■talld 
ta lJ I , 1ar1l~r1 rouch, earpeta, ■ad 
r hftl nt. hQUtl'I' at Trllmn off~. 43-ltp 
FOR 8Al.l)--0r will trade for ■tock of 
aboea-177 ■en farm. For partlcn• 
Iara add rt!811 Ottlr.en, n ealty Oo .. 8t. 
Oloud, Fla . 3-t-tf 
Noll ·e. I have ln • t t11k,'ll tile 1'.!tar .-
Honrd ot Ol)to1nnry e Mmlnatlon, anrl 
I now ,un " 'l'e'tl' h• tt' n "'C I ont omPtrl• t. 
omc and , hnvo rour e,re~ Riven a tboro-
ly l!<'h•1111fl • c amh111tlon 11n1I lrnve 
lhl',11 r111..,,1 u thrv h u ul!I tw •· 
n. HEYMOl'II , ,h•w c• ll' r • ni l 
riot. 
NOTIIINO WJI, L MO\'t, lhat odd ulf'l'I' 
of furnltul'I' like a fpw 1h11' In I his 
colnmn. 
,.,':,1l:0,o• '.!.L~0 •~g: r 'ftf t,,'::8~0!~~•':,1~: 
<•tu ..... KHlt)' Co., !IL Cloud Fla for • 
de9erlptlYt boo klf'L hod I ceRt 1tA'mp. 
BUNOAT,OW on l' r e nklln " I .. In T■m• 
pa, for Hall'; or wlll trado tor St, <'l011,1 
pro1oerty. Jn,1ulre a t o ftl<"l of 1tlze11 • 
Rl'11lt1 ( 'ompony, on New York u .. @I , 
' l011'1, l ' la. 41 
Tnll:I "OLUMN 0ETS LOSER ·ro. 
#<'ther the ve<Jplo w ho d lro tu I r•d••· 
111 tact , this la • tru ll'> . ,-ol11mn. Whal 
have 1011 to o tte r ? 
SOUTHLAND 
fl!~ I HARARE 
A._.atelJ GUAUNTtU ■ ... Ir 
Scrvlec !1,crt ·••kae• 
Kissimmee, Fla. 
J' OR fl :o\l.1-: Blackamltll elaup, rota• 
pletl.', w1L1 all tool• dMUal tor l<'Pt'ral 
bla1•k11111ltb •ork and wairon .. palrt■c, 
l'few d■t.. a rood•pa11rac butrin-
llH 1111 of OW'IM•r ro- -,-. WUI 
wll for •·•~h 1,r tradl' tor Ht. Clollll 
pml)('rty. lnquln- at th4' C lttu n~• ll~ 
■ It:, Com1111ny offlet•, In lhl· l'l•:khnm 
bulhl ina. H 
OET TO-IO) ST OR r lll-l!AUl 1.IION~ 
at I he Trlt11111~ otflr,•. 44 
IIAH, YOI ' AN\'TIIISO .Y ,>U do not 
lll't~I thHt yuu w o uld "'' II ? 1'111 R ti••• 
linl' Htl In lhlM t·olt1l1111 "'"I Mt wh at 
woruh•n< IL will w,irk. 
The c,11 of Sprinf ._......__., 
1w ~ all i■ earlt_ ud • .. 
1- ........... w .. c-,... 
lllowa la lbe -pltt1 .... pie IIH .. 
L. C. OR.!Ull.!... a, CO •• 
Woll~ 
FSZZ~=,._~ 
D. E. PROPER, 
In'. OLOUI>, nA. 2'7-tf 
